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KATALOG
DER NACHTR.ÄGE ZUM
GIEßENER HANDSCHRIFTENKATALOG VON ADRIAN ( 1840 )
1840 - 1952
UND DER ANMERKUNGEN ZU DEN HANDSCHRIFTEN
1840 - 1975
Die nach 1952 katalogisierten Handschriften sind verzeichnet
in: "Handschriften der Univ:ersitätsbibliothek GiGßen Neue li'ol;;c".
Die nach 1975 notierten Anmerkun~cn zu den Handschriften
sind einsortiert· in das Steilkartei-ExGmplar des Nacht~äge­
Kataloges.
Literatur zur gesamten Gießerrer Handschriftensammlung
1. Vergl. das folgende von A. Blau zusammengestellte
Verzeichnis ( Zentralblatt für Bibliothekswesen 3
(~886), s. 50 f. )
tAyrmann, Christ. Friedr., Specimen bibliothecae
oGissensis acad. librorum rariorum. Giss. 1733. 4
Hessisches Heb-Opfer 11. Giessen 1736. S. 923-9 ( hand-
sch:riftl. Nachlass des Prof. May).
,:'\1.
t Wahl, Joh. Friedr., Memorabilia quaedam bibliothecae
Giessensis. Giess. 1743. ,4°. Progr.
Boehm, Andr., .- libros qu~sdam rariores bibliothecae
Giessensis recenset -. Giessae (MDCCLXXI). 16' S. 4°
( Univ. -Progr. )
i Ders., Libros quosdam rariores in bibliotheca acad.
Giss. obvinos ad juris scientiam pertinentes breviter
, 0
recenset. Giss 1771. 4 • Progr.
-t Ders., Nonnullos bibliothecae acad. Giss. MSS. ad
literaturam graecam et orientalem pertinentes -. Giss.
°1771. 4 Progr.
t Koch, ChI L., De codice ms membr. Bern. Circae. - De
cod. m~., decretalium Innocentii 111. ,- De cod. ms.
decretalium 'Bonifacii VIII. P. R. sexto decretalium
libro. Giss. 17'72. 4°. Programme~ Abgedr. in dess.
Opuscula juris canon. compendium Böhmerianum illustran-
tia. Giss. 1774. 8°
t Schulz, J •. Ch. Fr., Recensio fragmentorum Veto Test.
hebraicorum manu exaratorum, quae in bibliotheca
academica Giessensi servantur. I. 11. Giess. 1775. 76.
40 (I.: l~ S.) Univ.- Programme.
Eckard, Friedr. ttbersicht der Oerter wo die bekanntesten
griechischen Schriftsteller gelebt haben. Giesen 1776.
8°. S. 146-7. ( Griech. Hss ).
Hirsching, Bibliotheken IV. S. 246-50 ( v. Senckenberg-
•
ische Hss. ) Bender in Archiv d. Ges. f. ä. d. GK. 111,
1821, S. 485-7. Adrian, J. Valent., Catalogus codicum
manoscriptorwn bib1io thecae academicae Gissensi s.
Accedunt tabb. lithgr. VIII. Francofurti ade M. 1840.
. 0
IX u. 400 S. 4
Otto, Friedr. Wilh., Commentarii critici in codices
bibliothecae academicae Gissensis graecos et latinos
philologicos et medii aevi historicos ac geographicos.
o
Gissae MDCCCXLII. 3 Bl. LVIII S. 2 Taf. 332 S. 4
Index librorum manuscriptorum et impressorum quibus
bibliotheca Academica Gissensis aucta est anno MDCCCXLVI.
Gissae. 4~ S. 3-4. - a. MDCCCXLVII. s. 3. - a. MDCCCXLIX.
S. ;. - a. MDCCCLVIII (Anhang) S. 1-4. - a. MDCCCLIX
(Anh.) S. 5-8 - a. MDCCCLX. S. 9-11. - Additamenta ad
catalogum codd. manuscr. pibliothecae acad. G~ss.
MDCCCL~II. 18 s. - a. MDCCCLXIV. s. ;. - a. MDCCCLXVII.
s. ;. - Zuwachsverzeichniss der Grossherz. Univ.- Bibl.
1873. S. 28
Bethmann, Handschriften der Universitätsbib1iathek zu
Giessen. In: Ar~hiv d. Ges. f. ä. d. GK. IX.! 1847.
S. 574-9.
Schütz, Fr. Aug., Handschriften der Universitätsbibliothek
zu Giessen. In: Serapeum IX. 1848. S. 353-7.
Manuscriptenkataloge aus R. K. von Senckenberg's Nachlasse
In: Serapeum 1861. Intell.-B1. S. 97-102.'105-11.
11;-8. ,1~1-7. 129-34. 137-43. 145-9. 153-7. ~6l-7.
Weiland, L., Beschreibung einiger Hands'chriften der
Universitätsbibliothek zu Giessen. In: N. Archiv d.
Ges. f. ä. d. Gk. IV. 1878. S. 59-85.
s. außerdem:
2. Schmid. Chrn. H.: Über einige altteutsche Schriften
in der Universitätsbibliothek zu Giessen. Journal
•
von u. für Deutschland 8 (1791), S•. 643 - 51. '
;. Buchner, 0.: Bibliotheca Academica et Senckenbergiana •.
Gießen 1894.
4. Walther, Ph.'A. F.: Literärisches Handbuch für
.' .
Geschichte und Landeskunde von Hessen••• Hauptwerk
(Darmstadt 1841) S. 200 f. u. Suppl. 1 (Darmstadt
1850) S. 89
5. Vaube1, H. 0.: Die Miniaturenhandschriften der
Gießener Universitätsbibliothek. Mitteilungen des
Oberhessischen Geschichtavereins NF 27 (19 26 ), .~. 4-94
Uffenbach-Handschriften in UB Giessen
Hss Nr 50, 63, 67, 72, 153, 154, 232,
282, 299, 303, 304, 352, 362, 382, 453,
458, 499/500, 501, 540, 561,563, 574,
626, 650, 668, 669, 892, 1000/1001,
1017, 1044, 1053, 1126.
Lit.: Franke, Konrad, Zacharias, Uffen-
bach als Handschriftensammler.• Ein Bei-
trag zur Kulturgeschichte des 18.Jh. in:
Börsenblatt dt.Buchhande1. Frankf.Ausg.
21.1965. Nr 51. 29.Juni 1965. 8.1235-
1338.
1.
1~
Papierhandschrift 1818 - 1822. 40
Schu1z, Fr. Ch. ( Prof. +1829 ) Collectanea varia.
a.) zur Profan - und Kirchengeschichte
b.) kritischer Apparat zu Jesaias
c.) zur Geschichte der Socinianer.
zu 13
Behandelt von Sebestyen Gyula: Fe1egdi J~nos
Rudiment~j~nak Hamburgi ~s Marosv~s~rhelyi K~~irata.
s. Beilage im Fszkl!
und von demselben Verfasser in " A magyar rovllsiras
Lite1er em16rei, 11
Budapest 1915, S. 96 ff. ( Hier vorhanden. )
Vgl.a. Franz Babinger, KonstantinApo1ye rovasirasvs
. magyar .eyelvem1ex
1515 - bol. in Ethnographia. Budapest 1913, 24, H. 3,
S. 129 ( Beilage im Fasz. )
l~ .
Darchschrift: Vita Jo. Reuchlini ••• edit.~. aJo.
Henr. Mayo. Francaf. et Spira 16~7. 8°
Mit handschriftlichen Zusätzen und Beigaben.
15/10
Papierhandschrift des 19. Jahrh. 40
Ästhetik nebst einer his'~orisch-kritischenttbersicht der
schönen Literatur Deutschlands nach d • .vortrage des
Joseph Hillebrand nachgeschrieben von G. Wilhelm Eckhard
im Wintersemester 1822/23.
Giessen. 277 s.
d
vgl. a. 627-.
15/1~
oPapierhandschrift des 19. Jahrhunaerts 4. 254 if.
Hillebrend, [ .Toseph, ] Geschichte der schönen Li t terciotur
Deutschlands, mit allgemein - ästhetischen ~rBrtetungen,••
Nachgeschrieben von K. Weigand. Giessen WS 18;51/32.
Kollegienheft.
Aus Weig~nds Nachlass. U 26 des Verzeichnisses.
[ vgl. bei Hs. 4si]
::'5/20
Papierhandschrift des 20. Jahrhunderts
Enthi.i.l t: Albert g~..i.2'!.L AmieI, Gedanken und Votarbei ten.
a bHeft r-, I-, 11., 111., IV., V.
Näheres o. besonderes Verzeichnis b. d. Handschrift.
Aus dem handschriftlichen Nachlass des.Verf. gestiftet von
seiner Witwe.
15/50
Papierhs. d. 19. Jahrh. Sammlung v. Zetteln.
Material zu einer Arbeit über die Bildersprache Schillers.
Gesammelt von Ludwig Faerber.
zu 19
Die 2' Mappen mit den Portraia sind 1. d. Portrait-Slg.
übernommen, Sonder Slg. IIb2 ( Mappe 28 u. 29 u,'O-}l
+ '2.) [.65' Bll. + } Dübl. ]
l~
Papierhandsohrift d. 17. 18. und 19. Jahrhunderts 40
Autographen von Gi.esser Professoren aus den naohgelassenen
Papieren des ,Geh. R. Prof. Dr. Nebel, zusammengestellt
u. geordnet von Pfarrer W. Nebel.
I. Theologen. 11. Juristen. 111. Medic1ner. IV. Philo-
89phen ( Mit Register und kurzen Noten )
[ Ausserdem .sind auch Briefe von G1essener Professoren des
19. Jahrh. aufgenommen. ]
2~
Sammlung von Anstellungs-Dekreten, Diplomen gelehrter
Gesellschaften, Ordendiplomen, Glückwunsch-Adressen u.
dergl. für Professor Dr. Ph. Phoebus in Giessen ( + 1880 )
In Mappe:
Schenkung der Erben der Witwe des Prof. Dr. Phoebus
( W. S. 1893/94 )
22~
Album mit Photographien und Autographen von Schülern
des Professors Dr. Ph. Phoebus in Giessen. (t1880 ),
demselben zur Feier seines 50 jähre Doktor-Jubilaeums am
15. Juni 1877 überreicht.
Schenkung der Erben der Witwe des Prof. Dr. Phoebus
( W.S. 1893/94 )
" 22.2-
Album mit Photographien und Autographen von Schülern,
Collegen und Freunden des Prof. Dr. Ph. Phoebus in
Giessen (t1880 ), demselben zur Feier seines 50 jähre
DOktor-Jubilaeums &In 15. Juni 4 877 überreicht.
Schenkung der Erben der Witwe des Prof. Dr. Phoebus
( W.S. 1893/94 )
23/10
Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts
Konzepte und Kollektaneen des Philologen Friedrich
August Wolf ,zu der in den "Littera'r-. Analekten. Ber1in
1816. I. S 1-89" orschieneRAn Biographie Richard Bentley's~
46 lose Blätter u. Zettel verschiedenen Formats ( mit
roter Tin'be nume-r.ier.t ohne Rücksicht auf inl'lern Zusammen-
hg. Seitenzahlen des gedruckten Aufsaba'ls :lind nie ul'ld
da mit Rotatift eingetragen.) Dazu 3 bedruckte BVitter. p.
XVII sq. der Vorrade der L1 t •.\n:3.1ekten u. S. 27 fund
31 f der Bentley-Biogrn.'p~1ie lQi t Korrekturiferm'erkBn, di(~
in der 1816 erachieucmGI'1 Aust3'ilbe nicht berücksichtigt sind.
J.
23/10
( vielleicht für die 1823 geplante Ausgabe der sämtl.
Schriften. vgl. Wlh. Körte. Leben •••• F. A. Wolfs
1833 I1. S. 184·
Aus dem Nachlasse des Prof. Dr. Wilh~lm Clemm der
Bibliothek überwiesen Juli 1903·--
24.!
Papierhandschrift ( H. Ch. von Senkenberg ) 18. Jahrh. fol.
H. Chi von Senkenberg~8 Hausreglement für die Diener-
schaft.
Anfang, Anmeldungenpp Sohluß, bei H. Buohführer Jung
abgeholt worden.
24:
b
Papierhandschrift ( H. Chi von Senkenberg ) ~749/50 fo1.
296 + 131 Seiten
H. Chi von Senkenber~'s Journal von 1749, 16. Oct. bis
1749', 27 Nov.
24.2. '
Papierhandschrift des 18. Jahrh. fol.
Rechnungsbuch des Reinr. Christ. v. Senokenberg und
Renatus Carl von Senokenberg.
91 Bl. Es fehlen die Blätter 5, 12, 16, 24, ~7, 5~ - 56,
6}, 8}, 84, 87, 88, 90.
24'1
Papierhandschrift 1920 fol. 6 BI. (steht in &2)
Worte gesprochen an der Bahre von H~rmannSi&beck am 26.
Febr. 1920 von Ludwig Schlesinger. Gesohenk von Frl. '
.
Gertrud Siebeck.
zu 26
~ach Mitteilung des staatsarohivars Dr. Dersoh ist die Hs
der Katalog des Franziskanerklosters ( nioht des Antoniter-
haus'es, ,wie Zed1er annimmt ) in Grünberg. 17. VII •.14
Abgefasst um 1520, da Bl. lOre Schriften gegen Luther'
g~nannt werden. Lst.
2~
Papierhandschrift des 11. Jahrh. (55 Bl.) 40
wovon das letzte bez.
1.) Bl. 1-28 Catalogus 1ibrorum aca:demiae Giessenae
'1624.[Äufgestellt von Coradus Backmanns.]
2.) BI. 29-36: Donationes biblothecariae 1605-1629 und
Zuwachsverzeichniss.
~.) BI. 37-54: Inventarium biblothecae GiBenae g. die
Jun. 1628 confectum.
28a a.
Papi'erhandschrift d~ 18. Jahrh. Katalog der Univ.-Bibl.
Gies'sen 1145 confectus ( .Vgl. Oeconomats - Rechnung v.
1145, Beleg 10.9 •. etc. )' Titel Catalogus Bibliothecae publ.
Universalis pro Giessensi Academia •• funtatae ••• quam
••• anno 1145 in dece'ntem ordinem Disposui t Christoph.
Friedr. Ayrmanns ••• T. I. II.
28 !oE.
Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts fol.
Alphab. Katalog d. Univ.-Bibliothek '
Titel: Index Alphabeticus Universalis in Libros
Bibliothecarum Academiae Giessensis compositus
scriptusque ab Andrea Boehmio. Finit A. 1111Cal.
Februar. continuatus. (~usatz von J.E. Schmidt:
"et pessime inquinatus".) a Chr. Henrico Schmidio.
T. I: A - E, II: F - N, III: 0 - Z
2&ae
Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts fol.
Katalog der philologisohen Bibliothek~n Joh. Henr. Maits
de$ Jüngeren. 1 Band.]
Titels Catalogus Bibliotheoae philologioae quondam
Joannis Henrici Maii junioris, Antiquitatum, Litteraturae
Graeoae et Orientalis Professoris publ. ord., d. XIII •
•
Junii a 17,2 defunoti, ex ultima eus voluntate Aoademiae
Giessens dedioatae et a. 17,} 1000 et ordine ~onvenienti
dispositae opera studioque Christoph. Frider. Ayrmanni •••
of. Ha NF 47
2~
Acten und Rechnungen, betreffend die Oekonomische Bibli-
othek, 18.-19. Jahrhundert, lose Blätter in Mappe. 20
Giessen
28.2-
1.) Catalogus Msc. Bibliothecae Senckenbergianae10 Bl.fol
2.) Berichtigungen und Zusätze zu dem Catal. Msc. Sencken-
berg und einiges Andere auf diese Bibliotheken bezügliche
namentlich ein Verzeichnis der Kisten, in welchen die
Manuscripte von Wien nach Giessen abgesandt worden waren.
42 55. fol.
NB vergI. hierzu den. vorne ( zw. p. VI u. VII) einge-
klebten Brief Burckhardts~
zu 28c/fo1.
Dazu gehört Hs N. F. 48
Die Zugehörigkeit wurde bei der Neuaufnahme offenbar
nicht erkannt. 24. 4. 15 Brall
2s.2./llo fol.
Catalogus Bibliothecae Senckenbergianae. T. [ Durchg.
Alphab. ] Cat. Dissert.
fol. T. 11 cont.: Rechts- u. 5taatswiss., Philosophie
und Naturwiss., Theologie, Literaer-Geschichte, deutsche
Landes-, Provinzial- u. Städteordnung.
Dazu gehört Hs N.F. 48
20ca
Papierhandschrift des 18. u. 19. Jahrhunderts in 2
Pappbänden. fol 150 42ff enthält:
1.) Verzeichnis der Handschriften der ehemals von
Senkenbergischen Bibliothek aufgenommen imOktobe~ und
November 1831 durch D. Credner •.
Ist eine von Credner begonnene Aufführung der H;find-
schriften mit durchlaufenden Nummern und Gegehüber-j
stellung der Nummern der alten Einteilung. 60'5S fol.
Woran gebunden
2.) Alter Katalog der v. Senckenbergischen Handschriften-
Sammlung eingeteilt nach Fächern mit der Buchstabe~~­
zeichnung A - H. 90 ff. fol.
281
Album universitatis LUdovicianae, cui principum, comitum.
aliorumque vel civium vel hospitum nomina, quotquot vel
pretio vel libris vel cimeliis bibliothecam ejus
ecornaruat auxeruatque ••• inscribuntur.
Papierhs des 18. Jahrh. fol.Einbd: Roter Samt mit
Silberbesohlägen.
Das Geschenkbuch ist angelegt von dem ~ibliothekar
Hedinger, der der ~ibliothek von 1696 - 1699 vorstand •
.
cf. HAuser, ~eiträge S. 15
2Sda
Gesohenkbuch der Uni. ~ibl. 1650 ff Leder mit Gold-
schnitt ( tauohte beim Auspacken der im Krieg ver-
lagerten Bestände wieder auf. Schawe )
cf., Heuser, Beiträge ••• Zf~. Beit. 6. S. 15
2~
Verzeichnis der Geschenke an die Universitätsbibliothek
Giessen
Bd. I~ ( ~. 15.11.1886 - 16.11.1894 ). Bd.II. ( 17·11.
1894-5.VIII.1902). Bd. 111. (v. 5.VIII.1902-1.IV.191~).
zu :;oE-
Dr. Franz Schaum: Promemoria [ betr. J Änderungen, welche
im Interesse der Giessener Univ. Bibl. wünschenswert
sind.
Papierheft für Schaum: :; +2 Bibliothekar von 1849-1869.
zu ;1
Explc vielmehr (Z) Zabern ( Conrad ) de suocessione
abintestata.
33!.
Pergamenthandschrift des 17. Jahr. fol.
Scho1ae Marpurgensis institutio, privilegia, leges,
quaeque ad reipublicae 1iterariae ••• administrationem
et conservationem sunt diversis temporibus uti1iter
sancita. Enthaltend die Statuten, Privilegien und
$onstigen Ordnungen der Universität Marburg 1529 - 1593
und der Hessen-Darmstädtischen Universität ~rburg
( früher Gießen ) 1625 - 1628.
.
Vom Uni~-Rektorate der Univ.-Bib1iothek überwiesen.
W.S. 93/94
3~
Statuta academiae Mapurgensis. Erlassen vom Landgraf
Georg II von Hessen Darmstadt 1629 (mit Inserierung
der der älteren Statuten und Privilegien seit 1529).
Original mit Unterschrift des Landgrafen und anhängende.
Siegel. Mit den Unterschriften der von 1632 - 1643
bzw. 1652 - 1688, auf diese Statuten verpfliohteten
~rofvessoren der Universität Marburg und der, von dort
zurückverlegten Universität Gießen.
Papierhandsohrift des 17. Jahrhunderts fo1.
Vom Univ.-Rektorat der Univ.-Bibl." überwiesen. W.S •
. 1893/94
3yQ.
Papierhandschrift des 17. u. 18. Jahrhunderts fol.
Dieselben Statuten in Absohrift. Beigefügt sind
"Et1iohe fürstlichen Schreiben, welche vimp.egiS haben",
auf. die Universität Gießen bezüglich aus 1670 ~ 1705.
VomUniv.-Rektorat der Univ.-Bib1. überwiesen.
W.S. 1893/94
11
3~
• Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts. 40
·1.) Dieselben Statuten in Abschrift von Christph. Fr.
:Ayrmann. Beigefügt sind ältere Ordnungen und Visi-
tations-Abschiede der U~iversität Marburg 1564-
1608, Auszüge bezüglich der Güter der Universität'"
Marburg und Giessen von 1628, Verordnungen und
Visitations-Abschiede betreffend die Universität
-Giessen 1656-1715.
2.) Jean Pierre Auchter,Harangue de 1a 10uange ••de 1a
academie de G~esse. ( Abschrift des Druckes von 1611)
2.
3~
3.) Programme der Giessener Professoren F. C. Dieterich,
1656ff
F. H. Mai Vater und Sohn; Exp1ic~to sigi11i facu1tatis
medicae in academ. Giessensi von Conr. Bachmann, ( auf
dem Vorsatzblatt ) Specification der Kosten für
Er1angung des Grades eines Magisters oder Doktors der
Medicin.
Vom Univ.-Rektorate der Bib1. überwiesen. W. S. 1893/94.
33 f
1.) Cata10gus academiaeum ordine a1phabetico dictatus
a professore Neuhansio, ca1amo exceptus ab Henrico
Auffmort. in co1legio historico, anno 170~.
2.) Cata10gus i11ustrium scho1arum. 1710 •.
3.) Succincta omnium haeresium et haeresiarcharum
historia. 1712.
Papier-Hs des 18. Jahrh. 80
( Aus der Bibliothek des Oberhessischen Geschiohts-
34a
Papierhandschritt des 18. Jahrh. tol.
Statuta Academiae Marpurgensis nunc Gissensis (Absohrift
von Nr. 3~)
( zu den Jahren 1529, ,1605, 1607, 1625-29 gehörig)
34~
Papierhandsohrift des 18. Jahrh. fol.
Aoademiae Marburgensis Privilegia, leges ao statutapp •
a. 1653
( Mit Deoreten und Resoripten von 1655 - 1766 )
34's'
Urkunden-Register, den Güterbesitz der Universität
Marburg betr.
Vogtei d. Kugelherrn - Hauses. Aus dem Univ. Arohive.
vermisst 1964/5 W~r nicht ausgelagert!
34d
Aktenstüoke zur neueren Gesohiohte der Universität
Giessen und von Geh., Rath Prof. Wassersohleben gemaoht.
Auszüge aus älteren Akten der Universität Giessen.
Lose Blätter in 2 Mappen.
Aus dem Naohlasse der Professoren Birnbaum ( duroh
Kauf ) undWassersohlben ( als Gesohenk ) erhalten im
Jahr 1894.,1
Ist der amtl. Naohlaß Birnbaums, enthaltend u. a. Be-
rufungsverhandlungen ( 1 Brief R•. v. Iherings eto. ),
Birnbaums Diensttagebüoher, Sohreiben der Regierung
Darmstadt. )
34i /i
A~ktenstücke zur Gescbichte der Universität Giessen.
1 Mappe folio.
1.) AuszUge aus Akten der Medizinischen Fakultät ~. d.
J. 1665 - 1729. von der Hand des + Arztes Dr. Ernst
Klewitz in Giessen.
o 07 B1. 8 u. 7 »1. 4 .
2.) Br~ansch1ag des Prof. M. Joh. Henr. ArsteniuB v.
1. Apr. 1692.' 1 Bl. 40
3.) Gedicht über den Eulenkapper. Datiertl Giessen d.
14. Okt. 1777. Abschrift v. d. Hand Karl Bernbecks aus
Beitr. u. Bes. zu Bahrdts Lebensbeschreibung.
1 Doppel~latt SO .
2.
noch zu 34~/i
4.) 11 Allergehorsamste Replik der Giesser Frauenzimmer"
dieBe1~ssung der Universität betr." an die Ständever-
sammlung. Etwa 1820 - 30. Scherzhaft
2 Abschriften, davon eine unvollständig. 5 B1. fo1.
1.2.4. a. d. Besitz des Oberhess. Geschiohtsvereins
aus d. Nachlass Bernbeoks.
34~
Joh. Christ. Koch, Fortsetzung der Nachricht von de~
rectoribus academiae Giessensis (1747-1808).
Papierhandschrift des 18./19. Jahrh. 6B1., wovon 2
unbeschr. 40
34!./10
Papierhandschritt d. XVIII. Jahrhunderts
Enth. Oratio de iis quae studioso juris scitu sunt
necessaria habita a Christiano Quirino Saa1fe1dten,
juris Studioso, anno MDCCXXIIX die junii. 2 Bl.
o+ S. 1.?8, - 2 B1. K1. 4
Aus den Acton über die Echze11er Stipendium· ( Gießen)
34e/ 20
Papierhandschrift des 20. Jahrhunderts. 2 Bände
Personen- und Ortsregister zu der Matrikel der Universität
Giessen 1607 - 1625, 1650 - 1707. T. 1.2. Bearbeitet von
M•. E. Habioht in Lucna, S. A. 1909 - 1912.
T. 1 Personenregdster. 2. Ortsregister.
Ein Auszug hierausa Studenten aus Mittelfranken gedr.
im 60. Jahresber. d. Bist. f. Mittelfranken 1914 S. 185ff.
34e/ 22
Borck, Johann Jakob Lu~wig, Historische~Anzeigevon der
ersten 'Stiftung und Verlegung des Giesser academischen
Pädagogiums, auch· denen von Anfang bis daher gestandenen
Lehrern. Giessen 1777. 4° • Programm d. Aoad. PM. 16s.
mit 10 Bl. handschrift1. Notizen.
34!./3o!
Pap1erhandschrift 20. Jh. 2 Bände. Bl. 1 - 430, 1 - 17
( Regi8ter )
Nebel, Ernst LUdw1g Wilhelma Jocoso-Seria.
Abschrift in Maschinen8chritt. ( • A 56413 TZ )
Geschenk von Geh., Kommerzienrat Dr. Wilhelm Gail,
Gie8sen, Jan. 1921.
34!J./3OE-
----DD. 2 Ex.
Xerokopie
Herkunft unbekannt. ( früher Ha Nr.2 )
s. AK
341:
Gesetze des Amicisten-Ordenst im Jahre 1789 bei einer
gegen die Giessener Studenten - Orden angestellten
Untersuchung in Bes~hlag genommen ( Vgl. das der Hs
. ,
vorgeheftete Blatt. )
Papierhandsohrift des 18. Jahrhunderts. 8 Bl., davon die
beiden ersten und beiden letzten unbeschrieben. 40 Geb.
Aus den Univ. Akten.
34&
Statuten 'der Landsmannschaft Franconia in Giessen.
Um 1800.
Papierhandschrift des 18./19. Jahrhunderts. 98 BI.
40 Gebunden.
BI. 13-22 und 26-98 unbesohrieben, durch Bleistift-
striohe von Kinderhand geschädigt.
Geschenk des Herrn Otto Spe~gel in Giessen, 1906.
Gedruckt: Akademische Monatshefte Jahrg. 25 ( 1908 )
S. 111 ff. von W. Fabricius.
* .Papierhandsch~ift des XIX. Jahrhunderts 20 Blätter
40
* Dazu vorn und hinten je 1 zum Einband gehöriges
( Vorsatz- ) Blatt.
Ehrenspiegel der Bursohenschaft a. d.Anfang d. 19. JahIh
341:.
Papierhandschrift der XIX. Jahrhundert. 71 beschriebene
Blätter 40
Dazu eine große Anzahl unbeschrieben
Stammbuch der Allgemeinen Burschenschaft zu Giessen.
1818. 1819
[Matrikel der am 13. August 1818 von den Giessener
Landsmannschaften nach Auflösung ihrer Verbindungen
gestifteten " allgemeinen Burschenschaft" (. Germania,
Farben: blau-rot-grün ). Aufgelöät am ;. November 1819]
Geschenk von Geh. Oberforstrat SeYd in Darmstadt 1907.
( s. Beilage )
34k
Papierhandschrift des XIX. Jahrhunderts 1 + 19 Bl. + 2Bl.
oUmschlag. 4 zerfetzt.
Enth.: Verfassung der Giessener Burschenschaft um 1828
mit Zusätzen aus späteren Jahren. Aus dem Besitz des
Oberbürgermeisters Dr. Glassing in Darmstadt.
Hierbei: Abschrift v. l7.II.19ll. V + 55 S~ + 2 Bl.
34.2-
Papierhandschrift des 20. Jahrhunderts. 25 Bl. fol.
Maschinenschrift.
Enthält Abschrift des Lebenslaufes (1712) und des
Einnahme- und Ausgabebuchs (1666-1681) des Johannes
Mlckel, gebe 1652 zu Geissnidda, Wetterau, gest. 1714,
noch im Besitz der Familie befindlichen Original,
( Die Abschrift enthält Lesefehler )
Geschenk des Herrn. Oberstaatsanwaltes Mickel in Mann-
heim durch Vermittlung des Herrn Geh. Hofrats N. Raupt
in Giesseh 1931.
34z fol.
Papierhandschrift d. 19. Jahri\underts. 3 Mappen in folio
Enth.: Akten der Gesellschaft für Wissenschaft und
Kunst in Giessen. 1834-1879.
1.) Protokolle
2 u. 3.) Akten und Rechnungen.
tlbergeben am 6. Aug. 1879 von dem 1. Präsidenten Prof.
Herrn Hoffmann.
zu 42
er. otto, comm. 68
42(1
Papierhandschrift 20. Jh. 1,6,41; B1. 40
Joscf Sannecr: Etymologisohes Wörterbuch der lateinischen
Spra.che •••
Verfaßt etwa 1909.- April 1934 von Dr. Lehner~, Gießen
der UB übergeben.
zu 43
cf. otto, Gomm. p. 68
zu 44
cf. Otto, oomm. p. 68
zu 45.
ef. Otto ,. comm 70
Ausführliohe Charakteristik bei C., Borchlinga
Mittel-niederdeutsohe Handschriften u.s.w.
Vierter Reiseberioht (1912), S. 132 ff. Z.
48~
Du1lers Glossarium zur Cbrcstomathia ~)o11ahl1amiana
fo1.
4#0
Xar1 Weigand's handschriftlicher Nachlaß:
1. Schmitthenner, F., Kurzes deutsches Wörterbuch.
2. Auf1. Darmstadt 1837. Durchschossen. Enthält die
gesamten Vorarbeiten zu seinem ( Weigandts )
Deutschen Wörterbuche. 40 Pbd.
2. Weigand, Wörterbuch d.• Deutschen Synonymen. 3 Bde.
Mainz·1843. Durchschossen. Mit einer Unmenge von
Nachträgen und Verbesserungen. W. s. 40 Pbd •
•
3. Schwenck, Wörterbuch d. dtschen Sprache. '2. Auf1.
Frkfrt. 1836. Durchschossen. Enthält fast zu jedem
Artikel bedeutende Nachträge und Verbesserungen.
W. s • 40 • Pbd.
4#0
4. Schmitthenner, F. Kurzes deutsches Wörterbuch 2. Aufl.
Darmstadt 1837. Durchschossen·
Mit zahlreichen Regänzungen und Korrekturen W.s. gr.
80 H1wd.
Manuscripte für seine Vorlesungen:
5. Geschichte der deutschen Nationa11itteratur. ca. 520
oSeiten. Heft 1 - 5. 4
6. Deutsche Grammatik. Zwei Ausarbeitungen 31 S. + 41 S.
.' 0
+ 29 + 8 B1. 4
7. Gothische Grammatik u. Auslegung d. Matthäusevang.
aus U1fi1as' Bibelübersetzung 2 Hefte. ca 116 Seiten
o a b
..1 0 ......~ ?A TA.h. fol. 4 U.B. Tab. I.-VIII. IX-. IX-
48.!!
X-XIV. sodann Tab. III.-XI., XIII-XVII.
8. Erklärung d. Evang. Marei aus d. U1fi1as' Bibe1über-
setzg. 1 B1. + 28 Seiten 4°
9. 'Die Deutsche Wortbi.1dung 18 Seiten 40
10. Geschichte der Völkerwande'rung und der aus dieser
hervorgegan~enenReiche. 45 B1. 40
11. Das Nibelungenlied. 95 Seit~n 40 + 4 S. 80
12. WeiBthümer 16 B1. 40
13. Sammlung verschiedener Bemerkungen z. dtschen Sprach-
kunde. Giessen, angefangen 1830. 47 Seiten + 45 leere
Bll. auf B1. 30.31·40.43. einige Notizen, 40 Pbd.
14. Erk1ärg. ange1sächs. Lesestücke' R' I 1~n ~eger s a t- u.
4#-
ang~lsächs. Lesebuch. 2+8+33+20+21 SS. 4° + '15 Taf.
fol.
15. Althochdeutsche Grammatik und Auslegung des Evange-
liums des heil. Mattaeus im hochdeutsch des neunten
Jahrhunderts 51 S. + 1 BI. 4°.
16. Vorlesungen über Geschichte d. dtschen Sprache S. l~
.14, 23-62. 4° Dazu Bruchstücke einer Ausarbeitung
von S. S. 1851. 11 Bl. Sodann 1 Taf. fol. + 1 Taf.
4°+ 24Bl. Notizen meist 4°. N.B. Manuscripte nicht
vollständig ausgearbeitet.
11. Die mittelalterl. Dichter über Kirche, Papst und
Geistlichkeit 40 Seiten 4°
48.2--
18. Kleinere Abhandlungen 1.) Jac. Grimm BioßT. 16 S.,
2.) Wilh. Grimm Biogr. 21 S., '3.) Max und Thekla
in Schiller t s Wallenstein 31 5., 4.) Der Göttinger
Dichterbund 32 5., 5.) Über Bürger's Leonore 31 S.,
6.) Ueber Biirger's' Ballade" Des Pfaues Tochter zu
Taubenheim 11 S. 1.) Friedberger Passionsspiel 38 5.,
8.) Über deutsche Etymologie 14 S., 9.) Marienlieder
aus Giessener Hss. 14 S., 10.).Geistl. Lieder aus
Giessener Hss. 11 5., 11.) Aus Athis und Prophilias
16 S., 12.) 2 Gedichte a. d. BibI. d. Domcapitels
zu Merseburg 1 5., 13.) Ausgewählte Gedichte Walthers
b.
48.2--
v. d. Vogelweide 36 S. + 5 Bl. 4°. 14.) Der arme
Heinrich ( Hartmann von Aue 19 S., 15.) a. Ortsnamen.
7 Bl. 40 b. Personennamen aus d. cod. dipl. Fuld.
ed. Dronkl. 11 BI. ·fol. 16.) Voss und seine deutschen
Forschungen. 19 S. 4°. 17.) Gutachten in Sachen des
.
Fr. Schmidt zu Lauterbach gegen die erste evange-·
.
lische Kirche daselbst wegen Ablösung von Natural-
~drenten: Archivalien betr. Ausarbeitung nebst
Vorarbeiten etr. 18;6., 18.) Deutsche Lexikographie
bis zum Erscheinen des Grimmschen Wörterbuches. 11 S.
4° 19.) Ueber die Forschung in den deutschen MUnd-
48.ä
arten. 15 S. 4° 21.) Johann Andreas Schmeller.
Vortrag 1869. 25 S. 4°
19. Sammlung von Auszügen, Notizen u.s.w. lexikalischen,
grammat., litterar., geschichtlichen Inhalts. Darunter
mehrere Fascikel mit Notizen für Weigand's Wörter-
bücher, 1 Fasc. Volksl~ed und Volkskunde, 1 Fasc.
Biographisches. zus. 21 Fasc.
20. Ausarbeitung von 2l Predigten, 16 'aus den Jahren 1833-
1856 und 5 undatierte,'
Kat Hs 875z:.
21. Räthsel-Sammlung 85 S. 80 Pbd.
4a-ä
22a. Collectaneen 1827 ff. 2 Bdchen ( Enthalten liter-
arische Notizen und Gedichte )
b. Sammlung von Gedichten. Bd 3 - 6 und 10 Heftchen.)
23a. Praeparationen z. d. Psalmen Heft 1: Mainz 1830.,
H. 2. Giessen l83i. 8° Kat. Hs 657~ ,
~arithmet. Gleichungen (1823) 80 cart. Kat. Hs. 60l~
~~~~~~~Lehre d. deutschen Styls nach Roth's Vortrag, Fried-
berg 1823 [ durchgearbeitet? ] Mainz 1827. 4°pbd.
130 S.
25. Aesthetik nach Hillebrand Giessen 1830.31 40 Pbd.
161 S. Kat. Hs 627d
48~
26. Geschichte der schönen Litteratur nach Hillebrand.
Giessen 1831 1831.32 4°Pbd. 254 S. Kat. Hs l5/l~
27. Arithmetik u. Algebra nach Briel ca 200 S. 4° Pbd.
'Kat Hs 60l~
, 0 d28. Theorie d. Musik. 4 Pbd. ca 120 S. Kat. Hs~
29. Die wichtigsten Erzeugnisse d. prophet. Litteratur
d. Hebräer in chronolog. Folge nach Credner 1. Hälfte.
o . dG~essen 1832.33 gr. 4 Pbd. 255 S. Kat. Hs~
29a. Bruchstück eines Kollegienheftes von Weigand über
Jesaias nach Knobel [?] Kat. Hs.~
30. Christologie d. A. Test. nach Kühnöl. Giessen 1832.
4°pbd 156 S. Kat Hs. 875 e
481
'1. Briefe Pauli'an Titue u. Philemon u. d. Kathol. Brife
erkl. Gieseen 18'2/". 4° Pbd. 262 S. Kat. Hs. 87's!
'2. Evangelium Matthaei nach Kühnöl. Giessen 18'0/'1. 4°
Pbd. 228 S. Kat. Hs. 875ß
". Dogmatik nach Kühnöl. 2 Thle in Bde. Giessen 18'1/'2.
h4° Pbd. 404 S. Kat. He. !llZ: ,
'4. Pastorallehre nach Crössmann. Giessen 18'1/'2. 4°
, i
Pbd. 195 S., Kat. He 875-·
'5. Brief and. Römer und Galater nach Kühnöl. Gieseen
18'0 4° Pbd. 2" S. Kat. Hs. 8751s.
'5a. Bruchstück eines Kollegienbeftes von Weigand über
den Römerbrief nach ~ühnöl [?] Kat. Hs. 87~
481
,6. Brief an die Hebräer nach Kühnöl. Gieseen lS'l. 4°
1 'Pbd. 165 S. Kat. He.~
'7. Die theo10g. Moral nach Crössmann. Giessen 18'1 4°
Pbd. 19S S. Kat. He. 875~
•
'8. Bemerkgn, zu Schmitthenner's Grundr. d. Geschichte
des Mittelalters nach deeeen Vorlesungen über mittlera
Geschichte aufgezeichnet von K. Weigand ~iessen.
lS,O/,l. 4° Pbd. lOS S. Kat. Ha. 22~
'9. Homiletik nach Cröesmann Giessen lS,2. 4° Pbd. 116 S.
Kat. He. S75D.
40. Einleitung in das Neue Test. nach Credner. Giessen
lS". 4° Pbd. 268 S. Kat. Ha. 87~
1:2..
4~
41. Ueber d. Mundarten d. italien. Sprache ( Auszug aus
Fernow Röm. Studien III, 11 ) 1,6 S. SO Pbd.
4~. Gesänge mit Clavierbegleitung ges. in Mainz i826.
190 S. quer 4° Pbd. Kat: F 10304.
43. Böttiger, ,Allgemeine Geschichte. 6. Auflage Erl.
18'4.'Durchschossen. Mit eigenen Notizen Weigand's •
•
4°. Hldr. Kat. J 470/6
44. Denkmale treuer Freun,.de und Freundinnen ( Album
.. °Weigand~ a. d. J. lS 24) quer S Frz.
45. Einnahmen u. Ausgaben i. d. J. lS46 bis 77 '2 Hefte
fol.
46. Weigand, Kurzedeuteche Sprachlehre. Mainz 1838. 8°
48i
Pbd. Durchschossen. Mit vielen Anmerk. und Ergänzunger
d. Verf.
Die hier nicht aufgeführten Ordnungsnummern 41 u. 48
fehlten bereits bei der tlbernahme.
49. Dokumente Weigand Betreffend a.) 1 Fasc. Biograph-
isches, b.) 1 Fasc. Die amtliche Thätigkeit W. 's
betreffend.
50. Drucksachen: Reoensionen, Gedichte, Aufsätze von W.
===========
und über ihn.WB, wurde aufgelös~ und Katalogisiert
wie folgt:
( 51. Weigand, über d. Buchstaben R im deutsohen Manu-
soript 16 S. 4°'] Jetzt Nr. 18 dieses Verzeiohnisses,
))~
/j '.
48i
Faso. 20. [ Andr. Schme1ler 25 S. 4° ] Jetzt: Nr. 18
dieses Verzeiohnisses, Faso. 2l~
Zu Faso. 19 ( Manuskr. Jakob Grimms zum Dt. Wörterbuch)
verg1. A. C. Kirlmess, Zum Stiohwort "'Furcht" i.
Deutschen Wörterbuch. Hess.Blätter f. Volkskunde.
Bd. 64/65 (1915), S. 280 - 286, bei Anm. 22. Br.
48~
Kar1 Weigand: Deutsche ~rammatik. Vorlesung W.S.
1870/11, nacheeschrieben von August Rücker, Nieder-
, 0
GemÜnden. Papierhs. 19. Jh. II, l~O s. ,~
Geschenk aus dem Na.chlaß Hücker 1936/31
48ll
Hilss, Johann Leonhard: Asgard oder wo liegt Germaniens
Götterheim.
Papier. 4°. '180 Bogen. Anhang 8 Bogen. Naohwort 4 Bogen.
Geschenk d. Frau H. Sohmidt, bffenbach am Main duroh
Vermittlung d. Philos~ Fak. I. d. M. 1933.
s. Hss.-Akten.
zu 49
et. otto, eomm. 125 t •
.zu 50
Otto, comm 112
51!.
. 0Papierhandaohr. 17. Jh. 634 S. 8 .-'
Theophiloa Korydalleus, Kommentar zu des Ariatoteles
Sohriften von der Seele. Mit 19 photographisohen
Ergänzungen aus der Pariser Handsohrift Ste., Genevidve
3402.-
Von Prof. Xa1bfleiaoh 1935 der UB gesohenkt.
vgl. Beleg Schneider, Oak. ( Bg 2.- neugr. Jahrbb. Bd 5,
S. 397 ff. )
zu 52
Laut Dr. EIDe, Tübincon 13.VI.61
Verfasser,von a.) ist, laut dem lCorrekturvermerk am
Ende, Johannes Versor ( + 1485 Köln ).
zu 52.b.
of. otto, ·S. 12 f. des Comme'ntars
zu 53:
ai 5 zusammengehöriGe Kommentare zu logisohen Sohriften
des Aristotoles, mehrfaoh am Ende einzelner Absohnitte
duroh die nuohstaben H.G. (n.) als \'1erke von Hag. Ga,briel
Biel ausge'd.esen.
b} 2 1ogisohe Sohriften von Hksilius v. Inghen), von
anderer Hand gesohrieben a~s a), das vielleioht' Bi~ls
Autocraph ist.
zu 53 und 54
Dr. Else, TUbinceri , l3.Vr.67:
I .t 1250 zusammen eine Gruppe.Die Codices bilden m~ ms.
Die Provenienz ercibt oich schon dadurch, daß in 54
und 1250 ( bei fol. 86 ) ein Ausschnitt des Einblatt~
drucks GW 4341 als Deckblatt verwendet ist.
zu 54:
.
a) Komm. zu Aristot. Analytica priora.. Schreiber
wie 53b).
b) Komm. zu Aristot. Anal. priora et posteriora,
Topica, Elenchi. Schreiber wie a). Am Schluß der
,Topica: anno 1482.
c) Komm. zu Aristot. Peri herme I, II. Am Ende:
,Dicta Frederici.
zu 56
cf. otto, vomm. 118
zu 58
Otto, C01ll1D. 111
58!.
Papierhandachrift a. 1715'- 1718. 40 ( A. d. Eib1. von
F. H. Mai )
Steinheil. Ja. W., ad varios auctores graecos notae ms:
1.) pag.1-122: ad i11uatrandas A1ciphronia epistolaa.
pag. 127-150: 6 Eriefe an F. H. Mai, hauptsäch1cih
den A1ciphron betr.
2.) pag~ 1-501: Heliodori Aethiopica col1ata cum quibua-
dam,veterum acriptorum 10cia.
pag. 508-64~: 28 Briefe mit krit. 'Bemerkungen zu
He1iodorus, Arrianua, Libaniua, LonginuB + Ae1ianua.
zu 5eä
cf. otto, comm. p. 111 ( sub AI')
zu 59
cf. Otto, comm 116/117 (,Cf auch ~ 58a )
zu 61
cf. Otto,oomm. 124
zu 62
cf. otto, oomm. 124
62!!:. 1
Pergamenthandschrift &. d. I;. Jahrh. ( fol. 131 ) 40
Ciceronis libri de offioi~s, de senectute, de 'amicitia,
Paradoxa Orationes pro I1arce11o, pro Ligario, 'pro .
Deiotaro rege.
Macrobii commentarius "cum AnonYmi quodam libello.
zu 6:5
cf. otto, comm. 75.
Zur Datierung vg1. Ehrle/Liebaert ~at. 48
zu 64
Otto, Commentarii S. 80
Von Adrian nicht erwähnt w~rden folgende bei Otto be-
sprochenen Stücke der Handschrift.
1) Libel1us metricus de calliditate malarum mulierum •
•
Es findet sich auf fol. 57b - 59b des MS.- cf. Otto,
comm s. 95f und 151 -55.
2) Carmen facetiarium oomedentium
Findet sioh auf fol. des Ms.- of. Otto, comm.S. 96
u. 155ff.
3) Fragmentum oarminis des Musis.
Findet sio:Q. auf fol. 138 des Ms.- of. Otto, oomm S.96f
a" 0
zu 64- lind-
of. otto, oomm. 15
zu 64~ undß:
cf. Otto, comm. 16
zu 64!
of. otto, oomm. 80
zu 64.!.
of. otto, oomm. 85
zu 64!
of. otto, oomm. 96 XVI und 157.
zu 646.
Diese Ausgabe Juvenals "wurde berauscenommeD und unter die
Inounabeln gestellt.
zu 65
cf. otto, comm. S. 11
vgl. Olr. H. Schmid in Jen. Allg. Lit. Ztg. 1788 S 23/4,
285. der diese Fragmente in den "Butzbacher :Büchern"
fand. Sch.
vg1. Georg Lück: Untersuchungen zur Textgeschichte Ovids.
Heidelberg 1969. S. 51
zu 66
Diese Hs. enthält als einzige von allen bekannten die
vss. 18 sq. der zweiten Heroide. Die Verse gelten 'jetzt
den meisten als interpoliert. vgl. R. Ehwa1d p. XIV des
1. Bdes seiner Textausgabe des Ovid Lps. 1898 und
. ",
Palmer r u. Purser ] in ihrer Ausgabe der Heroiden
p XXXVIII und zu Her. II: 18 sq.
Vgl. Otto, Comm S. 18 Benutzt von W. Peters, Observa-
.
tiones ad P. Ovidii Nasonis Heroidem epistolas Leipzig
1882. Ferner von H. R~se, vgl. Beilage.
In fol. XLII, LIII, LIV sind neuerdings alte Risse durch
Unachtsamkeit vergrössert worden. 22.T.1914
Roese H.: De Ovidii Heroidum codice Gissenii. Diss.
Gie8$en. 1913.
:2,
zu 66
Erwähnt in: Georg Luck: Untersuchungen z. Textgeschichte
Ovids. Heid~1berg 1969, s~ 18
Peters, W.: Observationes ad P. Ovidii Nasonis Heroidum
epist01as. Lpz. 1882 -- Roese, H.: De Ovidii Heroidum
codioe Gissensi. Diss. Gießen 1913
66!.
Cod. chartaceus saec. XX. fol. 374. Continetur:
Henricus Roese, de codice LXVI. Bib1iothecae acad. et
Senckenb. Dissertatio. 1913. Donum autoris 1914.
N.B. Die Kollation der Handschrift ist vollständiger als
in der gedruckten Dissertation.
Hs'66 gewähnt in: Georg Lück: Untersuchungen z. Text--
geschichte Ovids. Heide1berg 1964, S. 18
zu 67
Otto, Comm. 79
67E:.
Pergamenthandschrift des 12. Jahrh. (fo1. 16) 40
Fragmenta ex Eberhardi Betunensis ,Graecista c. gloBais
(enthält bessere Lesarten, als die Ausgaben u. der
Darmstädter Code4)
Otto, Comm. p. ~off.
67b
Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts. 486 SS. 40
Joannis Friderici Gronovii scholae privatae in
P. P. Statii Thcbaida. PrimuID cdidit Carolus' Gui1~imus
Dindm'1ald.
Geschenk d. Prof. Dr. otto Bindewald.
c
zu 67-
of. Otto, oomm. 81
zu 67'~
of. Otto, oomm 82
zu 68
Otto, comm. 83
2.
zu 68
d. h. Galfridi de VinosalvQ Poetria .nova ( Be~ Leyser,
Histor. poet. med. aev.,interpolierter Text. )
zu 6~
otto, .·oomm. 84
zu 70
cf Otto, comm.( pars II ) p. 131-151
z
zu 70
d. h. Mystische Ausdeutung der Messe
~tto, Comm. p. 86 f.
zu 71
cf. Ott6, comm. p. 74/75 U. Ka.1bf1eisoh in d. deutschen
Literaturzeitung Nr. 42 Sp 1312.
zu 73
Vg1. dazu L. Deneoke, ]):1e Nach1ä.sse ••• S. 107,
ferner LB Kar1sruhe Hss 1610 u. 57( Kar1sruherHss )
brief1.'Mitt. von Dr. Hannemann, Kar1sruhe
zu 75
Diese ~oßentei1s vermoderte Ha wurde im September 1900
mit Zapon durohtränkt u. neugebunden.
zu 15.1
of. Otto, oomm. s. 16
75!l
Pn.piorhG. 20. Jh. 25 l1n.ppcn in z'vlci Kapseln 00
Max Leborecht Strack: 4ufzoichnungen u.s~w. zu
I
Cicero's Briefen.
Von Frau Prof. Strack der UD geschenkt.
zu 1~
of. otto, p. 20
zu 1~
cf. otto, p. 20
d
zu 1r
cf. Otto, p. 20
zu 1rJ. u. ".K.
of. Otto, oomm. S. 19
zu 16
Weidemann, Bodo: "Kunst der gedäohtnüss" und "de mansioni-
bus. Diss. FU Ber1in 1964
zu 11
cf. otto, oomm. 124
zu 18
cf. otto, comm S. 21
zu 79
Photographie e~n~ger Blätter (3) s. Beilage
of. Otto oomm. p. ( 3 sqq. et p 199 sqq )
vgl. Franz Rühl p VII sq. seiner Lipsiae 1886 er-
sohienen, Textausgabe des Justin. R. weist die Rs dem
9. Jh. zu.
Vgl. ferner: Zentralblatt f. Bibliothekswesen 2 (1885)
S. 229 u. das Beihoft 41: Löffler, Karl. Die Hand-
sohriften d. Klosters Weingarten -(1912) S. ~46. Setzt
die Handsohrift ebenfalls ins 9. Jahrhundert.
M. Iuniani 'Justini epist. hist ••• ed. Otto Seele
Lipsiae 1935, S'IV.
"
zu 79
cf. Seel, Otto. Die Justinischen Handschriftenklassen
und ihr Verhältnis zu Orosius. Firenze 1935.
cf. M. Juniani Justini epit. hi8~. Ph11ipp Pampe i
Tragi ••• ed. Otto Seele Lipsiae 1935. S. IV.
.3.
zu 79
richtiger ins X oder XI sc. zu setzen
( nicht mit Otto in VIII. oder IX. )
Otto, Gomm. p. 4 ff.
cf. tarnen: Otto, Fr. Gu. Gommentarii oritici in codices
Bibl. Aoad. Giss. Graeoos et. Latinos p. 8, Gentra1b1att
f. Bibliothek~wesen II (1885) p. 229.
zu 81.
of. Otto, oomm. 125
zu 8~
cf. otto, comm, p. 14
of. Marcianus Capella ed. Kopp. 1835. 2 voll. & Grässe,
Lehrbuch d. allge. Literat~rg. 11, 2, 2p 836
b
zu 82-
of. otto, Comm. p. 14
bei einer Ausgabe zu benutzen •
•
zu 8}
cf. otto, oomm. S. 21
Kaiser, H.: Der co11ectarius des Johann von Gelnhausen.
Diss. Straßburg 1898 ._- Textausg. v. H. Kaiser' Innsbruck
1900.
2.V 83
Nach einer Mltthei1ung Mommsens an Prof. J. Schmidt
dahier ist es die Hs. d$s Franciscus Modens, deren
Collation der Lyoner 'Ausgabe der variae Cassiodors von
1595 gedruckt ist.
cf. Mommens Germ. hist. Autores ~ntiquiss. XIIp.
XCIII sq.
zu 8}0.
Otto, Com. p. 17. verderbt & interpoliert, ohne Nutzen.
zu 84a.
of. Otto, oomm. 94
b
zu 84-
of. otto, comm. 94
zu 84e.
Otto, p. 17. verderbt & interpoliert, ohne kritisohen
Werth.
zu 841:-
Diese Schrift ist besonders herausgegeben von Oswa14
. May im Jahresbericht des Königlich Katholischen
Gymnasiums zu Neisse für das Schuljahr 1891/92.
( D, 2 g. 1892 ) Der Herausgeber hat unsere Hand-
schrift nicht benutzt.
zu 85
Geschenk von Fr. Osann.
zu 85
ot. otto, Commentari, ( zur Verbesserung des Boethius-
Zitat. ) p. Iltt
zu 85.!
vgl. R. Peiper vor seiner Ausgabe der consolatio.
Lips. 1871 p XVI
zu 86.!
cf. Otto, Commentar, S. 13f.
zu 8~ Ineditum
reiche Fundgrube rür die Geschichte der mittelalterlichen
Dichtkunst woraus sich z. ~.' der ganze Text der Alexandreis
des Gualte~ herstellen läßt.
( vgl~ Leyser, P., historiapoetarum pp, 1721.p. 764 I. )
zu 87
Otto, comm. p. 81.: " Venantii Fortunati carmen " ab
Adriano praetermissum.
a
zu::. 87-
.
vgl. Otto, Commentar S. 13
zu 81 0
vgl. Otto, oomm. S. 20
zu 81~
cf. Otto, ·Comm. s. 11
;t,.
zu 87.ß.
von einem Buchdeckel abgelöst. Bruchstück einer met~i8chen
Bearbeitung des Donatus.
zu 81s'
cf. 'Otto, comm. 90
zu 88
cf. Otto, oomm. p. 2'
88!.
Pergament-Handschrift a. d. 9 So., richtigeriaus dem
XI-XII. saecl ( v. d. Roop ) ( fol. 1 ) 40
Fragmenta ss Prisciani scriptis.
zu 88a
Sehr verehrter Herr Direktbrt
Vielen Dank für die Ablichtungen von Hs. 88a. Hier ist
d1eBeschreibung von den Fr.agmenten, die Sie wünschen.
'-'
p.1a perg.; sec. XI (Bisohoff. Frankreioh?); mm. 268/
210 198/ 196; fr •.',"; linn. 36-31; nota marge e interl
1 r.v. Prise., inst., GL II 559,8 (ortu) m ortu -,564,30
r(A'ri Od-- ').
2 r.v. Prise., inst., GL III 2,8 alia tetraptota - 1,1
,firma.
p.2. perg.; seo. XI/XII '(:Bisohotf' I Deutschland); mm.
280 198;
rr. 5; fasco.: .16(-1~ linn. 29; note marge einterl.
zu 8aä
1 r-3vl Prisc., part., GL III 487,15 pro vocativo-
492,27 commu ( nia )
4 r-5vl Prisc., part., GL III 494,18 quale - 501,27
cuium ( omittitur 496,1 - 499,31 ).
Mit freundlichen Grüßen
Martina ( unleserlich )
92/200
Handschriftl. Nachlass des Neuphilologen Wilhelm
Ta~e~er + ( .) hauptsächlich über das afrz. Rolands-
lied.
( vorläufiger Eintrag )
92!;
Papierhandschrift des Verfassers v. J. 1819 (13S.)
Meneghelli, A.A., Relazione del1' opera" Rime del
P t . 11e rarca 'ff.
( gedrucktl Della ediZione Le Rime del Petrarca••••
. 0
Padova 1820. 4.
. a
zu 92-
Die Hs ist verzeichnet von A. Sott1lia I cod1oi del
Petrarca nella Germania orientale II, in Italia mediverale
e umanistica Jg•.11. 1969(?) Die Aufsätze S. s sollen
1971'als Buch erach.
vgl. Korrespondenz • Buchausga~e Padua 1971, Nr. 35
S.364 f.
9~
oPapierhandsch~ift d. 19. Jh. 97 ~l. 4
Friedrioh Ossanl Römische Literaturgeschichte. Vorlesung
W. S. 1853/54.'
Schäfera Römische Staatsverfassung.
Handschrift von stud. phil. Dinges.- der UB Uberwiesen
von der Heil- und Pflegeanstalt Gießen.
zu 9} + 94
Lit. Ulrioh Mölk. Eine neue Lanoelot - Graal - Handschrift.
Ins Romanist. 30. 19.-1968 5. 67 - 89
5d in Kapsel ~h.
94!.
Handschriftlicher Nachlass von Prof. Eduard Schwan in
Jena ( + 1894 in Giessen ) aus dem Gebiete der romani-
schen Philologie und Literaturgeschichte. I~ } Mappen.
Mappe I: Vermischten Inhalts.
Mappe II und III: -Absohriften ~ua Handsohriften franzö-
sieoher Liederdic~ter des Mittelalters.
Gesohenk von Frau Wilhelmine Schwan ( S.S. 1895 )
96!.
Pergamenthandsobrift des 14. Jabrb.. in} Columnen \
( 1 Bl. ) fol.
Fragmenta veteris passionalis. Passionale
Gedr•• Zs. t. d. Philologie Bd. 8 ( 1816 ) S. 59-6}
J,U 91
Behandelt von Emil Henrioi. Die Iweinhandschriften.
rZeitschrift für deutsches Alterthum Bd. 29. S. 115
S. }62ff. ] s. Beilage im Faszkl.
21=jFot6kopie von 91
1 .
21 Facsimile-Ausgabe H. v. Aue: Iweim. Hs B Köln:
2 Böhlan 1969
FT1.Beschreibung d. Hs 91 durch K. Helm f. d. Hs-Archiv
Hs-Kommission d. Pr. Ak. d. W. Inv.Nr. 5111.
Lambertus Okken: Hartmann von Aue, 11 Iwein ". Ausge-
wählte Abb. u. Materialien zur handschriftlichen"
'2.V 91
Uberlieferung•
•
Göppingen: KUmmerle 1914. ( Litterae. Nr. 24.)
i
Rez. d. Faks.- Ausg. von Hs 91 duroh Walter.Röll in DLZ
87 (i966) Sp. 980-984 (:Br.)
3.
zu 97
Unter dem ex 1ibris befindet sioh keine Herkunftsangabe.
97.!
a. M~kro-' ( Rollfilm ) = 5'9-11 ( 3 Kap. )
b. Plan Film 18 x 24 ( Vorlage für Faosimile-Ausg. 1964•
•Böhlau ) im Filmschrank
97!.
Pergamenthandschrift des ( späten ) 15. Jahrhunderts
o '
2 Bl,. 8 , zweiseitig besohrieben. Bruohstüok aus Wolf-
rams v. Esohenbaoh Willehalm.
Aus, dem Naohlass Adolf Straoks. Gesohenk seiner Witwe.
Vgl. hierzu in den Beilagen die Absohrift eines Briefes
von Edward Sohröder'an Straok u. den S. A. a. d. Zeit-
sohr. f. deutsohes Altertum. 50 (' 1908 )
zu 98
Brief an Prof. Dr. Herm. Fisoher ( Stuttg. 5.V.1877 ) im
, Faszikel.
Roman van Loreinen ( Fragmente in Jena, Greifswald,
Par~s ): derselben Handschrift. Kei"ne Fragment,e einer
2. Hs bisher gefunden. Ausg. v. Overdiek.
Ausgaben d. Romans van Loreinen sind verz. Brit. Mus.
144, Sp.' 726/727. Von den dort gen. Hrsg. haben Fisoher
u. Overdiep ( naoh der Benutzerliste ) die Gießener
Fragm. eingesehen.
Mlddelnederlandse handsohriften uit europese en
amerikaanse Bibliotheken. Catala1ogus: Bewerkt door J.
'Z~?8 2.
Deschamps.
:BrUssel 1970. Dort Nr.5, Seite 28ff. Siehe auch Tafel 5
98!.
Lodewi~k van Velthem: Spiegel historiaal.
Fragment. Pergamentblatt: enthält Bruchstüc~e.
Boek ~V, Cap. 27 Vers 4-14, jedoch nur den Schluß der
Verse.
Vers 54-64,
Cap. 28 Vers 25-35
Vers 76-86, Ijedoch nur den Anfang der
Verse.
ausgelöst aus dem Einband der Inkunabel V 36710.
·100
Rudolt:von EmSI Weltchronic
Sodannl Biblisohe Erzählungen, Gebete, ßTmnen. 14. Jahrh.
10o!.
Pergamenthandschrift des 13./14. Jahrhunderts. Zwei
kleine Blättchen, zweiseitig beschrieben. Bruchstücke
der Christ-Herre-Chronik.
( vg1.' Pauls Grundriss II1 , (1893) s. 296 u. 305. )
Aus dem Nachlass Adolt Stracks. Gesohenk seiner Witwe.
vg1. hierzu Beilagen zu 97~ ( Briet Schröders an Strack
und S. A. a. d. Zeitschr. f. deutsohes Altertum 50
(1908) Ferner: Vian, Rob., Ein MOndwahrsagebuoh. Halle
a. S. 1910. Diss. V.' Heide1.berg S. 12ff.
zu 101
Walter Leuschonl Gliedermittel und ihre erzählerischen
Funk·tionen im "Willehalm von Orlens" des Rudolf von
Ems.
Götti~en 1967. ( • Palaestra 250 ), [ S. 22, Nr. 19 ]
101.!
Papierhandsohritt a. d. Anf. des 14. Jahrh. ( 33 Bl. )
I
tol.
Wilhelm von Oestreioh von Johann D. SChreiber von Würz-
burg. ( a. d. Bibliothek des Freiherrn von Riedesel zu
Lauterbaoh.
vgl.' Deutsohe Texte d. Mittelal ters III. Johannes v. Würz-
burg Wilhelm Ton östereioh hg. v. Ernst Regel, Berlin
1906, s., xvt. ss 66/21 2-3
102
Bruder Lamprecht von Regensburg. Toohter Ton STon.
I
XIV Ein all!c. Gedioht T. d. see~., ihrer geistliohen '
Minne'und d. himmliohen Bräuohen.
Vert.nennt sioh auf tol. 34~ -tt.
2V102
Vgl. über diese Hs Lampreoht von Regensburg.Sankt
Franoisken Leben und Toohter Syon. Zum ersten Mal hsg••••
von Karl Weinhold. Paderborn 1880. s. 274ft.
102.!
Papierhandsohritt des 19. Jahrh. ( 35 tol. ) 80
Sammlung von 115 handsohriftliohen italienischen Volks-
liedern. ( a. d. Bibliothek TOn Aug. Kopisoh )
102.!l
Papierhandschrift von A. Kopisch ( 9 Bl. ) 40
Poesie piemontesi raooolte dal Medioo Maur. P1pi~O Torino
1783.
( daraus 6 Gediohte abgesohrieben und mit BetmerkUngen
und Erklärungen versehen. )
102.2-
Papierh~ndschrift des 19. Jahrh. ( 5 Bl. ) 40
Drei Lieder aus den Waldenser Thälern in Piernont.
( Dach mündlicher Mittheilung des alten Sohullehrers .
Beneok aus Angregne in Val. Luoerne am 1~h Mai :1839
aufgesohrieben.
102!
Papierhandschrift des 19. J~hrhunderts ('9 B1. '> 40
Le Paragon des chansons nouvelles, recueillie~ de
p1usie~rs autheurs, et sur 1e chant des chansons plus
communes, qui se chantent pour 1. jour d'aujourd' hui. 1
L70n 1511.
( 6 Gedichte aus diesem sehr seltenen Buch auf
v. A. Kopisch abgeschr. ,)
102.!
Papierhandschrift des 19. Jahrh. ( 31 BI. ) 40
La ll.ur des chansons nouvelles traittant partie de
l'amour, partie de la guerre salon les occurrenoes du
tempsprIH~ent. ALyon,. 1586.
( 19 Gedichte aus d. sehr seltenen Buch abgeschrieben )
A. D. Bib1. v. A. Kopisch
IO~
Papierhandsohrift des 19. Jahrh. tol. ( 10ee in Mappen )
1. EI. 1-451 Friedr. Heinr. Oar1 de la Kotte-Fouqu6,
Der Pappenheimer XUrassier
Szenen a. d. Zeit des dreisslgjihrlgen Krieges
( Gedruckt 1842 ). Zum Teil von der Hand des Ver-
fassers. Offenbar Vor1ag~ t. den Druck.
2. S. 1-1111 Friedr. Heinr. earl de 1a Motte-Fouqu6
" Uber die Grundlagen der.Stände mit besonderer RUck-
sicht auf den Adel" und andere Aufsätze verschieden-
t •
artlgen Inhalts, großentheilB von der Hand des. vert.,
. wohl Vorlagen für den Druok in der "Zeitung für den
deutsohen Adel." Geschenk der Erben des Prof. Phoebua
(W.S. 1893/94)
zu 103
a.) Aus dieser Rs. abgedr. ein" Spottgedicht aut Bischot
. Neithard v. Tbüngen" durch W. Köhler ( s. Beilage )
in "Beiträgen zur b~. Kirchen-Geschichte VIII,5 (1902)
. .
Und das an erster Stelle sienende "Gedioht aus der Zeit
des Interions in Ulm "von demselben abgedruokt in
"Blätter zur wUrttemberg. Kirchengeschichte", Jahrg. VI (
(1902) S. 118tt. (s. Beilagen). (FaSZikel)
~~) ct Adrians "Hittheilungen" S. 333-35 (Abdruok von
tol 29.30al" Das Spanisoh pater noster")
10~
Papierhandschritt des 19., Jahrh. tol.& 40
,a) ~resoentia. Niederrhein. Gedioht des 12. Jahrh.
( Abschritt des Beidelberger Cod. 361. (35S.) 40
b) Herrant von Wildonie. Das pueoh.i ~ss.t der ver-
kehrte Wirt. ( Abschritt, 11 S.' ) 40 (Hg. von Berg-
mann in d. Wiener Jahrbüchern)
)
.1
o MaleSTs & Reinhold. (Abschritt des neideloerger Cod.
340). 101 Bl. 40
d) Meisterlieder. (Abschritt d8S Dresdener Codex VOD d.
Hand von der Ragen mit Anmerkungen. 200 s. 40
e) WUrzoUrger Codex. (Abschritt Ton' 12 Gediohten des-
selben. 66 s. 40
10,ä 2.
t)Bugdietrich•. (Abschritt des Wiener Codex. 545
Strophen. 4°)
g) Cbaudrun & Pitrolt eS: sein Sohn Dietlaib. Zwei alt-
deutsche Beldengedichte. A. einer Ambraser Bandsohr.
mit Bericbt, Erläut.,
Einl. herausg. v. A. R. Pr1missar. 1~25 Verse. (295 s.
tolio. (Ganz VOD Primissar's Band gesohrieben.
I . •
h)Altdeutscbe Gedichte der Beidelb. Bibl. &: der
Vaticana (200 S. meist tol.) 1837 von von der Hagen
mit der Urschritt vergliohen.)
i) Von dem Schiller zu Pareis. Altdeutsohe Erzähl~g.
'0(Absohritt a.d. Heidelberger Handsohritt. 31 s) 4
10}2.
, 0
Papierhandschrift a. d. Ende d. 16. Jahrh. (94 Bl.) 4
Gedichte von Eulogius Sohneider. ( von dessen eigener
I
Hand, mit vielen Gedichten, die in den geclruokten
Ausgaben fehlen.)
vgl. Vegde in B.Z. '7(N.l.i.1677) S. 257tt.IVgl.
1nh~ang&be die er Hs. beigeklebt ist.
zu 104
24/1. 96
~tL 104.1 und .!.
sind verschiedene Recessionen des Deutschen eriseldis
, ,
des Heinrich Steinhöwel (nioht des N1c. von W71e, wie
Goedeke glaubt)
Vgl. Allge. Deut80he Biographie '5, 729 und nebenstehende
titteilling O. Sohorbachs.
iu. 1041
1st die Meiusine-Ubersetzung des TUring von Ruggeltingen
(Ringoltingen) Vgl. Goedeke 12 '55 und HaiD 11061tt.
105!-
. 0
Papierhand8chritt a. d. 18. Jahrh. (49 Bl.) 4
zwisohen tol. '4 u. '5 sind mehere Blätter heransge-
I
rissen, yon ~en dreien noch Reste vorhanden sind.
, ,
Excerpta seotenti&8 berühmter Gelehrter. (A.d. Bibl.
Pt. Diettenbaoh in Friedberg)
lO~
Papierhandsohritten 19.,Jh. 16 Bl. tol.
Autsatz Jung-Stillipg betrettend. Antang fehlt.
Geschenk von Geh. Jus~izrat H.tz; G1eSen.
10~
Papierbandsohrift d. 1'. Jahrhunderts.
Enth. I Adolf Calmberg. Manuskripte angetangen Januar 185'_
[fortgesJ 1854. [Gediohte, Entwürfe v. Briefen, Reden
u•••w.] Calmberg gebe 12.4.18'1 in ~terbach.-
stud. phil. Giessen. 186, Leiter einer Privatschule in
Sohlitz. 1861 Lehrer am Lehrerseminar Kua.naoht.
+ 19.5.1881 Kussnacht.
Aus de. Baohlass von Landgeriohtsd.irektor Aucuat
Sohmeokenbeoher in Cie.sen. 1916.
10~
Papierhandsohrift 20. Jb ..
Walloth-Christaller-Hausenl Der Sittenrichter.
Sohwank in , Akten. unveröffentlioht.
Aus dem Naohlass des 5ohrittstell~rsGottreioh Hartmun
Christaller in Jugenheim- von Frau Helene Christaller
duroh Vermittlung von Dr. Raspder Univ. Bibl. Uber-
geben. oa. 1920.
t
7-U 105-
Karl Engel, Zusammenstellung der Faust-Sohritten vom
16. Jahrhundert bis Kitte 1884. Der Bibliotheka
F~iane (1874) zweite Atulage. Oldenburg 1885. 80
Hit vielen handsohriftliohen Zusätzen u. Beilagen von
der Hand des + Pfarrere Johannes Hoser ~s Wohnbach.
Mosers Handexemplar. Gesohenk des Geh. Kommerzienrats
Heiohelbaun-Giessen.
105.2-
Papierhandschrift. 625. + , Bl.
"Gediohte von G(ünther) G(oldsohmidt)".
Dat. Marburg 1925. Gesohenk des Verfassers, von ihm
selbst gesohrieben. Über seine Personialien Tgl. Jahr-
.
buoh d. deutsohen Bibliotheken.Eh.. Hilfsarbeiter b. d. VB Giessen.
I
109/50
Singhalesische Handsohrift.
Auf 12 Palmblätter geritzt, Doppelseitig, 2 spaltig
mit 4 u. 5 Linien in Länge von 210m. Gesohrieben 1856.
Gekauft wurde 4ie Handsohrift um 1900 in Ce7lon von
einem Singhalesen.
Prot. Dr. Wilh. Geiger in Erlangen sohreibt darüberl
" Du Manusoript enthält eine singhaleaisohe:Dichtung
in 48 gereimten Strophen mit stark verdrobene. Texte.
Eine besondere Rolle spielt in der Dichtung die Göttin
Pattini. Sie gehört somit in die Gattung der Zauber-
und Beschwö~ngsliteratur, in der die genannte Göttin im
Mittelpunkt steht. Zu vergleichen ist Wi~elDasinghe,
catalogu of the Sinhalese Manuscripta in the »ritsh
Huseum, s. 45, wo eine analoge Diohtune besproclutn ist."
109/50
Singhales. Handsohrift. Inhalt s. "hier Tor S. 43,
Vcrders. d. eingesohossenen Blätter.
109/52 .
Singhalesisohe Handschrift aut einem Palmblatt. Enth.
Gebetworte. Geschenk von Prof. S. Araki(Japan)~ 1907.
liegt im Pap,rrusraUID in Ka~pe.aut de. Büoherregal.
zu 110
of. otto, oomm. p. 52-54.
'Zu 113
Zu Denais i-a.
vgl. 1{ Dt. Biosr. 111, 592, 3 (Artikel.,.. )[. Banziemann .
unter den Belegen d. g. Hss.)
Alexander Reitfersoheidl Quellen zur Gesohichte des
.
geistigen Lebens in Dtl. während de. 17. Jh4. Bach Hss.
brSg.' BA. 1. Heilbronn 1889.
zu ll}
~ Schluß lose einliegend drei Palmblätter, paginiert
92-94. Inbalt I Stammbäume von Herrsohern (Anoltus a
Normannis- Ludovicus lmP•• ~)
Autschritt auf Bl. 921" ae. Turoioa••• "
zu 116
Vert.1 Chriatian Lehmann, Ptarrer zu Scheibe~berg.
+ 11. Dez. 1688. Vgl. Beil. von Karl Helm
Karl Holm in Mitteilungen tUr säohe. Volkskunde 1916.,
Kopie 1m He-Lesesaal in Kapsel.
F. Roth, Chr. LehmanDs Leben und Werke•••• ,Marburg,Phil.
Diss. 1933 s. 2}-29.
Lehmann, Chriatiana Historischer Sohauplatz derer n~Ur­
lichen MerkwUrdigkei~en in dem Meißniechen Ober-Erzge-
birge. ,Leipzig 1699. vgl. Cao17 Scp7tathl Aberglaube und
Zauberei in deZ' Volksmedizin· Sacheens'. Leipsig191'.
• 20. 0'7.563
zu 126
Fälschlich zitiert inl Oskar Schade, Interrogatio Sancti
Anshelmi de paesione Domini, Halle 1870, S.IV.
Welche Bs. Sohade me1nt,.konnte ioh nioht teststellen,
wahrsoheinlioh Verweohslung Sohade••
UZ./ s. 'Xorrespondenz zu Ba. 691 mit Kern D. Griebert.
zu 128
s. die Noti~ von ~'. Stö1z1e im Fsz.
136!!
Papierhandaobritt 19. Jh. tol. .
Depositum Dav1da. Briete versohiedener Autoreu.
Inhaltsverzeiohnie liegt bei- yon Dr. Lehnert, ~ieaen
•
der U» iibergeben.
139/101
Briefwechsel des Geh. Hofrats Prof. Dr. Wi1he1lD Onken,
GieSen, 181 Briete an Onken iD 21 Happen. August 1936
von~Herrn Landgerichtsdirektor BaDsult, GieSen angekaRft.
Lit~ BaDs Georg Gundel. EiD Homm.eu-Brief 1D G1.aen.
In. 'Gieaener UniTersität.blätter. Je. 2 1969. s. 98- 105.
13~
•Briefe an den Profes80r August Q~1Du. Riv:l.nu8 1D
Leipz:lc aus 1692-171.7. 13 Blätter in Kappe fo1.
142/50
Briefe von Cbriatian lIebrich Sohmid, Dr. ~ur., Regier-
UD8srat, Professor, de.r Poesie u. Beredsamkeit und
Bibliothekar in ~ieaaen (1746-18001
9 Briete aus den Jahren 1772-1796 an versohiedene Ba-
pfänger. Davon 2 an den lCriep.ekretä.r ,Sohllidt in
Halber.tedt (1775). die U'br1geD 7 obne ADgab. 4••
Empfängers.
143/1
Urkunde, Pergament, 12 B,l. fo1. in Pappband _tt rotem,
,
SamtUberzug um anhäDgendelD, groSen, k&iaerlichen Siegel
,
in Messingkapselan grUngold gedrehter SohD~. Ver-
Ileibung ~ee Fre,lherrntite1e an BeiDrioh CbriltianTon
, ,
Senkenberg, 1751, Fe'br. 1.
( nebst] Quittung u. gezahlte aebUhren aa1i8alioh 4er
Erhebung.
143/2
'Urkunde. X. Joe.ph 11. macht zUßUDaten VOD ReDatua'
LeopoldvoD Senokenberg Gebrauoh Tom Reoht 4er
Besetzung einer PtrUDde.
Wien 16.8. 1766. 20
tu, 144
Benutzt Ton R. Fester, J. D. Sohoept1ius brietl. Ver-
kehr (1906)
zu l~O und 151
Die beiden Bände enthalten nur Brief-Abschriften
151~
Papierhandsohritt 1~. Jh. to1. 17.B1.
Briete, Resokripte,':Dekrete !Ur R. C. T. Senokenberc.
151a..h- i
Papierhandsohritt des 18. Jahrhunderts . 40
Joh. Erasm. &. 11. C. deSenokenberg, CommeroiUll
epiato1arum a. 1740-1761. .
( ~728-44/I' l1744/II- 1745, ~. 1746/I, ! 1746/II-1747,
~ 1749, ! 1751..52, ß 1753, Ä. 1754-1770,)
( Vo1. 151 • mit der Aufsohritt. Alt Le1Ding-Wester-
burgisohe Correspondens 1740-1745) (le1D1ger-Westerburg)
zu 152
Nioht H.' O. Senokenberg, wie irrtUmlioh auch aufde.
Vorsatzbl"att steht, sondern Job. ErumuaSenokenberg.
15~
Papierhand8ohr1tt des 18. Jh. ( 324 B1.) 40
Briet. Ton Ch. H. Sen~kenb.rg an seinen Bruder. 1762-68.
15~ .
Papierhandsohritt des 18. Jabrh. 40
20 Briete des Historikers Ohrist. Friedr. Ptettel an
Oh. B. T. Senokenberg aus den Jahren 1764-68.
Ve1•. H. Baupt,R. C.'T. Senokenberg, Giessen, 1900. ~. 27
'ttA 15~
Voltaire
Vgl. Herman Haupta Voltaire in 'rankturt 175~. JUt
Benutzung von ungedruokten Akten u. Brieten ~es Diohters.
Chemnitz u. Leipzig 1909. ( Auoh ina Ze. t. ,renzöe.
Sprache u. Literatur 27 u. 28.
15~
Papierhend.ohr. 20 Jh.
Lehnerta Regieter zu den Senakenberg-Briefenlder V.B.
Anfang.
15~
. . 0
Papierhandsehr. 17. Jh. 47 BI. 2 T'
" Jt(i~
22 Briefe von Prof. Dr. Johannes Tpnk an Geheiimr.
I
Eitel Diedie zum Fürstenstein aus den Jahren ~656-1665.-
. . i24.10.1925 von der Langfeldsehen Buchhandlung, Köln
für RM 100.- gekauft.
~u 155
1'1.Alfr. Book's Veröffentliohungen 3~h. AU8. Peuerbaohs,
Joh. Gottlieb Fiohte8 u. Fridr. Sohleiermaoher8 1m Faz.
Ein Brief 3ao. Grimms abgedruokt u. oommeiltiert von
Karl HelJi. in Ze. t,. Deut8Qhe. Altertull. :Bel 48 (1904).
S. 152-154.
Diebeiden Briete Fichte. verötfentlioht Ton BaD8 Sohulz
in KaDt.tudien, Erg. hett 44, 1918. S. 24tt.
157:2-
Sammlung von Photographien zur Gesohichte des Krieges
1810-11.
Bilder von Heerführern, Sohlaohtenbilder, Genrebilder·usv.
in Album. Gesohenk der Univ. Professors Dr. Wolfg.
Hittermaier.'19l8•
151.!
Papierhandsohritt des 19. Jahrhunderts. oa 120 SS. 40
Theorie der Musik. In der Handsohritt K. We1gands. Aus
dessen Naohlass. Nr. 28 des Verzeiohnieeee.
[ Vgl. bei Hs 4&i ]
151!-
Papierhandsohritt des 19. Jahrhunderts. 54S. ~uer 80
Dr. Louis ptannmüller von Salzhausen. Notenheft mit
Kompositionen von Lorenz Dietenbaob. 1828.
Aus 4em Dietenbaohtsc;ben J'aoblus.
15~
Ein Kistohen mit 50 Zeiohnungen. '40
Die Welt im Kleinen. ( Die beigesohriebenen Sentenzen
sollen Ton der Band Lavater1e sein. )
15~
Aus dem NaohlassK. Weigan~. Briete an Weigand.
Br.l. Andresen, K. G. 1816. 1 Stüqk
165. Anger, Dr., Elbing 1871 I
"
la. Asbjornson, P. Ohr. 1866 1 tI
2. Basting, W~ J. A. 1872 1
"
:5. Bauer, Altred (Paris) 1 "
4. Bauer, Friedrioh, 1868 1 "
5. Baur, Ludwig, 1849-76 ) t\ 1-26
5a. Baur,'(Hamburg) 1861-6:5
"
1-2
6. Beoh, Fedor, (Zeitz) 1868-11. " 1-:5
1. Beoker, Prot.Dr. (Frankfurt
.
a. M.) 1878. 1 tI
166. Beoker, F. (Ottenbaoh) 1839 1
"
8. Beoker, G. Th. (Wittenberg) 1852 1
"
2.
15~
Ir. 9. Bergmann, J. 1848 1 ..
10. Bir1inger, Anton. 1863 1 n
11. Bose, Heinrich, Ludwig, 1871 1 ..
12. Bratuschek, Ernst, Karl Ludwig .. 1. 2.
13. Braubach, Lina, 1871 1 ..
14. Braune, Wi1he1m, 1876-77 2 ..
167. Brookhaus, Leipzig, 1872 4 ...
15. C1ebsch, Rudo1f, Friedr.A1tred 1
"
17. Creoeliu8, W. Prof.
" 1-11
18. Creizenach, Th. (Frankfurt a. H.) 2 "
168. Crössmann, Philipp Peter, 1
"
19. Creomer, Dr. M. J. 1877 1 ..
15~
Nr. 20. De1ius, J. (Osterode a. H. ) 1817
21. Dieffenbach, Lorenz 1837-72
Dazu 29 Briefe WIS an D. (1840-
1876) u. 1 Bf DiS an Bindewald
22. Dieffenbach, Philipp, 1841-58.
170. Diepenbrock, F. Bisch.v.Bresl.
1850-51
23. Dietrioh, Fr. Prof! 1855-64
24. Dietz, Ph. Marburg, 1868
25. Dillmann, August, 1872-76
26. Dithmar, G. Th. 1860. 61.
27. Dronke, Ernst Friedrich. Joh. 1844.
1846
I
28. Duden,. Konrad. 1872.
3.
1 "
" 1-77
" 1. 2.
" 1-5
1 "
" 1-3
stüok 1-4
2 ..
.. 1-6

b.
d155-
lir. 45. Gundert, W. in Calw. 1871. 1 "
46. Günther, D.(Darmstadt?) 1855 1 "
47. v. Gutzeit, W.,Dr., Riga. 1867 1
"
48. Hagen, Friedrich Heinrioh von 1 ..
der, 1842
49. Hahn, ~redinand, Dr. jur.1&77 1 .. '
49a. Hand, Ferdinand Gotthe1f 1845. 1 ..
50. Hartmann (Widdern) 1811 1 ..
51. Hase, earl v., Jena. 1860 1 ..
52. Haupt, M. Prof. 1841.44.48. 4 ..
53. Herbst, in Pforta, 1871.75.76. .. 1-7•
53a. Hesse,Wi1he1m, 1837.39 2 ..
.:+.
155i.
lir. 54. Heyer, Gustav. 1811.72. 2 Stück 1-3.
178. Heyne, Moritz. Prof. 1864.73. 11 1-1.
55. Hi1debrand, Rudolf. 1856.76. " 1-29.
55a. Hi11er(od.Gi11er?), Darmstadt,
1842 1
"
56. Hirzel, Salomon und Heinrioh .. 1-137•
1860-1877.
57. Hoffmann von Fa11ersleben, 11 1-}4.
Heinrioh. 1851-7}.
58. Högg, H.(El1wangen). 1869.72. 2 ·11
59. Holland, Wi1helm Ludwig.
1859-18.
" 1-13.
15#
8:
lir. 60. Horix, August Felix Germanus 1 stüok
Freiherr von. 1859.
61. Hoyer, Dr., 01denburg. 1863-68.
" 1-4.
63. Huth, H., Langensalza. 1869.73. 2 "
64. Jacobs, Eduard, 1875. 1
"
64a., Jaeok, Joaohim Heinrich. 1843 1 n
65. Jänioke, Oskar., 1871.72.73.
"
1-6.
65a. Jonghans, Darmstadt. 1837.38.
"
1-4.
66. Isenburg-Büdingen, Ernst Casimir 1
"
Erbprinz zu. 1843.
67. Jütting, W. 1862.76.
" 1-11.
68. Kahle, (Bütow). 1
"
180. K~ajan5 Theodor, Ceorg, Ritter 1
"
von. 18 O. '.
u
.... '.
15#
Nr. 68a. K8\Yser, C. (Wörrstadt). 1833. l'stüok
69. K8.1'ser, w. (Beedenkirchen). 1 ~ ,
"
1854.
70. Kehrein, Josef, 1844-72.
" 1-7.
71. Kehrer, 0., 1856. 1
"
72. Ke1ohner, Ernst. 1864. 1 n
73. Kelle, Johann. 1871.74. 2
"
'74.'Xeller, Ada1bert v. 1846-72.
" 1-8.
75. Kiesel, Kar1 Dr., 1876. 1
"
181. Knapp. Johann Friedrioh Dr. 2 ,.
1844
182. Köhler, Kerl Wilhe1m Dr.
" 1-5.
1837-42
d1))-
Nr. 76. Köhler, Reinhold. l859-7}.
77. Krebs, H. (Oxford)
18}. Kühnöl, Theologe, Gießen
18}4.
78. Külb, R.
19. Kunik, s., 181}.
80. Kupferberg, Mainz.
81. Landmann, Karl Dr., l87}.
82. Lange, Fr. 'A. (Zürioh) 1872
",. t,Anll __ , UlDo'ra J)". (WOI'IIII:1)'
04. Lange, Ludwig (Leipzig).
85. Lauokhard, (Weimar). 1871
'x).
stüok 1-22.
1 11
1 It
1 It
1
"
It 1-3}.
1 11
1 "tehlt 27.6Jm
+ 12.'/.66
.. 1.. ').
.. 1-5.
1 "
A~.
15~
Kr. 86. Leber,(Karlsruhe). 1869. 1 Stüok
86a. Lehr, ~riedriohWilbe Cbrist.,
Jaoob 1 11
87. Lepaiua, R. 1816. 1 11
88. Lex, August. 1866.67 2 11
89. Lexer, Matthias, 1~69~76. " 1-10.
89a. Linde, Justus Timotheus Baltha-
sar Freiherr von. 1839 1 11
90. Lipsius, Dr. 1875. 1 11
91. Löw von zu steinturth " 1-6
Freiherren (3 Briefsohreiber)
92. Lucae, Karl. 1868~69.7} " 1-3
•
9}. tuok, E. (Miobelstadt). 1849. 1 11
15si
,,13.
Kr. 106. Möbius, Theodor, Prof. 181'. 1 Stück
10}. Mönnich, Wilholm Dernhnrd, 1040. 1 tI
10}n. MUi'flinK, (Mnin7.). lOB. 1 tI
104. MUllor, Johnnnos. 1016.11. 2 tI
105. Müller, Wilh. Prof. 18'2-15. tI 1-12.
101. Nodnagel, August. 1846. 1 tI
108. Palm, Bermann. 1869. 1
"
169•. Palmer, IIo:1nrich Dr. 1850. 1 ..
109. Petters, Ignaz (auch Peters)
1855-14. .. 1-9 •
110. Pfeiffer, Friedrioh tI 1-5.
111. Philippi, Ado1ph. 1814. 1 "
112. Pott, August, Friedrioh, Prof.
1854. 1 "
/1 I..
,11 1 •
" 1-9.
tt 1-1.
" 1-54.
"
"
"
"
1-8.
"
Stück. 1-6.
2 n'
1 "
1 "
1120. Sahl, Harmann, Dr. 1864.
190.
119.
119a.
15~
Nr. 11'. Raumer , Rudo1f von. 1810-14
114. Regel, Kar1. 1866.68
144a. Reusoh, Louis. 1868
115. Riohter, Hermann. 1814
116. Rieger, Hax. 1859-15.
111. Ritsert, Ernst, 1842.43.
118. Roth, Franz. 1844-61.
118a. Roth, (Wi1he1m Ludwig Christian)
1839 1
Rüokert, Kar1 A1breoht Heinrioh 1
Rumpf, Christian, 1864. 2
Rumpf, Heinrioh. 1859-15.
1 Stück
1 tt
15#
Nr. 121. Sandbaas, G. Prof. 1861.
122. Sauer (Okarben). 1846.
122a. Sauerländer, Frankfurt a. M.
1846. 1"
191. Schade, Opkar, »r. 1854.68.10. • 1-3.
123. Sohäfer, Armin Dr. 1815.16 2.
124. Sohäter,(Johann),W(i1he1m).
. 1844. 1"
192. Schäffer, Friedrioh, Dr. 1843 2 "
125. Schäffer, Ludwig, Prof.Dr.1864-
1815. "1-9.
126.Sohaumann, Hartmann, Ernst.
1845-58. 2 n
11Iv.
155.2-
Nr. 121. Sohiller, Karl Chr~ian, Dr. 2 Stüok
1863.65.
128. Sohleioher, August, Prot. 1860. l' n
193. Sohleier~maoher,·Andreas.1838. 1 "
•
129. Sohmidt, Erioh, Prot. 1815-18. 11 1-4.
13°. Sohmitt, Anton, Dr. 1866. l' n
194. Sohmitthenner, Friedrioh Jacob .. 1-3.
1834.35.41.
131. Sohrader, Eberhard. 1814. 1
"
132. Sohroeer, K{ar1),J{ulius). 1869 1 ..
133. SohUtz, H. (Siegen). 1846. 1 ..
134. Sohwabe (F.) Ludwig. 1854.55.60. n 1-4.
195. Seebode, Joaohim, Dietrioh, Gott- 1 "
triGd. 1844.
f .7.
15~
Nr. 196. Sell, Friedrioh, Christian, \lilh. 1 Stüok
Dr. 1843.
135. Sievers, Eduard. 1814. 1 "
136. Silberstein, Leo. 1813. 1 "
137. Simon, Gustav. 1853.56. 2 tt
136. Solms-Lau~baoh,.Otto Grat zu. :1 11
140. steinmeyer, Emil, Elias. 1869-13. " 1-12.
141. Stöber,{Danie1)AUßUst (Ehrenfried)
1861. 1 "
142. stoy, H., Jena. 1811 1 11
143. Straub,J. W., Muri. 1851. 1 11
144. Strauoh, Philipp, 1611. 1 "
1.45. Tittmann, Julius. 1 "
1-15.
1-12.
1-6.
"
"
tl
tl
11
11
"
"
"
"
2
" 1-7.
"
"
"
"
;(9.
2 Stüok
1
2
1
1
Bruohstüok 'eines nioht un-
mittelbar an W. geriohte-
ten Brietes.
'147.Vilmar, August. 1846~53. Stüok 1-5.
148. Vu11ers, Joh., August (ohne Da- '
tum). 1874. 1 n
197. Waokernagel, Wilh.(5) Rud01t(1)
Marie (1). 1846-62.
149. Wagner, Dr. Karl, 1854. 1
150. Walther, Pa8tor~ 1871. 1
151. Waesersohleben, Bermann. 1869 1
152. Weber, Georg. 1869. 1
15#
Br. 153. Wetgand, Christian u.-,Wi1h.
( Brüder Kar1 W.I S.) 1850.74.
153a. We1oker, Bermann. 1877.
154. Werner, C. 1874.75.
155., Wernherr, Ju1ius, Kar1. 1860.61
156. W1egand, W11helm, 1844.45.
199. Wolt, J.W. 1850-53.
156&. Wolt, W. (Soldat) (I) 1834.
157. Zaoher, Ju1ius. 1867.75.
158. Zamoke, Friedrioh, Prof.
1852-74.
159. Zaub1tz, Kassel. 1871. 1
160. Zezsohwitz, Kar1, Adolt Gerhard 2
von. 1863.76.
15~
Ur. 146. Tob1er,Titus, 1866.
Nr. 200 Zimmermann, Ernst, Dr. 1832. 1 stück
160a. Zimmermann, Friedrich. 1877 1 11
161- Zimmermann, Georg. 1853. 1 11
161a. Zimmermann Karl. Dr. 1847.76 2 11
162.' Zingerle, Ignaz. 1866-74. ,11 1-4.
163. Anonyma. 2~ Unleserlich 1. 3 11
164. Briefentwürfc Weigands. 9 11
zu 158
cf. Otto P., 29 f.
Gesta Dei per Francos ( Bongarsius ) I, 2 p. 30 - 80
Haec epistula imprcssa est in Caro1i du Fr~sne notin
ad Annea Comn. Alexiadern ( Byznnt. hist. script ed.
Veneta Vol VIII, Notae p. 73. 74) Martene & Durand Thesau
nov. anec doctorum T. I. p. 26J. 268, Martene,:& Du,ra.nd
Ampliss co11ectio T. I p. 572-575, Migne Pat.r9logiac
CtU'/J'lD clwlplobus/lflt. ) T/5 I j, '::O!;. ,155-170 pl;o. Hf·in:r'.
IliJc,l.l:IIoI',,'/l.j:. lIlie> 1II'011':;'-'llfC:,,!,,'lur'b i,. 11. ,Idllr",jl '.I,f1ri·-IIIJiI,
Innsbruck 1901 p. 130 ff.
[Der Text bei 130ngars 'Gesta Dei I p. 30-81 entspricht
nur bis 81,35 (. 13~ der'Handschr.) unserer Handschrift.
"
.'tl._,.
zu 158
Was bei 130ngars dann folgt, hat die Hs wenigstens an
dieser Stelle nicht, u~ der Rest unserer Hs fehlt bei
13ong. Cod. CLVIII fol. 136 seqq= ~llcher Carnot. I,
c. 20 sqq. ( Duchesne IV, 837 )
Die BibI. Warburg in Hamburg teilt unterm 11.2.30 mit:
" 'Nie Dr. Hans Meier uns mi ttei1 te f . sind die beiden Zeilen
auf Blatt 1 [?]: Codex monasterii Spanhem und: Passagium
Gotfridi regis Jherusa1em von der Hand des Johannes
Tritemius geschrieben. Da Tritemius das Werk des Robertus
mit dem Initium bereits in dem liber de scriptoribus
ecolesiasticis erwähnt, muss diese Handschrift schort
3.
zu 158
1494 sich in Sponheim befunden haben".
zU 159
Neue Ausgaben von Grotefend, in der Zeitsohrift des hist.
Vereins für Niedersaohsen. Jahrg. 1852. S. 2}6-286, mit
Einleitung und Anmerkungen S. 209-2}6.
zu 15~
cf. otto, comm. s. 51!.
zu 160
cf. t. Weiland in Neu.' .Archiv f • ältere deutsthe
/ " !
Geschichtskunde. Bd. VI, Heft 1 (1878) p. 61-63.
zu ll6~
Vgl. Otto, Comment. page LIII f. &,31 f
cf. Borst, A.: Der Turmbau zu Babel, Bd 2,2 Stgrt. 1959
p 948 ( s. Bel~gstück )
cf. Deutsch Codex CMXCII d. ( page 301 )
zu 1602-
cf. otto, comm. 98 ( sub. XX )
zu 16~
cf. otto, comm. 97/98 und 159
zu ~6of [ Bl. 25-90 J
ist V'ollständi.g u. ineditum, ähnlich dem Speclllurn histor.
Vincent. Bellov.
:I!ls iet oin CU1Upcntlillm clttonict1rl~m a ct:'~t1q-olfO ml1!flHq.CJ'-PICJ
an 11.. 1~~O'7 (Hoinrich VI) Ol;to, Gom. p. 41\ f.
zu 16~ [ zu 1"01. 1~4-141 ]
auf' s. 12~ der Ba ein Lieda" rythmi de aeota chorizaDtium"
cr. otto, oomm. S. ~9/40 und Otto, pars 11. S. 163.
zu 161
Vgl. Wernike in Zf'dA. »d. 32 (1888) S. 44 1"1".
Tgl. auch :Beilage
'JoU 163
Die Reisebeschreibung des Arnold T. Barf'f' ist hg Ton
Groote. 1860.Vgl. auch Korth in der Zeitung 1". Aach.
Gesoh. 1883. (V), 198 1"t.
zu 16~
( Harff ) Hg. von Groote 1860.
zu 164:2. .
Gedruokt a. d. T. " des Ritters RaDS Ton Bimheim
Reisetagebuch a. d. J. 1569••• hg. v. Ferdinand Khull.
Graz 1897. 80• Auoh als Progr. d. 2. St.G. in Graz
1896.91. erschienen.
zu 165
( Weiter Itiner~ria ) Fretel1us cod. MCCXLVI (e)
Jakobus de Vitriaco cod. 1246 (f)
Joh. de Hüae cod. 718 (cl)
Jac. da Vitriaco cod. 1246 (g)
165/50
Album mit Photographien von einer Reise naoh Petra
und .I n t"l t.i .. ~~ r." ..·.~~'D.~~--.~ 1sn~,I;rf· ':-'0; iL o " ;;~;. ~ ..--~~:J.. .; I. 1-'( ~ ..." .t•. , .,. I" ' .. i .". '.
12 Bl. mit 12 Photographion tdl.
Auf de~ Vorsatzblatta Seinem Lehrer und Freunde
Professor D. :Bousset in dankbarer Erinnerung gewidmet.
Bugo Gressmann.
Gesohenk der Witwe des Professors Wilhelm BouDset. Juni
1920
16a-!
Papierhandsohritt a. d. Ende de8 18. Jahrh. (912 B1.) to1.
Regesta ohrono1ogioo-dip1omatioa ab a. 114-1151.
2 Bde. ( Additamenta ad OPU8 d. P. Georgisoh Ton der
Band de8 jUngeren 5enokenberg.)
16e!-
Steindruoktate1 auf Papier 98X68 om. 20 Jh. Xn Bolle
Wilhelm Carl Cel1ariua, Baurat in Gie8s.n. Stamatate1
. .
der he••isohen Familie Cel1ariua. 1924. Bit h.kto-
graphiert•• Beg1eitwort ( , B1. to1. )
16&2-
Druok Ton 11481 Der durohiauchtigen We1t••Geaohioht.-,
Gesohleohts und Wappen Calender••• l149•••M1t sab1-
'reiohen handsohriftliohen Zuslt••n.
Gesohenk Ton Frl. Gntohe. Bul1, Oleae., &1UI 4e.
»esit. ihre. Tat.r••
17~
Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts.
Stammtafeln der Familie Hoffmann. Angelegt d~rch
Dr. flolf Hoffmann, Grossh. Bad. Generalarzt. !
I
Abschrift von Leop. Odenheinz, für seinen Onk~l Major
I . •
a,.D.Kar~ ßoffmann im Mär~" 1894 in Cob1enz. ;.Uberreicht
von l'rof.Odetlheinz, Cdburg am 10. I. 1924
171:a
Imma~ue1is Weberi examen artis heraldicae ••• Editio
3. Jenae. 1713. 80 Durchschossen mit beschriebenen
Bl~ttern, und mit handschriftlichen Bemerkungen im Texte.
. .
» Ex~mplo hoc artis heraldicae usus est Christ. L~dov. '
Rüdigerus, prof. phi10s, extraord. et verbi d\vini minis-
ter apo Giessenses, discipulus olim Weberi, ••• dum ab a.
circic~ter 1720 usque ade a. 1742, "quo beate üefunctuB est:
quotannis fe re leetiones privatas duetu huius: libri
instituit quaeque hae oeeasione legerat ont ditatus
fuerat, in notis brevibus autographis huie e mplo
subiuneit. Ex anetä.om librorum. 1743 habita ne Libellum
•• eomparari t Christoph. Frid. Ayrmann » (No . Z des1'-.-'
Vor
1711
Papierhandsohritt 20. loh. 18 Bl. 80
Georg Lehnert. Abst&lDllUng Ton hitz Reute1".
Aus der 8t. F. r. der V.B. Uberwiesen.
l7l!!.
Papierhandsohritt 19. Jh. 53 Bl. tol.
Ferdinand, August, Karia, Pranz Ton Ritp•• T4rla.
Vom UniTer.itlteS8tretariat Uberwie.en.
l7l!.
Papierhandsohritt 19. Jh.224 Bl. tol.
Ferdinant, August, Mari.,. Prans Ton Ritgen. Au.to-
biographioa.
Gesohenk Ton Herrn Bau:rat Ton R1'tgen, 8ohön1DCen bel
I
BrauDsohwe1g duroh dl. 80..erstlttuDg, 80..er 1925
( Tgl. Bl. 4t. )
173/50 fol.
Materialien zur Gesohichte der Familie Sohott1
13 Mappen. Geschenk von Oberregierungsrat SCh4idt
( Finanzamt Gie~sen )
l7}!.
Druok. Auserlesenes Thaler~Cab1Det•••• [ Ton •• Llllen-
thal J. Kön1gsberg. o. J. 80 .
Kit handsohrlttllohen ZusAtzen, wohl Ton deriBaDd TOD
J. H. Kq.
17~
Catalogus nummorum aureorum et argenteorum qU9rum,
I .,
ectyppmata in academica biblotheca Giessensi fxtant.
Code~ chart. des 18. Jahrh. 15 Bll., wovon dt$ beiden
I
letzt~n unbeschrieben sind.
zu 116
of. otto. s. 40
of. L. Weiland in Neu. ArohiT der Gesel1soh. t. ältere
Gesohiohtskunde. Bd. IV"Beft 1 (1818)p. 63s,.
I
Vgl. Beilagen I ( Aufsatz Ton E. Berner. Briet TOll
I
G. Waitz. 6. Apr. 1884. ) Paztl.
zu l7(,!.
of. otto, oomm S. 60 ( Die ~ des Cod. dort talaoh.
statt 186 zu lesen 176)
Ist~Vinoentii BelloTacensis speoulum historiale 1.31,
oap. 54-66. of. Vinoentiu8 BelloT' Speouli maiorea••
T. 4. Venetiis 1591 f6.l. 454b sequ.
i .4.);4. h. Caroli er...i COllstitutio de expeditione
iRo.ana ( oiroa a. 884 ) ( olme kritisohe. Werth )
4. h. [ Inedita,] Exoerpta Cbrollioi ab. a. 1100-
1'96.
zu 171
of. L. Weiland iD B. ArohiT der Ge.e11.oh. tUr ältere
4. Geaohiohtakunde Bd. IV, 1 p. 64 p. 74-85.
zu 177!.
ot. otto, comm. p. 45ft.
a.) Doch ungedruoktes Werk; ~110h de. Speo. hist.
des Vinoentlus Bel1oTaoensis, voraua 4er Autor
Vieles sohöpfte. ( zu 1270 )
~tto, Co... p. 46tt.
'. b
zu 177-
{-Ineditum)
1») vert..ser soheint in der Gegend TOD Wons oder Mainz
gelebt zu haben, un4 aoheint die Arbeit ua 4. J. 1429
,..aoht su seiD. (rOtto, Co_ente p. 44)
·U 177S
of. otto, 00... p. 4'/44•
•u 180
of. otto, Co... s. 42-4'.
zu 188
ot. Zumkeller, Kr. 464.
zu 1,89
Hinwei8 bei W. 'StUlJll1er, Deutsohe Phi1010ctel b Autri8
2. Auf1. Ba. 2, 19,60 Sp. 10'8
191/10
Papierhandaohr1tt 19. Jh. 70 B1. fo1.
Luge, Ceorg Frietiiohl AU8zUge 1UJd S&Jllll1agen zur
Uni.eraa1gesohiohte, de\1tsohen Gesobichte ,X.'thodlk
des Unterriohts.
Als Anhug ( B11. 67-70 ) I Aufaat. Uber du 8traßburger
Münster. Herkunft abekuDt.
19~
Papierhandsohrift TO. J. 1614 ( 10 beaohr. B1.) 40
Speoulum t.perii et mundid. i. Reiohs- &We1tapie,.1.
zu 217
Offenbar aus dem Urkundentonds der Allerheiligenkapelle
in Frankfurt wie z. B. Hs 479, sowie ein beträchtlioher
Teil der in der Urkundens1g. der Bibliothek Terwarten .
Urkunden.
Kurzregisten der inHs 217 enthaltenen UrkuDd8ft"Ter-
. taBt Ton Dr. Alldernaoht ( StadtarohiT FtII), lind bei
der Handsohriften~orrespondenzabgehettet.
e Tg1. Briet T. Andernaoht T. ,0.10.1975 )
, .
2.
221~
Herzogthum Tesohen. 1616. 40
g) Die Oettingenscbe Ptandsohatt be1angendt. 1526. 1527.
h) Ex Chronioa Monaaterii YSDensis ad S. Georgiua erd.
Bened. (Copia) 1'06.
i) Das treie Reiobsstitt Berohtesgaden betr. ( Privi1. Desl
1340-171')
k) Swinturtum oppidum Ostrotranciae ( 1'05-1'51 )
1) Die Graten von Ortenburg belangend. 16. Jh.
m) Den Dinghott von Brüsobwiokershet. betr.
n) Nordsee-Expedition von Kamsohatka bis zua 67°18'
e 1726 auf Befehl der Kaiserin Catherina Alexovna
unternommen)
0) oo11eotanea sur Gesohichte der Welten.
22~
Papierhandsohrift a. d. 17-18. Jahrh. ( v. versoh. Bänden
tol.
Misoellanea exoerpta historioa
. pp
1.Contessio fidei Jo. S1gismundi E1eot. Brandenb.
2. Annotata ad ordinatlone. judloll imperii aullol. '
Ex ms. I. A. Portneri.
,. Wl1t du den KeTser seheen, so sieha hinten in di.sem
Briet. 1629.
4. Copia eines Kai8. turnebae. Rahts & Ottioiers hinter-
lassenen Memorials a. 1628.
5. J.'S. Chr. SobDidt, Colleotanea varll argumentl.
6. Ein Li4 TO. Herzosen Von BraUDsOhwelg, vie es tb.••••
ergangen. 1605
22~
7. Mancherlei Meinungen d.~ alten Weltvelsen von 4.r
wahren GlÜokseligkeit.
8. Poemata-litina, galllo& (1-5)
a' ~a= H. Ch. de Senotenberg Itiner~ium per Saxoni.. int. et
iter Alsatioum a. 1728 & [ 171 ] ( 22 B1. )
9. Aus Job. Friedrlohs des Mittleren publioirten Sohrittenp
10. Sioberheitsbriet des" gemeinen hellen Haufens" t. 4.
stadt Sohwäb. GemUnd a. 1525 ( Begl. Absobr. )
11. Reotores et Praeoeptores Aegidiani ab. a. 158'.1641.
zu 21~
An die hohe Direktion der Univ. BibI.
Nach gründlicher Durchsicht des lat. Manuscriptes von
Springers Indienfahrt, daß heute an die dortige Univ.
BibI. zurückgesandt wird, erlaube ich mir einige vor-
läufige Mitteilungen ( des Weiteren gedenke ich in
meiner Dissertation darzulegen, deren Ubersendung ich
j
mir seiner Zeit gestatten werde ). das Gießener
Manuscript bildet die Vorlage des Abdruckes v~n Springers
Indienfahrt in. "Voyage litteraire de deux religieux
Benedictins" Pa.ris 1124 Bd. 11. es mUß früher der
Bibliothek des Barons Wolf v. Crassien angehö~t haben u.
2.
zu 21~
verkauft worden sein."
Ehrerbietigst, Franz Schulze
Leipzig, Lgmpestr. 9
22. März 1901.
3.
zu 21~ "
Tgl. hierzu PrallS Sohul.e, Balthaaar. SpriDpr. In4ien-
fahrt 1505/1506. Str...burg 1902.
22l~
Papierhandschrift das 11. & 18. Jahrh. ( von verseh.
Händen ) fol.
Varia historica, n~mlich:
a) Hamburgensia ad a. 1683-1686.
b) Das Gotteshauss & Closter Nevesheim in Schwaben betr.
c) Lehen-Revers Alhrechten von Berlichingen über qas
Schloss Leippa6h. 1589.
d) Confirmatio privilegiorum für das Closter Brunbach.1640
e) Copia dess Edlen & gestrengew Herrn Jacob von Embs zu
•der Hohen Embs. Ritter & Oberster Kriegszügen mit
sambt seinem Leben 1512.pp y
f) Des Graven Hanniba1 zu der Hohen Embs Rayss nach dem
- 1250
1460
1470
22cb f 1r::r- 0 •
Codolt ebart. dlverala manibul laeo. XV-XVIII. eonaeriptua. Inauut baeo: 10.)! ,Tl t t'hzn
1\. C. 1-65 Specie, /IJc,i 11tlIJ c. tletluc'. ,rIJ.,IJminulII re.,i,ioni, in Saehen Jobannlter·Ordeu' Obrllt-\l~lfe;,r;·
- I.anden .• eontra den Freyb. v. Seballmburg n. v. v. die von delll8elben auebllnd. Reeeptlo.l)n denen
itdea Teutseben Oroaa.Priorata, nunein apeeie die Adell Prob betr. . '.~l+eq,
b. f. 66- 107. Pro Memoria <in Saeben Jobanniter·Ordenl gegen den H. v. 8eballmbarr.)
c. 10K-tt2. Vo'um in eIJdc,1II cIJu.n . ,'!
d. 113-133. Atl Augu"i". Une.are", •••upplictl •• PergolIJe /Cl/,tlulII i"'peri4l•. eotIcenaeu.
e. 134-155. Ofllnung •• der I. g. Anbaltiaohen a. andern Canzleyon, auch lonat dahlA ....Sr... 801ariftea.
f. 156-179. Abba'e (Jec~hc"i. Le eontroveraio tra 11 Clero e'l Parlamento dl Franela. i
g. 1t10-195. Von den mitternäehtlicben OrKnzen des Untern EJuu. (4.) i
b. 1!16-207. Domini de I"dagi,te, von lIagen. "". \ I '
i. 208-213. Jo'rag'lletl""" ,cripti de grIJdi6u, noltiU'a'", J.'~" . j'
k. 21-1-232. Jo•• Sperge.ii GctlelJlogia /amiliac f'irmianae: 1~, .;(;,,-..) ~~. "" VI"
I. 233 -2-1 1. Lacui,a getlealogiae Comi,u", Flalltlriae in ACrtr'cne 2'h"; a~ ,"pplt'(I e c.d: 6.6r: Au,,,itanae:-'
111. 212-2:,1. )Jor l.andfrie,Ie 7.U Straublnjt 1259
". ""'J._ ·.'~ll. \\'::, \'011 11':111 "rll.·~"r..tl·n Oll.lfri".1 "li h.,,{,i' .',or In ..1"'11' ""'ohruuicov (,J. h' 'lU' .. 1. ..
<,. I' " '. -...... -~--_.- • --_••,..-~_ .•~""""""'" J,--" '. . _1' ~
11, '!.l.! ~'.'" :';id,sbdwf Yl'rll,I"" Ih~~. . ~. - ~.
p. :';!J-:l~J:l. LJI""'II:J;u. t • ~Vur(lIilt!J"",ÜI r.tc. ,"" '.. ~ .• # ..•~ ••~""""'.~ t • :-- _ •..• _ - .. , ...
(~~'~~~~66~'~ .C::'..r:i~t. :;~lr~:;::c!Ar::.k.,,.,.f:.. U1h-J. , •
';1; ~. 191- ..". j~.J..eL.lrdl. -;k;, ~t. (11" If ..~ ~~.l-.~~",:/ufadtW -... "MtJc,q
"~' t.,,'I .. $O•• c(/Uuf~Q, .~ wf..."l--., f'i-"<4M ",...&«1~ C«. """. ~,.,t...
zu 226
ot.Weilud iD B. ArohiT M. IV, 1 p. 64 .Ch
Vergleiqhe Beilage.
22~
Papierhandschrift von verseh. Händen a. d. 15.10 Jahrh.
Urkunden ( in Abschriftan ) Einiges noch nicht heraus-
gegeben.
In 3 Kapseln a)
b)
c)
Vgl. Beilage Fszk1.
22~
Papierhudsohritt des 19. Jahrhunderts. 108 SS. gr. 40
Be,merkungen zu dem "Grundriss der Gesohiohte des Mittel-
alters Ton Fr. J. Schmitthenner ( Giessen 1831 ). Bach
dessen Vor1es~gen Uber mittlere Gesohichte aufgezeiohnet
Ton K. We:l.gud. Giessen W.S. 1830/31 u. S.S. 1831.
Aus We1guds Baoh1&8s. Kr. 38 des Verzeiohni.se••
[ Tgl., bei B•• · 4e! ] ,
229/100 101.
Sammlung von belgisoben Hetz- und Schmähsohriften,
Spottliedern u•.s.w. aus dem Weltkrieg 1914-1918.
Zusammengebraoht von Dr. Wollgang Ochs, beschäftigt
1m Haohrichtendi.n8t. 9 H.tte in Sohreib.&8ob1nen8o~ilt.
Ge80benk Ton Dr. VollgaDg Oohs duroh V.r.itt1~ Ton
G.b. Botrat Prot. Dr. Di.trioh B.hr.n4a. 1921 S.pt.
230/100
Papi.rhandsohrift 19. Jh. 124, 75 s, 40
GrieohischeAlterthUmer, Torgetragen von Prof. 08aDn,
Winter8.me.t.r 1831/32. Giessen, Naohgesohri.ben TOD'.•
H. W1mmer.~ G.aohenk 4.r.Stadtbiblioth.k Vorma, JaD. 1939.
~ergl. Enqklopl4i. 4. Philologi•• So_.r••••te 18'2.
230/200
Boeelch, Auguat
Grieohiaohe AlterthibDer Kollegheft V. S, l83~/3••
Nachge80hrieben VOD K. Lip8iu8 [1]
PapierhaDd.ehritt 19. Jhdt. S. 1-264.
zu 231
vergl. Schneider, Ka:riD I Der tr07aniaoh. Kri.g 1JI
Mittelalter.
Berlinl Sohmidt 1968. S. 12,73.
zu 231b
.-
Schmidtgal1, GertaaVorstudien z. e. Gesamtausgabe d.
Alexandergesohiohte d.8 Meisters Babiloth.
Dia8. FU Berlin 1961. ( 143 s. ) zur Ba S. 26-29~
vgl. hierzu das Progr. v. Herzog, die Alexander-Chron1k
d.sHeiater8 Babiloth, Stuttgart 1903 ( 8. taeoikel )
zu 2}1~
benutzt und be80hrieben von K. Sohorbaoh iD Studien
I
zu dem Luoi4ariu8 ( Quell. u. For8ohungen 741)' 1894
S.~7 unter .0 29. benutzt l5.T.97. Prot. »r~ Herzog.
stuttgart.
zu 2}2
tol. 16, tehlt. }.9.68.
Tgl. Beilage. ( Paul LehDIann iD BraUD8oh"'~ XagasiD
1917 ~ 8/9 S. 81. ) ·
2.
zu 232
Tergl. Sohneider, KariD. »er tr07ani80he 11"1.g :W
• I
Mittelalter.
BerliD. Sohmidt 1968. S. 12,7'.
Emil Thiede. Studien über " Das nooh Ton Trb7a"
Greit8wa1d 1906, p. ,.
24aä
Papierhand80hritt de8 17. Jahrh., in Italien! ( 8Bl. )tol.
. I
AotU8 80lemni8 dt.i88ioni. et eTaouationi. oiTitati8
Comaoli .eout.. 20 Pebr. 1725.
25~
PapierhaDd80hritt de8 18. Jahrh., iD Italien ge80hr.
( 65 ~l. )tol ..
Luooa proTata iIIperiale da Giu. MalupiDa nell' a. 1718.
25l.ä
Pap1erhand8ohritt de8 17. Jahrh., in Italien ge80hr.
( }2 Bl. )tol.
Opinioni de1 Padre fra Paolo [ Sarpi ] Servita••••
( Vert. 8011 ein gewi88er Can~e sein.) Gedruokt Venedig
v. J. und 1685. Livorno 1760, Friborgo 1767.
254.!
Papierhandsobritt de. 18. Jahrh. ( , u. 1740: ) 21 Bl. tol
Etat 4e. rente. de aa Maje.t' le Bo7 4e Sard&1lDepp
zu 254a
cf. [ gesta regum Franeorum••• ~tc. 1
Otto, 00mmentar. p. 50 ff. )
254!.
. Papierhandsohritt 20 Jh. T, }5l Bl. 80
Lucius, Christian I Plus II. u. Ludvig XI. TO~ Frankreioh.
Diss.- Giessen 1912.
Wohi Herbst 1914 von Prot.Johann8s Haller tilr Chr.
. ILuoius bei der V.B. deponiert. Naoh dem Tode ivon Luoius
I
in den Besitz der V.B. Ubergegan~n. Diss. g.druokt
19l} bei Winter in Heidelberg als " Heidelberger Ab-
handlungen s. mittleren 84 neueren Gesohiohte. B. 41"
zu 270-
Wohl Jean Ch.lette
vgl. Xindler. Malerei-Lexikon.
28y!
Papierbandsobritt de. 18. Jahrhunderts. tol.
Colleotanea " Veber MUnzwesen besonders in Deutsohland. "
( darunter Vieles Ton d. Band I. H. Ton Senkenbers'.
gesohr. )
zu 285
vgl., J. Wille, die dt. Pfälzer Handsohritten [ in
Heidelberg ) 190' S. 157 Batt. 80
brietl. Mitt. T. Dr. Bunemun, Earl.nbe•
.
28~
Heinrioh Böttger, Materialien zur Gesohiohteides Gaue.]
Logenahe inferior und des Gaues Heinriohi.
19' + 58 PaPierblitter in einem Pappkaaten in 80
Gesohenk H. Boettgers, Ton dem 2 Briete beiliesen.
292!.
Papierhandsohritt 20 Jh. 101 Bl. 80
Konstantin H6hlbauml du eresetz " Lioet juri~ • und der
KurTsrein zu ReD8e. 1"8. Vorarbeiten zu einer Ab-
hand1ung.- Wohl &Us, de. NachlaS Vogt an die V.B. ge-
langt.
294/50
Papierhandsohrift d. 19. Jahrhunderts. 40
Friedrioh T. Lindelof, Professor in Giessen, zuletzt
I
Hess. Minister.
Deutsohe Staats- u. Reohtsgesohiohte. Kolleghett.
W.S. 1829/'0.
Naohgesohrieben v. W. MUller.
zu 296
vg1. Herbert Immenköttera Um die Einheit im Glauben. Die
Unionsverhandlungen des Augsburger Reiohstages im
August und September 15,0•. Münster 191' ( • Kathol.
Leben und Kirohenreform 1m Zeitalter der G1aubens-
spa1tung. " )
F. No.okl Die Wahl Ferdinand I. und die _ioheisohe
Kurstimme.
Inl Forsohungen z. deutsohen Gesohiohte. Bd 22, 1882.
zu 296 fo1 2-1'2
Verfasser I Valentin v. Tet1eben, ediert v. H. Grundmann
in Schriftenreihe der Bist. Komm. bei d. B.,r. Ak. d•
.
W. Nr. 4
.
Välentin von Tet1ebenl Protokoll des Augsburger Reiohs-
tages 15'0. Ursg. u. eingel. v. Herbert Grundmann •
B 58/829.
[ Gleiohzeitig inl Sohriften d. Vereine t. Retormations-
I
geschiohte Nr. 117, Jg. 64 & 65 Guterloh ]
,,' v vDarin Reprod. vo. Fo1 19. u. 29 der Hs.
zu 325
Naoh Mitteilung des Herrn Dr. H. Kelleter in Düsseldorf
ist a.) fol. 2 - 80 die Absohrift eines .in der'Bibliothek
des DUs.eldorterDominikaDerklosters betindliohen Originals
das Ton der'Han4 4es Deohanten Wilmins hergestellt ist.
326!
Papierhandsohritt 4es 11. 18. Jahrh. ( Ton Terioh. Binden)
tol.
Colleotanea zur Ge.ohiobte der Wild- & Rheingrafen.
32~
Papie»han~sohrittTon Tersoh. Bänden des 16-18. Jahrh.
fol.
1. Hohensolms &Hessen-Darmstadt, Glaiberg & Kön1gaberg
betr.
2. Reohtliohes Bedenken über die bei des Fürsten earl
von Lieohtenstein Verlassensohaft pto. separat.
tideieomm. ab alodio libero & puro sioh ergebenen
Sohwierigkeiten.
3. ~iariua TO. Wetterauisohen Gratentag de a. 1145 -28
Junii.
zu 333
hierin ein Bildnis Joh. Henr. Mais d. Älteren.
Kupferstioh T. !Ddreas Reinbard, so. Giessae, naob 1119
entnommen da stark abgerieben und in die Mappe der
Portrait-Stiohe gelegt 20. XI. 59.
~~~
PApierhaDdsOhritt des 17. J&hrb. ( 89 B1.) 4°
Capite1~ der Re~eln & statuten des Te~tsoben Orden••
zu '51
ot. L. Weiland in N. ArohiT Bd. IV, 1, p. 65
'51.!
PaPierh~d.Obrittde. 18. Jahrh. I (206)Bl.) 11 (288 Bl.)
tol.
Eberhard Windeok, Leben.be.ohreibung d. Xai.er. S1gisllUDd.
Vol. I &. 111.
,5i9.
Papierhandsohritt T. Tersoh. Händen des 17. Jahrh.
( 119 Bl. )tol,
Aota Ton al1629 & 16'0 der-Kais. Generale Pappenheta &.
T711i 'Xriep.o1ka Verptleguug betr. lir. 1-72.
zu '52
ot. L. Weilud 1n li. Arob1T Bd. IV, 1, p. 65
a352= fol.
Cödelt ellart. laeO:-XVIr:·~ärTliftifti1lt). oonl;'lptul tol. 3lTnuniOräCCOntfiiolT-"-" -0.-----"1
a. (. 1-81. Imperatorle CAesarrs M!,.x,lmlllati\.J.: d. TltA lua enmmentArlus. Inelp. N.t1Tltal e.iuI Clt _i"
ratio. CAp"t 1. QlIllndo Friderioul IlI. R. J. jURl:tlll (\lit Loonor.1l Illo. Jo;xpl. Tru Illt eil deeaplta"erllnt. ~
(FrAIIIl.Oulll\mannl) Nntall. (01. t Senekenberg pAler notA..it: wIp,lul CAe••ril 01'111.-
b. (. 83 -106• •To,el'hi !!!'~"'p~.t;~ pre",iferi norici Ifilforia. !.ritleric;ite.rti( Hom. Jmp. I'racr.r."it laellr.~.
_; a4 41yttm Carolum burgundionum faUltiell. prinell,em ete. et Inolp. r. 84b: Oll prosapio miajorllm }'ri.leriel Irr
. Jmp. Mulmilianiqllo I. origine: Prollaplae majorum ayltl paternlque generll ete. Expl. Arud herrum.lat I
aliquot Ilbrarum dceiderunt. ;I j
• c; rol. 107-129. Oimbrioci PoefGil ~"Cp'''~~fiell_ M-DiFlOI 0111'''. ~i~erieltl ... rmp. et Mulm. rcceM. _
Venet. "I" Aldllm. 1:;0.... lt et Freher. Sempt. rcr. germ. lI. 4U 11'1' ".
d. r. 130- U:;. Id. opuae. Co .nullil eorreellonlb. Aeecd. Varl" rOllinata wQulnU Eml1lanl Clmbrlarl t.,
Jauro"U.· - .' ;;: ~
e. r, 147-156. CA. Pculi Al1t,,7fAei I'flIllae ,,,u,.. l~I'Ir.l\.lInn In obllll Fnr..I"rlel R. J. In...lp. Undl IIlilW·
Jugubrl In e.nmlnn nllmen Me. J~xpl. .llIblllflue orAIIIII" reb"s. ~e111Ilnt"r Jo:I,llaphlmn et r.l'llframma ..jll'''.
r. r. 1:'17-202. M, rhilctid dedleAlio orAt. l,n""(I,i, de re!;n" g"bernftntln ab M 'allnltl\tc .I"nalllc. - (,.
Erleedlon ad Frld. In. -'::-A.. MArlIA,!! DClerlrllo ral"",itneae navlgalioniR .rJ1ilil'pl.msr. He,;ls In lIi'ro."·
!~~.l.anl Carmcn in lalld. "'rld,'111 et Max. - J:.-1lümp1Ir),i,Il!tii r.ll.l'!!rs"lIn ,~nn.tr~ ••~!.~rft~torcw. - lI.ee j.-
upreeaa cxtant ViennAC 1!J I~. er. Orceue Lchrb. d.-·AIIg. 1,11. ekeeh. n. B8lt .
., g. r. 204-312. Jf"~mil!,!-,,i r. Krieg fIIl' dene" (Iytl.1fJIIOIWI. ItA InAorlplio m"nu ~enlll~nbergil 1'0,,11 "
"d.IMIt haco: Dellerlpt.·'i 0!1I. \)n. "b E~~or Srn". Pro•. 'fyrnlcnIIR. 1758. fnl. 20:) hAllO legllnlllri AIt.I,,·.
6all. Iit PORlcwlor. (. 206 Regillter u. Inh"It dlwR U"ehe. r. 207 Inaorll'llo I Ar!fllment der Krlg RA'" Itlll~ .
Angrlft' und TodtallhlAl;1 an(ange enbwllwchon dcr hoehw. 8t1ln Chur An olnom lind der Urafllehen Tyrelillr. •
Thelll .nd w7\or IwUsehen dom r. Kiln. Mnlmlllan dom aoh"eblaehen ~lIlIen bund'. • Im 14" Jan ....
• Dd reUbt. - Iftl'llp. .An'"nge la' ..nrborgen du Behann .ncl Zwyva,h' ,...... J., ....... BI'" , .
PW..........,., Pb'" IDllpn ••eIl .............. 11......
4°
Cavallerle •.
österreioh
590 :81. )
Königl.
,6~
Papierhandsobrift ,des 18. Jahrb. '(
11Exero1tium der samment1iohen K~s.
'6~
Papierhandschritt ( 114 Bl. ) tol.
Truppenreglement des CburtUrsten Lothar Pranz EU MaiDs.
'80/10
Papierhandsohritt des 18. Jahrh. 5 Bl. tol., davon
eines BruohstUok~ und zwei Zeiohnungen.
Besohreibung des Babsburgisohen Bar8ohhorns auf der
Kaiserl. Kunstkammer, TO. Reiohshotrat [ BeiDrloh Christimi!
v. Benokenberg. 1148.
ZU '82
Woltgang Ribbel Die Aufzeichnungen des Enge1bert Wuster-
witz.
Uberlieterung, Edition und Interpretation einer spät-
ma. Quelle zur Gesohichte der Mark Brandenburg. Ber1in
191' ( Verött. d. Bi8tor. Komm. zu Berlin 12. )
stutzt 8ioh auf die Chronik des Peter Batttiz.'Vnsere
Bs erw. S. 4'.
'8~
Papierhandsohritt 19. Jh. 205 B1. 2°
Oberst a. d. SPOhrl Grat Bi8mark8 Politik, ihr. Stärke
u. Sohwäohe•••
Sommer 1921 der U.B. überlietert.
'9~
Papierhandsohritt v. J. 161' ( 186 Bl.) tol.
Diarium historiae Truok8esianae. ( Naohlässig abgedruokt
in G. v. Kleinsorgen, K. G. von Westpha1en. Bd. III )
zu 400
Thomas Lirer, Schwäbische Chron~k
Lit. d~zu siehe "Karih Schneider, Die d~. lisse der Bayer.
si. München. Cgm 351-500. Wiesbaden 1973
dort S. 254 ( Hs Cgm 436 )
zu 406
of. L. Weiland in N. Arohiv Bd IV, 1, p. 65'
Verf. der Thilring. Chronik ist Jobannes Roth•• :
tfb.r diea. Hs vgl. Helmbold, Gesohiohte 11. Altertu.8kde.
29 ( • N F 21 ), 191', s. 399 An.. 1
su 410 ( of. auoh 411 )
ot~ Adrian8 " KittheilUDsen " S. 1,6-274.
zu 411
Adrian, Jah. Va1enti~: Mitthei1un~en aus HandrChriften
und seltenen Druckw~rken. Frankfurt 1846, s. ~36-214
zu 4'12
of. L. Weiland B.Arohiv, Bd IV, 1,·p.65
ttber cU.• Th11ring. Chronik vgl. elen zu Ba 408 ange-
gebenen Aufaatz T. ael.bolel.
41~
Papierhandsohr1ft des 18. Jahrh. ( 72 Bl.) 40
Wahrh. summ. Besohreibung d•. Ursachen, Anfangst Mitten &.
Ende teutscher Nation, Kriegs & den gemachten frieden von
1546-1553, vie der Fürst PbI1ips Lan~ave von Bessen•••
selbst gesehen.
( p. 72 Note von J. E. Ch. Sohmidta Boooe diarium belli
~loaldioi, oujus auotor tuit Tillemannus de Gunderode,
edidit Hogen in historia ,aptlTitatia Philippi Hagaan1mi.)
416!
Papierhandsohritt TOD TersohiedeD.n Händen a. 4. 16-18 Jh.
tol.
PriTilegia, jura, deduotiones historioae ad histori..pp I
tam:l.1:1.arum nob:l.1:1.um maxime Hass:l.,aoarum taoie_~ti~. ~A Ii~g
( Familien Berlepsoh, BÖ1DeburgjLBre:l.deDbao~~'~;Cron-
o b.rg, ~irnbaoh, ~1.4. zum FUrstenst.iD, 2S~ring! ( stautten-
,. berg" Fr:l.ed.lhausen ),ld~laoker,!-H~.t81d,3figtten,3f~ben,
.,-0 J. 't53 ~ X 33 -1 . ~ ";fit-
o Krug zu N:l.dda, Lehrbaoh,1..iD~ngeD, 8sch, t:t.:n.:l.ngen, ~u.-
berg,~löwenst~ln'~~1g.•burg,~er1au,~!lChliDg(Bur~~,
1'UJ ~~8 b].. '(b9 0 ~
Husohenh.1m, "!fagel, e1'Dhau••n, P:l.lseok, Rabena,? ecl.sel,
~~denhausen,2-~l.~~u",en,~gt~n8t.iD,Z~~n,l'oheDk Ton
SohweiD8berg, ~hr&1ldeDbaoh, Seebach, ~oa' T8IlD1DpD,
4l~
·Papierbandsohritt d•• 19. Jahrh. 50B1•••ist 80
Aut••iobrlllDgen sur he••iaoh.n Adelagesohioht. TOll JI. Irle.
zu 417
V.Trioh W1ttermaDnl das i.t Karquart Pri.h.r ( laut Aussage
Ton Prot. :Pr•••• Frühjahr 1976 )
4l7!.
Pap:l.erhandsohritt 20 Jh. , Kt. u. 28 Kart.npau.en tol. .&X.
Pranz Paul Kittenai.r. Kart.n zur Besiedlung.gesohicht.
der Wett.rau.-
Ge.ohenk 19'0 Ton Dr. phil. Prans Paul H:l.tt.naier~Gie8en
In einem Sammelband mit kleinen Durchschriftert vereinigt.,
a. Newe Ordnung wegen etlicher Excess außgangen den
14. Aug. 1638. fol. 93-96.
b. FÜrstl. Mandat, wie es mit Casten- u. Pfarrgefäller
zu halten. fol. 96 - 97.
o. Christliohes Gebet, nach gehaltener sontag~ Früh
Predigt,'wie auch in den täglichen Bettstundten, in der
J
Kirchen, Und sonstet in Privathäusern andädhtiglioh
zu sprechen. fol. 97 - 99
d. Die teusche (f) Li:ania. fol. 99 - 100.
e. Folgen von anno 1636deß durchleuchtigen U~d Hoch~e-
I
bornen Unsers Gna Fürsten und Herrn, wie a~ch deß Wohl
Ehrwürdigen H. Superintend. Und Fürstliohen anderen
/
~.
42o!
bedinten Soripta Und resoripta, so mir Joan. Danie1
Tr,ygophoro Pastori überreiohet worden. fo1. 121-153
t. Anno 1642. den 8. Novembr. Prassentis. Von Gottes
Gnaden Georg Landgr. zu Hessen, ••• [ Verordnungen]
wegen Besuohung des Gottesdiensts, Cateohismus1ehr
eto.eto. fo1. 154 - 159.
g. [ Chronikalisohe AUfzeiohnungen über die Jahre 1642-
1659. fo1. 159 - 211
h. [ Versohiedene Gebete ].' fo1. 212 - 216
i. Frag vor eine Person, die aus dem blinden Judenthum
ged. Zum Chri.t1. Glauben zu tretten, geste11et Von
einem Pfarrer zu Gudensberg in Unterhes.8n, u. mir
7
) .
42o!
vorge.eigt d. 1'. sept. 1690. fo1. 232 - 237.
421!.
Dr. Ernst K1ewitz ( + 1898 )
Gesohichte des dreiss1gjähr1gen Krieges in Hessen, mit
besonderer BerUok8ioht1gung Oberhessen8. Im Febr. 1884
enden Oberbe8sieohen Ge8chioht8Ter*in Ubergeben~
4° 75 B1.
421.:2-
Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts. 4 BI. ( davon
1 unbeschr. ) fol.
Promemoria des Consistoria1raths und Historiographen
H. B. Wenk an die Landstände zu Darmstadt in Sachen
8ein~s Werkes über hessische Landesgeschichte, vom
22. Juni 1199.
421.2-
Hofgerichtsrat Martin Schäffer, Gießen.
Vortrag in Untersuchungssachen wider die Teilnehmer von
revolutionären Umtrieben in der Provinz Oberhessen.
Giessen. Papierhandschrift 1838. 161 S. fol.
Von Wachtel, Gieß~n, f. RM 25.- gekauft.
42#.
Ein Kästchen mit verschiedenen Schriften, von versch.
Händena. d. 11. 11. 18. Jahrh. fol. Nämlich I
a. Catzenelnbogenscher Vertrag de 30 Juny 1551.
Erlasse der Landgrafen Georg & Ludwig, die Weißgerber
. pp
zu· Grünberg betr. ( 1621. 1664. 1694 )
b. Hessische Kriegscontribution gegen die Forenses. ·1629
. c. Hessischer Lehnbrief über Riteberg an Grafen E~nst v.
Ostfriesland. 1582
d-f. Urbe's Hassiacae, i tem pagi 1152 - 1100.
g. Correspondenz in der Hessisch-Rotenb. Sache •
•h. Briefe & Berichte an E. R. von SenCkenberg, den Zustand
des Volksschulwesen in Giessen betr. 1199.
42~
3b Ober-Mockstadt.
meist in foL
42~'
i. Verschiedenes zur Geschichte von Giessen.
k. Copia einer landgräflichen Dienerbestallun~. 1593
1. Extract der Stadt- und Landgebrauch im obeffürstlichen
Hessen betr.pp
m. C. R. von Senckenberg'sche Correspondenz.
42~'
Archivalien hessischer Gemeinden, vorläufig in Mappen
zusammengestellt.
1. Grossen-Linden. Papierhandschrift von l68l~l683. 14 BI.
4° "Gerichtliche Busen".
2. GrÜningen. 1 Faszikel in fol. und 40
Archivalien verschiedenen Inhalts.
3. Ober-Mockstadt. Papierhandschrift von 1812. 94 BI.,
meist fol. "Amts Befehle und Was sonst für Goth
in-.der Gemeind O. ist all ~ier zu
finden."
a~ Ober-Mockstadt. Papierhandschrift von 1814. 119 BI.
meist.in fol. Amtsbefehle u. ähnliches.
2.
Papierhandschrift von 1815. 106 BI.,
"Ver Zeichnis der Amts und sonstiegen
Befehlen."
4. Ob~r-Petterweil. 1 Fasz. in fol.
Vertrag zwischen Königstein, Ysenburg
und Solms-Laubach von 1571 in einer
Copie 1634, und anderes.
5. Schotten. 1 Fase. in'folio.
I
Ki~chenkasten und anderes betreffend.
6. Sandloffs. Papierhandschrift von 1740. 6 BI. fol.
Reichskammergeriehtsmandat in Sachsen
.
Joh. Gg. Faust zu Sandloffs contra Johann
Gr. zu Schlitz genannt Görtz.
422&
'Geriohtsbuoh 155,tt
tol. 1 - lOS. [Depot des oberhess. Gesohiohtsvereins ]
422h
Geriohtebuoh 15,Stt. Dioht toliiert, stark besohädigt
[ Depot des oberhess. Gesohiohtsvereine. ]
42~
Register des Gotteskastens (1) 1742tt. toll - 100.
Depot des oberbess. Gesoh. VereiDs.
42&ä
Papierhandsohritt a.d. Jahrh. ( 214 Bl. )
Liber JOaDnis Wilmii ( "Oolleotanea de oomitibus Olivensi-
bus et Marouis" ) quem ex variis oongessit autoribus a.
1629 & '0.
456/30
Bierzeitung aus den Tagen des Prankturter Parlaments,
vertasst von Karl Vogt. Absohritt angetertigt 3.Vl.1908.
4 Bl. tol.
Das Original betindet sioh im Besitz von Dr. Bans Blum.
456/50.
Algesheim. Papierhandsobritt des 16. Jahrh.
Zins - Büohlein 1526
456/70
Allendort a. d. Lumda. Papierhandsobritt des lS. Jahrh.
18 Bl. ( Bl. 2 - 17 paginiert). 40
Tranksteuer-Reohnung Tom Zo11sohluss 1716 bis dahin 1717.
457m 20
1. Pergamenthandschrift d. 15. Jahrhunderts . 10 BI. 40
Pergamentumschlag. Notariatsinstrument über den
zwischen Kl. Arnsbnrg und dem Antoniterhau's in Grün-
berg abgeschlossenen Kauf 1491 May 17. Original mit
den Resten zweier Siegel.
2. Pergamenthandschrift des 15. Jahrhunderts,: von ver-
schiedenen Händen geschrieben. 43 BI. in Perg.-Um-
.
schlag. fol. Verzeichnis von Gütern des K~osters Arns~
burg. Auf dem Umschlag, 1257. Register über den Arns-
purger Kauff. Auf der Innenseite des Vorderumschlages
ein Index der ·Ortschaften.
'J.
457.!!l
Fol. l~ beginnta Aldendorff. Item Dominus Johannes Gyse
b .
dat annuatim sex thur von der mollenn••• Fol 4~ endigt,
••• unwindig der straissen an emrichs wiesen aben.
Aus dem Univ. Archiv ( Vogteisachen )
3. Pergamenthandschrift d. 15. Jahrhunderts. 6 BI. fol in
Pergamentumschlag, worauf der Titel, Registrum censuum
a monasterio Arnsburgensi emptorum de anno 1491.
Abschrift von 1. Aus dem Universitätsarchiv.
zu 457!!.,2'
Ein Auszug ( betr. Bl. 17&, "Felle" ) verörr. von
Wilhelm Lindenstruth in Mitteilungen für die Flurnamen _
sammlung 1917 S • ( 32 ~ 35 )
Ein weiterer Auszug (betr. ,Bl. 34& Reiskirohen und 25&
Lindenstruth ) ibid. 8. ar.
462/50
Billertshausen. Papierhandsohrift des 18. Jahrh.
19. Bl. ( Bl. 2 - 19 paginiert.) 40
Reohnung über Einnahm und Ausgab dee Caeten zu B. vo.
Jahr 1767. Bereohnet duroh Johanne. Bau und JohaDnes
Leroh••••
462/5~
oBillertshausen. Papierhandsohritt des 17. J~h. 15 Bl.4
Register aller Einnahm und Ausgittt des Casten. zu B. und
Gedorn de Anno 1604. Verreohnet duroh Reint. ~erern
und Hans Boeokingk da selbsten.
46~
Papierhandsohrift des 18. Jahrh. ( um 1750 ) 30 Bl. 40
Epistola Ludovioi episoopi Monasterieneie ad Oomponenda.
d1ssensiones inter olerioum et pastorem Biedenoopiensem
et pooidanos ibidem.
Mit Anmerk. v. G. Cl. Drauden.
( Copie eines in der Stadtkirohe zu Biedenkopt betind-
liohen Brietes auf Pergament 1334 19. Juni gesohrieben. )
462~
Papierhandsohritt des 19. ~abrh. 8 Bl. fol.
Berioht des FUr8tl. Rentmeisters und Fisoals Döpp zu
Biedenkopf, die Erriohtung eines allgemeinen Land- Armen-
Arbeits- und Besserungshau8es betretfend, 1775 ( Ab-
sohrift )
zu 464
ot. L. Weiland·in B. Arohiv Bd. IV, i p. 65 eq.
461/50.
Sammlung von Arohivalien und Absohritten zur ~esohiohte
des. Buseoker Thals aus dem 17. bis 19. Jahrh.
Papier. 1 tasz. in tolio.
461/80,
Butzbaoh. Papierhandsohrift des 16. Jahrh. 40 Bl. .0
Bürgermeisterei - Reohnung 1522.
467/8oä
Butzbaoh. P.pierhandsohrift des 18. Jahrh. 29 Bl. fol.
Manuale des Unständfgen Registers zu B. de Anno 1150.
zu 469
Geehrte Direktion!
erlaube ich mir hierdurch wieder in den Besitz der mir
freundlichst überschickten Handschrift NO. 469 zu setzen.
Dieselbe hat sich als der 5. Band der Chronik: des Erz-
. I
stiftes Mainz von Graf Wilhelm Werner von Zimmern, der
bisher verschollen war, herausgestellt. Ich gedenke
dieses Resultat in einer besonderen Abhandlun~ zu ver-
öffentlichen. Dr. H. Ludwigs
Straßburg, Sehifflentgasse 29, 30. Juli 1896.'
vgl. Z. F. Geseh. des Oberrhein XII (1891) S. 246 ff.
Vgl. B~ilagen! Fsz.
zu 469
of. L. Weiland in N. Arohiv Bd. IV, 1, p. 66.
469/50.
Papierhand~ohri~t des 18. Jahrh. 26 Bl. tol.
Akten der freiwilligen Geriohtsbarkeit zu Daubhausen.
im Kreise Wetzlar, in französisoher Spraohe. 1154-1169.
zu 411
5.Blätter·ausgesohnitten, 1 BI. zur Hälfte au.gesohnitten,
Sohluß fehlt, den ersten sehn Blättern fehlt die reoht-
seitige untere Eoke.
412/100
Pergament- und Papierhandsohrift des 14., 15•• 16., und
11. Jahrhunderts. 101 Bll. 40 tol. a-h Papier'unbe-
sohrieben, toL i Pergament'-'unbesohrieben mit einem daran
genähten, besohriebenen Papier, to1 1-79 Pergament be-
sohrieben, tol 80-98 Papier, davon 86, 81, 88, u. 98 leer.
Holzdeokel mit Lederrüoken.
Entb. GUterverzeiohnis des Klosters Engelthal 1340tt.
Beginnt tol l~a Sequens soriptum de omnibus bonis
monasterii mensuratis in villi, sub80riptis bio per
memoriam invenitur. ._
Sohlie8stto1. 97~1 Summa summarum,der äoker und ~8eD 1m
Feldt gegen dem Borumer stege zu machen 24',Morgen weniger
2,.
412/100
2 1/2 ruthene
Aus dem Besitz des Oberhes8isoben Geschiohtsvereins.
Vgl. Dersoh, S. 21
47 2/101
Pergarnenthandschrift des 14. bis 16. Jahrhunderts.
77 Bll. 4° Geschrieben 1354, mit zahlreichen Rasuren,
am Schluß Nachträge von Händen des 15. u. 16. Jahr-
hunderts. fol. 24-27a unbes.chr. 2 Pergamenteiillagen
14. Jh., davon eine n00h befestigt, die andere lose.
Holzdeckel mit Lederüberzug, Renaissanceornam.
Enth. Zinsr'egister des Klosters Engel thaI 1354. BeGinnt
fol. lb. Anno dni MCCCLIIII scripta sunt hec infra
scripta. bona subscripta pertinencia ad monasterium
Vallis .Angelorurn in pens.ionibus" in censibus, in anatis
.
et pullis et carnisprivialibus, agris et pratis •••
2.
47 2/ 101
curiis. Schliesst fol. 77b ( Schrift fast verlöscht ).
Summa XXXXI ••• Aus dem Besitz des Oberhessischen
Geschichtsvereins.
Vgl. Dersch, Klosterbuch S. 21
zu 477
cf. L. Weiland in N. Archiv Bd IV, 1, p. 66
471!.
Papierhandsohrift des' 19. Jahrhunderts. 48 BI. fo1tBrt,fol.
f1. S. 1- - 15. Sammlung der F1eisoh- und Frucht-Preysen
wie auoh derer Ho1tz und Kohlen, Bier- und Brodt-Taxe von
1401 - 180~ [ zu Frankfurt sm Main ]
2. s. 16 - 31 unbesohrieben. S. 32 - 391 Notizen be-
treffend Ho1z- und Lebensmittelpreise, Bau-Angelegenheiten
u... dg1. naoh den Akten des Bauamtes zu Frankfurt a. M.
aus der Zeit von 1561 - 1623.
3. s. 43 - 511 Listen über den Werth der Münzsorten in der
Zeit 1252 - 1766.
4. s. 55,- 561 Verzeichniss der Stipendia in Frankfurt
a. Main.
2..
477!.
5. s. 57 - 80 ( 60 - 11 u. 77 - 80 leer ) Notizen über
Brodtaxen, Baureohnungen, Paohtverhä1tnisse, Fruoht-
maaße auf Frankfurt a. Main bezüg1ioh.
6. S. 81 - 90 ( 89/90 leer ). BUrgervertrag vom 1~. April
1525.
Stammt aus den Papieren des Ferdinand Luwig streng, Mit-
glied des Rathes, und des Bauamts und Reohneiamts'zu
Frankfurt a.' Main' • Gesohenk des Prof. ,Streng ( 8.V1.1893
478~
PapiBrhandschrift a. d. 17. u. 18. Jahrh. ( 391 BI. ) fol.
1. Allg. Sätze des Althertums von den alten Reichs- u •
. derer Städte Verfassung, aus welchen die Gleichheit
des ganzen Frankfurter Bürgerstandes in der Raths-
fähiekeit ••• zu beurteilten ist.
2. Fundatio beneficii Johann Comes testamentariorum apud
S. Petrum. Francof. d. a. 1478.
3. Gravamina exactionum et monopolii. Franco!. B. M.
1604 (?)
4. Privilegien der Stadt Frankfurt 1236 - 1595.
47aE-
Papierhandsohrift des 18. Jahrh. fol. 1 vol.
Betr. größtenteils das Verhältniß der katholisohen
& protestantisohen Bürger zu Frankfurt.
47a2-
Papierhandsohrift des '18. Jahrh. tol. 15 Bde.
Frankfurter BUrgerunruhen. 1612 - 1616.
I - IX. XI - XVI.
Aus den Responsa der Juristenfakultät. Abschritten Ton
Acten d. Frankfurter Stadtarch1vs.
47aS
Papierbandsohrift des 18. Jahrhunderts. fol. } Bände
BUrgerunruhen zu Frankfurt wegen der Juden. 1612.
T. I - III.
Aus den Responsa d. Jur1stenfakultät. Abschriften Ton
Akten des Frankfurter Stadtarohivs.
zu 480
tol. V. Satzung der Allerheiligen-Kapelle 1455.
( Früher. Urkunde Kr. 172 )
15. Jahrhunderts 27 BI. in Per-
a
zu 480,
( B. S. Ms. 3 ) fol.
Papierhandsohrift des
gamentumsohlag.
Zinsregister der Allerheiligen Kapelle
zu Frankfurt a. M.
in der Vorstadt
Aufsohrift. Census oapelle omnium sanotorum Franckt.
[ ~rdii ] 1479.
48oE.
( B. S. Ms. 4 ) 40 ( Früher Urkunde Nr. 168 )
Pergamenthandsohrift des 15. Jahrhunderts warsoheinliob
1480 - 1489 gesohrieben. ?3 Bl. ( einsohl. Umsohlag )
davon 2 unbesohr.
Enth•• Register der Gül~en der Frühmesse in der Aller-
heiligen Kapelle zu Frankfurt a.H. Datiert sind Einträge
. von 1474 ~ 1489.
Aufsohrift. Hie in findet man waz ioh Jaoob Nuhuß gulde
zu der frumesse zu allerheiligen gekauft. (I) han.
Den Umsohlag bildet eine Pergament-Urkunde von 1411. dom.
Judioa, an'der die Stadt Frankfurt dem Johan, Heinriohs
2.
480la
Sohn von ••• , Kanonioker zu St. Jorgen in Köln, eine
lebenslängliohe Rente von 50 Gulden verkauft. Die Namen
der stadt Frankfurt und des Empfängers sind radiert.
481!.
( B. S. Ma. 6) 80 ( Früher Urkunde Nr. 228 )
Pergamenthandsohrift des 15. Jahrhunderts, 4 BI.
Enth. 1. Register der Seelengedächtnisse der Allerheiligen~
kapelle zu Frankfurt a.M. "Nomina quorum memoria
·perpetue habeatur"und " Memoria transitoria."
2. Verzeiohnis der Ablässe der Kapelle •
•
481~
( B. S. Mes 5 u. 7) 80 ( Früher Urkunden 248 u. 272 )
Papierhandschrift des 16. Jahrhunderts. 4 + 6 B1.
Enth.1 2 Inventare der Allerheiligenkapelle zu Frankfurt~
aufgestellt gelegentlich des Wechsels im G1öokneramt
1507 Deo. 28 ( 1 Bl. fehlt) und 1519 Juli 20.
481K
Papierhandschrift, von I. H. Senokenberg u. Andere a.
1745 - 1748 gesohrieben. ( 92 Bl. )
Arcana Franooturtensia.
482/50
Geiss - Nidda. Papie~handsobriftdes 16. Jabrh. 10 Bl. 40
Reohenbuch der Gemeinde G.-N. Ton 1597.
482A ·
Pergament-KiDdschrift 16. Jh. 6 B1. 40
Der Meisterr Sohneider Handtwerks Zunfftordnung ( der
Heilig~n Reiohs statt Fridbergk ) renoviert im Jar 1557.
48#-1-
Papierhandschrift des 16. Jahrh, 40
Register aller Innahme und Ausgabe des Kirchenbauwes
sancti Leonhardi vor dem Maintzer Thor aufs Jahr ••• 1594
[ zu Friedperg ] Geschenk des Antiquars Rothenberger 1842.
48~
oPapierhandsohrift des 16. Jahrh. 4
Stendige Zins und Gülten der Praesentz in der,Pfarr-
kirohen der stadt Friedberg uffs Jahr 1596.
Geschenk des Antiquars Rothenberger. 1892.
48~ fol.
1. Verzeiohnis der vorhandenen älteren Urkunden in dem
Arohive zu Friedberg.
2. Verzeiohnii der nooh im städtisohen Arohiv befindliohen
älteren Urkunden, die zwar für die Stadt Friedberg
duroh die Organisationsurkunde vom Jahr 1809 keinen
Werth mehr haben, aber in gesohiohtlioher Be-
ziehung [ von ] Interesse sind.
}. Verzeiohniß der••• Acten, welohe••• zum Verniohten
bestimmt sind.
Papier~"dschrift19. Jh. 144 Bl.
48 3/,0
Giessen. Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts. Akten
des Vereins für Erforsopung der Geschichte von Giessen
( Historische Gesellschaft r. G. )
l861 rr 1 Faso. in fol.
1882f ! 2 Mappen in fol, enthaltend Akten des Oberhess.
Gesohiohtsvereins.
48}/40 •
Papierhandsohrift des 19. Jahrhunderts. 1 Band fol.
(GieSsen~Protokollbucbfür den Volksbildungsverein Giessen
1812 - 1888.
48}/50
(Giessen.)Papierhandschrift des 18. Jabrh. 896 s.s. +
22 BI. fol.
Apotheken ~ Reohnungen 1165 ff.
48}/5l
(Giessen)Papierhandsobrift
Auszüge aus
1620 .' 1857
wahrt Wird.
des 19. Jh. 25 BI. 80
dem Protoko1Ibuohe de;" Giesaener B"" k
(
&0 erzunft.
dessen Orig i St dt
• m a arohiv Giessen aufbe-
) von der Hand des + Prof Dr 0 B h
• • • uo ner.
483/52
(Gieseen) Papierhandschrift des 18. Jahrb. 69 Bl. 80
Notifikations - Büchlein des Schuhmachers Johann Daniel
Härtling in Gieseen. 1735 - 1761.
Enthält in sehr hübscher und leserlicher Schrift zeit-
gesohichtliohe Notizen, besonders über die Franzosen
in Giessen während des eiebenjährigen Krieges.
48yä
Karte auf Papier gezeichnet, 18. Jahrh. 1 Bl. in Futteral.
Plan und Territorium der Statt und Vestung Gieseen.
zu 4~4
Vgl. Zumkeller Kr. 1617.
484/50
Greifenstein. Papierhandschritt des 19. Jahrh. 21 Bl. fol.
zum Teil unbeschrieben
Arohivalien des Oberamts GreifeDsteiD.
484/100
GrUnberg, Antoniterhaus. Kopialbuch 15. u. 16. Jh.
Papierhandsohrift 16 Jb. In PergalDenteinband, bruoh-
, .
stückhaft, sehr besohädigt. 55 Bl.
484a
Cod. Chart. s. XVIII et XIX, foll. 23.
1. Original renovirter Zunfft-Brieffs vor die Leyhdecker
Schreiner, Glaser und Bender zu Grünberg de anno 1774.
2. Renovirter Zunftbrief für die Leyhdecker, Schr~iner,
G1aßer, Bender und Dreher zu Grünberg vom 5. Dec. 1810.
Geschenkt 26. VI. 92 von stud. philol. Reinh. Dippel aus
Grünbe~g.
484!.
Papierhandschrift 16. Jh. 12 ~l. Schmalfolio
Grindeler Kirchenrechnung 1535 - 1538.
Geschenk von Lehrer ~ark, Grindel, 27 April 1907.
zu 490
cf. L. Weiland in N. Arohiv !d IV. 1, p. 66
zu 492
cf. L. Weiland in N. Archiv Bd IV, 1, p. 66sq.
493/50
Papierhandsohrift des 17. u. 18. Jh. 1 Faso. fol.
Betr•• das Solms-Braunte1sisobe Amt Rungen. Verwaltungs-
Baohen, lose Akten.
Aus dem Besitze des OberhessiBchen Gesohiohts-Vereins.
493/100
Das Dorf Kleaberg. Arbeit im Reichsberufswettkampf der
Studenten der Univers. Gießen. 1936/37. 470 Bl. 2 Kt.
29 Anthropol. Vntersuchungskt. 2 Tab. Masoh. sohr. tol.
tiberwiesen von der Reichstudentenführung im Jan 1938.
494/3
Papierhs. d. 17. ~. 18. Jahrb. 40
Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben der Kirohe zu
Lang - Göns u. über kirohl. Angelegenheiten, diese
Pfarrei betreffend 1690 - 1728.
Gesohenk des Dr. Straok an den Oberbess. Gesoh. Verein.
1881.
494/5
Papierhandsohrift des 19. Jahrhunderts. 40
Zunftbuoh der Leineweber - Zunft in Langsdorf ( bei Lioh )
1610 - 1835.
Erwerbg. des Oberh. Gesoh.-Vereins.
494/6
Papierhandsohrtft des 18. Jh. fol.
Gesohiohte des freiadeliohen Guths zu Langsdorf sammt
einer Ausführung der damit verbundenen Gereohtsame wie
auoh einem Urkundenbuch und Verzeichnis sämtlich Tor·';.!i~
rätiger Aotenstüoke.
Bd. II 11 Blätter, Bd. II: 406 Seiten.
Gekauft 22/III 98 für 20 M. von Arohivar a. D. F. W. E.
Roth in Wiesbaden, der die Bände aus dem aufgelösten T.
Zwierlein'sohen Arohive .~orben hatte ( It. Brief v •
.
20.II.98 )
494/6
Die der Hs zugrundeliegenden Akten sind nioht mehr vor-
handen. Vertasser der " Gesohiohte " war vermutlich
ein von,Zwier1ein'soher Rentmeister, sein Name ist
nicht bekannt.
494/1
Papierbandschrift des 11. u. 18. Jahrhunderts. Ein Fasc.
Loser Akten. fol.
Betr. die Gemeinde Langsdorf, deren Kriegslasten, Ver-
hältnis zur Gesellschatt Solms-Braunfe1s u.s.w.
Aus dem Besitz des Oberhess. Gesohiohts-Vereins.
494/8
Papierhandsohrift 18. Jh. 80
Quittungen Langsdorf betr•
•
Aus dem Besitz des Oberhess. Gesohichts-Vereins.
494/10
Cod. ohart. saeo. 16. - 17. fo1.
Centgeriohtsbuoh des Geriohts'Lindes ( Kleinlinden ) bei
Giessen, 1570 - 1626.
Depositum der Gemeinde Klein-Linden.
494/11
Papierhandsohrift d. 19. Jahrhunderts 80
Hermann W~ssersoh1eben. Uber den Linneser Ce~tbann o. J.
Grösstentei1s AktenauszUge. Aus d. Naoh1ass d. Verf.
zu 499/500
of. L. Weiland in N. Arohiv Bd. IV. 1, p. 67sq. u. Hege1,
Chron. d. deutsohen S~ädte 17 ( Mainz I ) S. XXllff •
Zwei Aufsätze von Arthur Wyhs im Fasz. davon einer aus
Forsohungen z. deutsohen Gesohiohte ~III, 211ff
d. andere aus Quartalb1ätter d. hist. Verf. f. d. Gh.
Hessen 1879 S. 1 ff.
zu 501
of. L. Weiland in N. Arohiv Bd. IV, 1, p. 69 aqq.
501!;
Cod. ohart. s. 17. et 18., fo1.
Sohatzbuoh der Gemeinde Musohenheim, aufgeriohtet 1697,
erneuert 1703, 1716.
zu 501a - e
Arohiva1ien der Gemeinde Musohenheim i. d. Wetterau.
( Gesohenk des Pfarrers Fertsoh in Musohenheim. 1892 )
a -.d stark vermodert.
501:e
Cod. chart. s. 11., lose. fol.
Schöffenbuoh des Geriohts Musohenheim 1650 - 1656 (11)
165} - 169}. Nebst Fragmenten aus der ersten Hälfte des
11. Jahrh. und Aufzeichnungen über die Contraoten des
Gerichts Muschenheim 1642ft.
501.2.
oCod. ohart. s. 18., in Hetten. 4
Rechnung über Einnahmen und Ausgaben Beod und Contribution
Kriegs- und andere gemeine Gelder zu Musohenheim 1111/12.
12/1}. 111~/14. 1116/11. 1111/18. 1121.1125. 11}4/}5.
11}5.}6 1131. 1138. 1140. 1141. 1142. 174}. 1745-1751.
115}~ 1154 - 61.62. 64 - 14.75.76.77.78.79.80. 82.8' - 91.
9}/94. 1747 - 99. 1800. 1801. 1803/1806. 1815.1816.
501~
oCod. chart. s. 17. 4
[ I ] Bede-Register von Musohenheim vom J. 1667.-
[ 11] Erneuertes Beedebuch von Muschenheimb v. 1697.
501.!.
4 Reohnungsbüoher der Gemeinde Muschenheim &aS 1741,
1752, 1754, 1810.
501!
Papierhandsohritt des 11./18. jahrhunderts 45 + 2 B1. fo1.
Enth. Uttzeiohnun« und Beschreibung der FeItmessung über
das Kloster Arnsburg Landerey undt Güter zu Muschenheimb
und in desselbigen Terminey gelegen in ihren Hott da-
selbst gehörig••• Anno 1558.
Aus dem Besitz des Oberhess. Gesohiohtsvereins.
501.!!.
Papierhandschriften des 16.-18. Jahrhunderts in fol.
Schö!!enbUoher des Geriohtes Oberbessingen aus der
Pfarrregistratur zu Münster aus den Jahren 1577 - 1740.
5 Bände.
Vom Pfarramt Münster ( bei Lioh ) mit Eigentumsvorbehalt
der G. Univ.- Bib1. zur Aufbewahrung übergebene
12. August l895~
vgl. den Briet des Pfarrers H. Weber im F8zkl.
5011
Papierhandsohrift des'17. Jahrh. 40
Hausbuch des Johannes RUhl aus Oberbessingen, zeitweise
zu Freienseen. 1655ff.
Enthält Fami1ien- Naohsohriften, Güterverzeiohnis,
..
Reohnungen, Urkundenabsohritten u.s.w.
April-Mai 1892 vom OberheBS. Verein t • .Looalgesohiohte
( Oberhess. Gesohiohtsverein ) der U:B zur Aufbewahrung
übergeben mit Eigentumsvorbehalt d. Familie RUb1 in
Oberbessingen. s. Beil.1
zu 505
cf. L. Weiland in N. Archiv Bd. IV, 1, p. 72
505/50•
Nidda. Papierhandsohrift des 18. Jahrh. 7 B1. to1.
Beriohte nebst Beilagen über den Durohzug der Franzosen
duroh das Amt Nidda, insbesondere Lissberg.
zu 518
cf. L. Weiland in N. Archiv Bd. IV. 1, p. 72
537/100
Papierhandschrift 17. Jh. 35 B1. Schmal. fol.
Landregister Ostheim, Fauerbach, Hochweisel, Niederweisel
ca. 1689 •.
zu 538
of. Adrians," Mittheilungen" S. 17 - 110 ( Abdruok )
54o!
Regensburg. Papierhandscbrift [ des 18. Jabrb. ] 2 Hefte
, ,
8 + 6 Bl. fol.
Farbige Skizzen der Reiohstags- und Ratssitzungssäle im
alten Rathause.
zu 541
of. L. Weiland in N. Arohiv Bd. IV, 1, p. 72
541/50
Landwirtschaftliche Untersuchungen im Dorf Reinhardsheim
bei Grünberg. Arbeit im Reichsberufswettkampf 1936/37
der Studenten der Univ.- Giessen.
Papier. masch. sehr. 66 Bl.fo1.- überwiesen von .der
Reichsstudentenführung, Münohen, Januar 1938.
zu 541
Vgl •. dazu J. Dieterich, Neues Archiv eto. XVIII, 449ff.
Vgl. auoh.Beilage
zu 548
an 548 ferner angebunden:
! fo1 •. 8#!: Documentum probitatis für Joh. Georg Lai
aus Schweinfurt, ausgestellt von Dr. Job. Wolfg. Pfeil.
Straßburg, 24 März 1654.
vgl. Anlage
548/20
staden. Papierhandsohrift des 17. Jahrhunderts. Halb-folio
Reohnung der Stadisohen Contribution ••• duroh Adam .
Robsten und Johann Fausten 1624 verreohnet.
26 Blatt geheftet.
Aus dem Besitze des Oberbessischen Geschichts-Vereins.
zu 549
of. L. Weiland im N.Arohiv. Bd. IV, 1, p, 72.'
zu 551
( fol. 71-73,) cf. Adrians " Mitthei1ungen " 315ft
( Abdruok )
552!!
dazu vgl. auoh Adrians " Mitheilungen·" S. 318.( Bruoh-
stüok dort abgedruokt ) und S. 332 ( Bruchstüok dort
abgedruokt, jedooh nicht von 1603 sondern v. 1607 ) und
S. 327 ( in der Hs. wenig später )
zu 552.2.
of. Adrians " Mittheilungen " S. 110 ( Abdruok )
( dazu aucha" Ein Nüves Lied" und" Das Helftensteiner-
lied ". Anhang Adrian S. 1ioft. )
[auch in der Hs anschliessend an ~ fol. 294 - 299b ]
·555/50
. 0
Papierhandaohrift des 19. Jahrh. 1 Faso. fo1. u. 4
Aufzeichnungen des Landriohters Reinhard Kooh zu Vöhl
zur Gesohichte der Herrschaft Itter und des Landgrafen
Georg des Mittleren.
555/5o!
Pap1erhandsohrift des 17. und 18. Jahrhunderts.
1 Faso. fo1.
Arohiva1ien aus der Kanzlei des Amtes Vöh1.
556/60
Wirberg. Salbuoh 14. - 16. Jb •. Papierhandsohrlft in
Ho1zdeokeln mit Lederüberzug. Stark besohädig~. Rüokseite
des Einbandes fehlt. 60 BI.
55&!
Papierhandaohrift 20 Jh. 28 Fasz. 80
Materialien zur Ringwallforschung.
Aus dem Naohlaß von Prof. Dr. M. L. Strack duroh Ver-
mittlung von Prof. Dr~·L. Watzinger der Univ. Bibl.
übergeben. 16. 7. 1927
559/50
Papierhandschrift des 16. bis 18. Jahrh. 25 ~1. meist fo1
Arohiva1ien zur Gesohiohte der Familie Döring zu Bieden-
kopf und Elmshausen.
559/60
Papierhandschritt des 17. Jabrh. 2 BI. fol.
Pfandschaftsklage Ludwig von Döringenbergk oontra
Herrn von Schetzell 16;9.
559/70
Papierhandscbrift des 18. Jabrh. 20 B1. meist fo1.
Sohriftstücke au~ den Jahren 1709 bis 1712, betreffend
Oberstlieutnant von DUring zu Friedelhausen.
zu 562 stadt Cronberg 1.T.I.Die Gesohiohte der
vgl. Eckert, Frit~l
zu 563
Ist eine Abschrift des im Staatsarchiv in Wiesbaden
liegenden Kopialbuohes der Herren von Eppstei~ ( XIII,! ),
das aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammt. Die am
Rande der Hs 563 angegebenen Foliozahlen bezieben sioh
auf jene Vorlage.
Mitteilung von Dr. E. Vogt. Giessen
563/50
Papierhandschrift des 16. und 11. Jahrb. 31 Bl. meist fol.
einzelne unvollständig•. Beigelegt eine Pe~gament-Urkunde.
Verschiedene Sohriftstüoke, betreffend Jakob von Hoff
aus Goldingen in Kurland, Fürstl. Hessen-Casselisohen
Geheimen Rat, und die Familie von Hoft.
566/50
oPapierhandsohrift des 18. Jahrh. 1 faso. in fol. u. 4
Reohnungssachen deo Syndikus Oeser zu Giessen
( Jakob Oeser, vgl. Hess. Biogr. 1 S. 320f. )
568/50
Papierhandsohrift des 18. Jahrh. 1 fase. in fol.
Reohnungssaoben des Oeoonomu.s Benjamin Jakob Borngässer,
grösstenteils auf das Weissenbruchisohe Vermögen be-
züglich.
57l.!
Papierhandschrift des 18. u. 19. Jahrh. mit beigelegten
Drucksachen. 52 BI. 40 und fol.
Gesetze, Verordnungen,etc. zum Teil in Abschritt, zur
Geschichte der Familie von Riedesei.
Aus dem Besitz des Oberhess.-Gesohichtsvereins.
enthält u. a. Copia des Herrn Weinkaufs Vergleioh
zwischen denen Freyherren von Riedesei und dem Gericht
Engelrod vom 15 ten Junius 1714.
zu 591
gedruokt Krakau 1863
59#-
Pap.- Hs. d. 19. Jahrh.
Ohr. Lassen und A. von·Gutschmid. Zur Geschichte Vorder-
asiens.
I. Iran von Ohr. Lassen. Collegienheft, nachgeschrieben
von Alfred von Gutschmid. Sommer. S. 1851, Bonn.
304 Blätter
II. Babylonien, Assyrien, Syrien, Kappadokien, Armenien
von Chr. Lassen. Collegienheft, nachgesohrieben von
A. v. Gutschmid, S. S. 1851, Bonn.
III. Egypten, Phönizien. Von A. v. Gutschmid, Collegienheft
nachgesohrieben von Peter von Bradke, Sommer-Sem.e'ter
1877 Tübingen. BI. 305 -' 517.
600/110
Papierhandsohrift 18. Jb. 322 S. 80
Anmerkungen über d. Ohemie
600ä
Reohenbuch vor Wilhelm Zimmermann, Corporaal [ in Venlo ]
40.1783. Papierha. des 18. Jahrh.
( Aus der Bibliothek des Oberhess. Gesohiohte-Vereine)
182 S.
6ooE.
Papierhs. des 18. Jhdts. 80
Rechenbuoh vor Johann Georg Pau1us. Sohuldiener, Fellings~
hausen am 28. Februar 1796.
6002-
tol. Hs. des 18. Jhdts. stets blühender zur Reohenkunst
erbaulicher Lustgarten. 1728.
Geschenk von Frau Sch1atter. Juni 1888.
60l!
Papierhandscbritt
Gleichungen 1823.
Kar1 'Weigand. Nr.
des 19. Jahrhunderts. Arithmetische
8°. A dus em Nachlasse des Prof.
23,des Verzeichnisses [ vg1. bei Hs 48d ]
601.!.
Drg1. Brie1, Arithmetik und Algebra. Nachgesohrieben
und ausgearbeitet von K. Weigand.
2. Hett 1823. 40 extra 200 S.
Aus dem Nachlass Weigands. Nr. 27 des Verzeiohnisses
[ vgl. bei Hs 4~ ]
60~
Rechenbuoh aus dem Besitz der Familie Gerhard, Steinbach
bei Giessen.
601i
Papierhandschrift'des 19. Jhdts& Algebra vorgetragen von
Prof. Dr. Gordan im W. S. 1866/67. Kollegheft von'?
601!!.
Papierhandsohrift des 19. Jhdtsl
Differentia1reohnung ausgear. naoh dem Vortrag des
Prof. Dr. Umpfenbaoh von G. Wettmar stud. forest
W. S. 1855/56.
604a fol.
~ 6051t. (01. e~ 4. ?1,Q3: a. ..6. (,..: "': ~ .-: f ./., -.:,. d' 0 !
So. ~art ". 17!l5-HH!l, Contitu'ntllr: ......... _. ",) . J~ ,=. f . 1",.(., 1_~ .f·,.,•. t
.. •lf"mueripln. Adep'"r"", 'urlliuilllfl<! donlll. I::led. Snzolt, G :To. ]\ulI(!kelto 1'''''011' BU!'l'iro fOIl.!'ri}',,, f
Si!;n. 1-:l:l in 'l!!L'.t~I-'JLr~JtII!ljIUb.\, ..•1. ~~. . 't·
b. Alrhrmiulle Prou.MI ",,,t j'"rlirlllnrin..c. A., r.,. t.. .
e. J/;;hcre ehrm;<I. l'ö"l:mtnr h"ee: ft 1[" .B"l:en. EnLhill~ ,lio ThiiLibkc~L .Ier (ll11rmoLi.rhon) ON"I\.
8rh"fl, .0 wril .ill .ich in tlcm lIcir.II'''n1.cigcr knn" t1111t.M .c. "', ".,~ .. ~, •
. ; d; ."/,'o,·t,,1/! 1. I'corzeicl",i.. ,rilIrr "hrmi,c"r" telld "ldlflmilfi.c/,c'l M.,,, I!"tl ",r,[rl/rk,e" nilt;her. 2, 11,i,./,.
~II (,'ollrrp'''" Imd Ur(1;"nTirll 1795- t~or,. ... ...".1'... ') 'J. ':." ,
13. ,<;r"rril,,.,, nll Imd "n" })flrOIl I'nll '~t"r'."ln!lll. •11 C"rl,r"he. '4. v"1 , .....(, , !'(. }·:i,. nr~l'riich c,ci.ehf"1 ,(em }(ülli,1 ~/".llC;o,•• ,rill<lr .<;rllI<lrdrr .I!ln. ""d ri"r". "e,.,n.jfi~r"'·11 Jii,,!/.,f'
'''''' .Iem :::'I~ill 'd~r .lV~i~~1I :",r !erner':l1 Rrltliif'lI/l,1 dr, Chno~ 1"1<1 d,'r ,Irl,c;'.... . , I,
g. Ablcl'I'if'''''' de'r in dem ll<lie/l8f111:cirr 11. 1;98-18UO ellll",IIe"<lII, die Jlu'"/Jli,rllt, (lr,ell""',,'l' !
br.lr~lre""e" ",~(.iif;e. ~ 7.'/ 1\ 'c, " .... ...,.i . 3, ') \.': . '\ 1 ~
h. llri~"e eil' elie f{r.rl/lclilrIHI Gele",,,'.n!l. li9fi (,j, Iltlfl. i;.li '" -/t . A ...,,, -f J -.",..., ,.... . I
i. Viplmllil .')O('iclttti. hermtltc(I/l Ce .:ir:1"'" Jlcrcrcriali. ~ /16r,,,,, i/llia ill tor.rcla 1i(~,·i. .,,,,,.. .
, E'A ~rl';c'tt:. . . A - q. ..', , ,. v""'!
. " tnbulnru) 80rh""lls hcr,nehc"o "neo .r.f1rtll 10'('l;rll In IllbhfllhcCIII1\ 1,,'strA", IfAnsl"," ...nt. UM"'. 1/." ...,""tr
loh"r don Vcrf"U der Alchcmie und die HcrmoLi8ehe Ge.ollec:hnl\. (Ucuksr.hriflcn ,Ier (i'i~cll.dl"fL C. w,~~~~ i
I. Kiln,' in Gioe~oD. 0Io'8en.1847. 8.) t-t,/~,J-., ~r J:..II-/~ ~./~ Lp'Tr
~tI" ', .. .~_. __. . '-_' . ..
zu 60~
vgl. auch Beilage
60~
Papierhandsohrift des 16. Jahrh. ( 196 Bl. ) 120
Geomantia exo. philosophi Miohaelis Sooti.
60~
fol. Codex dhartaoeuB saeo XVII, fol. l ouius pagina
altera Soiptura vaoat.
ContI It Schema Merourii, in Solis Disoo observati Anno
Chr. 1697 die 24. Ootobr. st. vet. mane, Noribergae
"a. G. C. E.- Cum figura astrologioa.
608/50
Papierhandschrift d. 19. Jahrhunderts. 8° Teilw. B1ei-
stiftschrift.
1. Heinrioh Buff, Professor in Giessen, Mechanik und
E~perimentalphysik. Kollegheft. W. s. 1857/58 u.
S. S. 1858. Nachgesohrieben von A. Ca1mberg.
2. Friedrioh Georg Karl Zamminer, Professor in Giessen.
Optik. Kollegheft W. S. 1857/58. Naohgesch~. v. dem-
selben.
~. Hermann Franz Moritz Kopp, Professor in Giessen
Meterologie. Kollegheft W. S. 1857/58. Nachgeschr~en
v. dems. Aus dem N~chlass des Landesgeriohtsdirektora
Aug. Sohmeokenbeoher. 1916.
608/70
Papierhandschrift des 19. Jhdts. 80 Nachlass d. Geh. Rat
Prof. Dr. Walter König. o. Prof. d. Physik.
1. Experimental
-
Physik I. Teil
2. Experimental
-
Physik Ir. Teil
3. Auszüge: Meteorologie
4. AuszUge: Physik
5. Frankfurter Vorträge
6. Vorlesung: Theorie d. Elektrizität
7. Vorlesung: Mechan. Wärmelehre
8. Auszeichnung über Versuche Heft 1 - 5
9. Vorlesung: Akustik
2,.
608/70
10. Verschi~dene Vorträge
11. Vorles~ng: Moleku!artheorie
12. Vorlesung: Spektralanalyse
13. Vorlesung: Experimentalphysik
14. Vorlesung: Elektromagnetismus
15. Bruchstücke von Vorlesungen
608/100
Nachlaß von Karl Ernst von Baer, Prof. der Zoologie in
Petersburg, 1792-1876. 19 Kapseln.
Geschenk von Geheimrat Prof. Dr. Ludwig Nieder, Giessen
1919.
1960 bei Neuaufstellung nur 1 Paket gefunden mit Auf-
schrift:" Karten 3 ". 1971 alles vorhanden ( 19 Kapseln
tl Schachtel)
Jetzt in der Nachlässe-Sammlung der UB CNachlaß Baer )
608/200
Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts. 80 Bleistift-
schrift.
Heinrich Will. Professor in G1essen.
Anorganische und organi~che Chemie. Kollegheft.
W.S. 1856/51 und 'S. S. 1851. Naohgeschrieben von A. Calm-
berg.
Aus dem Naohlass v. Ldger.- Direktor Aug. Schmecken-
beoher 1916.
60~
Papierhandscbrift des 19. Jahrh. 40
H. Adolf Bardeleben, Vorlesungen über Zoologie.
Collegienheft·:. Geschenk des Dr. von Helmolt.
60#./9
Papierhandschrift d. 19. Jh. 40
Zoologie vorgetr. v. R. Leukart. ausgearbeitet von H.
Heldmann. Ludov. S. s. 1854. 193 s. + ,3 Bl. letztes Blatt
ausgeris sEm.
A. d. Nachlass v. Zahnarzt,Dr. G. W. Koch. Giessen.
GOOa/10
Papierhandschrift des 19. Jahrh. 4°
Zoologie vorgetragen von R. Leuckart, ausgearbeitet von
Theod. Reis:3ig. Giessen. So'j;;cr-Semester ls60. 94 S.
( Stenogramm) Aus Schenkung Bose.
60Sa/12
papierhandschrift des 19. Jahrh. 40
Zoologie nach der Vorlesung von R. Leuekart. Collegien-
heft von H. Bose lS59/60 [ Giessen ] 130 S. ( Steno-
gramm )
Aus Schenkung Bese.
60~
Papierhandsohrift des 19. Jahrh. 40
[ Th. L. W. ] Bisohoff, Physiologie des Menschen.
Oollegienheft. Geschenk des Dr. von Helmolt.
609/50
Zöppritz,
Kolleghegte mathem. physikalischen Inhalts.
Hs d. 19. Jhdts.
erhalten von Frau' Zöppritz.
60~
Papierhandschrift a. d. J. 1809-1840 (388 S.)
Ullmann, J. Ohr., Systemat. Aufführune der-mineralogischen
einfachen Fossilien & Angabe ihrer Bestandthei1e.
60~
Hs des 18. Jhdts.
Wagner, Johann Conrad Carl
Rechenpuch, Steinbaoh, 22 Juli 1183. 204 Blatt.
b60~ fo1.
Codox ehnrt. BIICC.. XV ,1".,11118 IIlIlnih. srriplll<, (nI. IIlIm. 171 fJIl"nlll1 primlllll ,Irr". C""lil"nt,,r:
&. ~. 1-127: -!.>,":r.i~ (.A~'!!.. '!rkr .1/"ll. /I.,". .!,.k"-,....... llr'I:(') I.if.. r 'I/,'d"'I1""". Ahn""'''r. 11" in"r,r;I,'i,,:
Jn ~opcrcul0 }lrlon. Cl. '::c7~(d h:\e(~ adJllJ~:l\·1l.: Ue..;rript.io ct ClI,"\ Olllllililn tnnrhnrllltl ("al" (-~no.
Inc,lp. po.st p1'oln~lIn~ ct "~'llrclll Col. ,lu: Cal'it,,11I1ll I"'illllll" primi lil.ri in 'j"" dClc1'''';II"!.it,,r dc'
c,onsCl'val"mc ~allll,l\h5 1\ ,ho ~,nllrcl'l;"ni8 118']110 01.1 IIlti"'111ll diclll. 111". r 1'"hr" .IInl.) Ilclrnni"lIro,l
a~i~"i,1 <10 ~n '1110<! I:crtinct 01,1 1'rac;;n",nh'< ~~l \llile rc~. Expl. ("al" 200. Inl"1',,,ilalc, '1'1'''' in "ir.'
(;llIIUU5 nCCI(llIlIt.). ht 8npcr Joca. ce~a . Illoll. hral.'\ r,onllTlnc "''1,1<' 01.1 pcrft'rl"lll rc,lanrnliollclll. EI.
<1e1l8 mehll8 nO"IL cte. Anll'n. hot 101ll8 nnno .lnmini MCCCCI,XIIII in "i"llil\ Mneli hnrlh"lnllwi.
l:)o']uunl,ur f. 12:1-127. Tnunlao l'hl\Tmneolo~icnc. - Gi. Cit OllZ,ml , (Je8eh~ 11. l,it. ,1. ;il!. ~Ic'l. I.
1'11(;. 340 8,\.
b. f. 12H. 171. ~ClM!!5.. ,Ie fchri"n~. Inoi1'. 1'rolol;\\8: In "firi,l:\Tio ""ln1'll\li8 cl iocllll,lilllli~ illllnclIsc
mnltil'lici f1orlll!l r(',lolcnda clcr.ornto rct. Indl" trnr.tntIl8: eum n,lilltnri" lIln;:lli ... t ..."rrl.i ,Ici lil,,'r
1'rimul i.ncipit..mU8 8unt ,Itl<! trnr,L/I~"" l'ril~u8 cnim trnt'\tnl1l8 (10 c1t'fcctihu8 Illllllrnlihll' ccl. EXI'1.
Ho \,onl8 pillmle ct t'lIll'll\3trl> cn ,1,cIA prlue. In fino liuri invcniuntuf "/lrine Ql'dinnti,'nc8k cL
nolAtn, ut vidotur, in .Ahnnn80rClI1.k "
60~
Cod. chart. s. 19., 80
[ August von ]
gehaltenen Vorträgen nieder-
Werner. Sommer 1834.geschrieben von J. L. L.
Bodenkunde. Nach den von Revierförster Dr.
Klipstein [ zu Giessen ]
60~/lO
Papierhandschrift des 19. Jahrh. 40
Joh. Chr. Hundeshagen, Klimatologie. Vorlesungen gehalten
im W. S. 1832/33. Kollegie~heft.
60#
Cod. chart. s. 19., fol.~) 40
Agronomische Klimatologie. ~ach den von Professor Dr.
[ Johann Ludwig ] Klauprecht [ zu Giessen ] gehaltenen
Vorträgen niedergeschrieben von I. L. L. Werner.
Somer 1834.
60~
Papierhandschrift 20 Jh. fol.
Hermann von Ihering. Nachlaß der U.B. übergeben vom
geologisch-paläontologischen Institut der Universität
11.1.1928.
610/10 fol.
Handschrift des 19. Jhdt.
10 Aktenfaszikel, das Medizinalwesen betreffend.
612/10
Das Amt für Volksgesundheit u. d. Auswertung seiner
Arbeit im Reiohsberufswettkampf d. Gießener Studenten
19,6/'7. Papier masch. sohr. 33 BI. fol.-·
Überwiesen von der Reichsstudentenführung Januar 1938.
61~
Hs des 19. Jhdts
Kollegheft, Anatomie, vorgetr. v. Prof. Bischof und
Osteologie vorgetr. V. Prof. Ekhart.
Ort und Zeit sind erst festzustellen
Geschenk Frl. Clara Birnbaum.
6121
Papierhandschrift 19 Jh. BI. fol.
Ferdinand August Maria Franz V. Ritgen: Medizinalgesetz-
gebung.
Aus dem Nachlass Ritgen von dem Univ. Sekretariat über-
wiesen.
613/50
Therapie, 3,llccmeine. Kollegheft dOG 13. Jildts ohrw
nähere Angaben.
Gescüenk von Frl. Clara Birnbaum Giessen.
61,1
Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts. 466 S. + , Bl. 80
Augenheilkunde nach Geh. Hofrath von Cbelius.
HeidelQerg im Sommer-Semester 1842 "durch H. R. F. Pontanes
Candio Medicinae, Chirurg. ete. Kollegienbeft. Geschenk
v. Prof. Dr. Georg Sticker- Giessen.
614~
Papierhandschrift des 10. Jahrh. ( 275 s. ) 40
Compositiones variae earumque usus in medicina.
614~
o
Papierhandsohrift 19 Jh. 81 s. 8
G. P. Dingell Medizinisohe Enzyklopädie.-
Von seinem Sohn 190, der U. B. gesohenkt.
oPapierhandsohrift 19. Jh. 104 s. 8
G. P. Dingel: Allgemeine Therapie. 1918.
Von seinem Sohn derU. B. gesohenkt 190,.
615~
Papierhandsohrift 19 Jh. 80 1, B1.
Rezeptbüoh1ein
616/5
oPapierhandsohrift 19. Jh. 40 Bl. 2
Albreoht Thaer: Anatomische Untersuohungen über Poly-
stomum ~ppendiculatum.- Die Arbeit erscbien als Berliner
Dissertation 1851 unter dem Titel: 11 De po1ystomo
appendiculato 11 [ 962109(40) ]- Geschenk der Thaer'schen
Erben.
616/10
Papierhandschrift des 19. Jahrb. 40
PhysikaJische Diagnostik nach den Vorlesungen von
Eugen Seitz. Giessan, Wintersemster 1860/61. Co11egien-
heft von H. Bose 114 S. ( Stenogramm) aus Schenkung
Bose.
616/11
Papicrhandochrift des 19. Jahrh. 40
Specielle Pathologie nach den Vorlesungen von Eugen Seitz
Giessen, Sommer 1861. Collegienheft von H. Bose. 110 S.
( Stenogramm) aus Schenkung Bose.
616/15
Vogel, Prof. Dr. Praktisohe Medizin oder medizinisohe
Pathologie und Therapie. Vorgetragen im W. S.: 1854/55.
Kollegheft stud. med. Birnbaum I. II.
Gesohenk von Frl. Clara Birnbaum.
616/l~
Papierhandsohrift des 19. Jabrh. 40
Anatomie des Mensohen naoh den Vorlesungen von Conrad
Eokhard.Giessen 1858/59. Collegienheft von H. Bose.
l4} S. ( stenogramm) Aus Sohenkung Bose.
616/25
Papierhandsohrift d. 18. Jahrh. page 1 - 62 u. 1 - 20
Kollegheft des Sohülers der Chirurgie Joh. Georg Gross-
mann aus Biedenkopf.
Enth.: a.) Page 1 - 62, Physsiologia (!) von Herrn
Professor Nebel in die Feder diktiert worden in Giessen.
Phisiologia (I) pro me Johann Georg Großmann ••• d. 5.
September 1774.
b.) De osteologia page 1-20
<,Erworben 3. II. 1914 von Wirt Kramer in Biedenkopf.
616/100
Papierhandsohrift des 19. Jahrhunderts. 80
Steinbrügge, Hermann Johann Friedrioh ( 1831 - 1901 )Dr.
med., Privatdozent, sodann a. o. Profecsor f. Ohren-
heilkunde u. Verwandtes zu GieSBen 1885 - 1901 •
.
Ordinationsbuoh 24.X.1877 - 25.X.1889.
Aus Gesohenk Steinbrügge.
617/10
Papierhandschrift deo 19. Jahrhunderts. 150 BI. 40
Ludwig Noack, das offenbargewordene Geheimniss der
Neuschelling'schen Philosophie. Urkundliche Darstellung
und Würdigung derselben. Giessen 1859. NB enthält
seine Antrittsrede vom Jahr 1859.
617/20
Ernst Bratuschek: Logik. Vorlesung, nachgeschrieben
von August Rücker. Papierhandschrift 19. Jh. X, 98 S.
Geschenk aus dem Nac~laß Rücker.
1936/37.
617/30
Hermann Siebeck: Vorlesungen über Philosophie, nach-
'goschrieben von P. Ziertmann. Papierhandschrift 19 Jh.
Geschenk an Herrn Ministerialrat i. R.' Prof. Dr. P.
Ziertmann, Berlin. Juni 1940
617~
Codex chart. S. 19., fo1. 92 in 40
Logik und Metaphysik, verbunden mit einer Universal-
Encyc10pädie der Wissenschaften nach dem Vortrage des
Professors D,r. [ Josef ] Hi11ebrand. Co11egienhef.t
nachgeschrieben von G. Wi1hc1m Eckhard im Wintersemester
1822/23 [ Giessen ]
6172.
Cod. chart. s. 19., in folio
1. Logik, von Prof. von Reichlin-Meldegg. Collegienheft.
2. Psychologie, von Prof. v. Reichlin-Me1degg. Collegien-
heft.
3. Kritik und Hermeneutik des römischen Rechts, von
Dr. [ earl Ed. ] Zachariae von. Lingentha1. Col1egien-
heft.
4. Staatsrecht der deutschen Bundesstaaten, von C.
Salome Zachariae von Lingenthal. Co11egienheft.
617.2-
Papierhandschrift 19. Jh. fol. 84 s.
Hillebrand: Logik u. Psychologie. Nachgeschrieben von
stud. theol. Heinrich Rudolf Kolb im W. S. 1838/}9.
Geschenk seines Enkels, des Präsidenten Dr. Bathenburg
04,.., nan+.in.cr bei lwIünchen, Jan.1940.
zu 616
Vgl. Da:merau, Rud.:
Die Abendmahlslehre des Nominalismus. insbes. d. Gabr.
Biel- Giessen 1963 [ B 64/2293 ]
zu 621
Renaiss;ance - Einband mit signierter Rolle " 3. S. ,'"
Haebler Rollen und Plattens tempel 1, S:. 419, Roll"'e 3.
621ä
Papierbandschrift des 19. Jhdts
Kollegheft über"Theoretisohe Philosophie" Teil 1. 2.
ohne weitere Angaben
Geschenk von Clara Birnbaum. Giessen
621~
Papierhandsohrift des 19. Jhdts
Kollegheft über praktische Philosophie
Geschenk von Clara Birnbaum Giessan
ohne weitere Angaben
621.2-
Papierhandachrift des 19. Jhdta
Koll~gheft über Natu=philosophie
ohne weitere Angaben
Geschenk von Clara Birnbaum GiessBn
zu 625 - 627
Das Werk des Joh. Bodians ist von Noack ( 11 ex
manuscriptis bibliothecae Giessensis •••••
curavit Lud. Noack ". Swerini. 1857 ) herausgegeben.
627/10
Papierhandschrift des 19. Jhdts
Die Psychologie [ Kollegheft] vorgetragen von Prof.
Dr. Schmid im S. S. 1855 in Giessen von stud. philos.
E. Wörle.
Geschenkt von Fräulein Clara Birnbaum. Giessen.
627/50
Papierhandschrift v. Ende d. 18. oder Anfang des 19.
Jahrhunderts. 2 Bl. fol.
Enth. eine Ceremoniale der Aufnahme eines Lehrlings
in der Freimaurerloge. Unvollständig. Aus den Papieren
des Justizrats Diery ( Schenkung Metz 1919 )
Bleistiftnotiz auf dem 1. Blatt: Gefunden in d.
Papieren des Hauptmanns Riegelmann in Wetzlar + 1834.
627~
Soldan's Geschichto der Hexenprozesse. Neu bearb. v.
Heinrich Heppe. Stuttgart l8~0. Bd 1.2. Durchschossen,
mit zahlreichen Beilagen und handschriftlichen Zusätzen
des Pfarrers Johannes Moser aus Wohnbach. Handexemplar
Hosers. Geschenk d. Geh. Kommerzienrats Heichelheim.
627~
Ha d. 19. Jahrhunderts. 210 Bl. 40 Papier
1. Aumann, Carolus de Leibnitii Philosophia dissertatio.
De notione philosophiae cum brevi appendice doctrinarum
philoGophicarum, quae ad nostra usque tempora valuerunt
Deinceps de ratione, mente et vero, Quibus expositis
in Universum de magnetismo, quem vocant et de cura
magnetica agitur. 1850 [ Dias. philos. acad. Giess. ]
2. De notione philosophiae ejusdem auctoris. [ Diss.
philos. acad. Giess. ]
Aus den Akten d. philos. Fakultät.
627i
Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts
Hillebrand, Jos. Ästhetik. Nachgeschrieben von Karl
Weigand. Kollegienheft. W. S. 1830/31.
161 SS 40
o .
Aus Weigands Nachlass N- 25 des Verzeichnisses ( vgl.
bei Hs 4~ ]
zu 62b
Vgl. Beneszewicz: Melanchthonia.
In: Sitzungsberichte d. B~er. Ak. d. W. Phil.-hiat. Abt.
1934 H. 7 S. 41
zu 631
Michael Tangl: Die päpstl. Kanzleiordnungen von 1200 -
1500. Ges. u. hg. Innabruck 1894, ND Aalen 1959. - ohne
Kenntnis dieser Hs.
Dort S. 3ff Ein Provinciale in einer offenbar älteren
Fassung zu fol. 12ff unserer Hs vgl. Tangl S. 303ff
( u. XLVIIIff ) zu fol. 130 v ff. Tangl 33 ff.
Unsere Hs ist vermutlich in der Kanzlei Eugens IV. ent-
standen. Er ist der letzte Papst, von dem Urkunden in die
Sammlung aufgenommen ~den ( etwa fol. 128 r ) einzelne
Blätter der Hs sind offenbar,auf;r~liertenoder nicht
ausgehändigten Papsturkunden geschrieben, denn fol. 23,
36~ 92 u.ö. weisen am unteren Rand ein 3 auf ~([ ugenius
2.
zu 631
aervus sc,Vorum dei ••• ] aus der ersten Zeile einer U.,
fol ist 105 längs gekniokt ( • Umbug ) und weist am
unteren Rand 2 Einsohnitte zum Anhängen der Bulle auf.
zu 632
of. L. Weiland i. N. Arohiv Bd. IV, 1, p. 72,sq. /18
Diese Ha hat nur 57 Bl.
633~
Papierhandschrift a. d. Jahr 1460 ( 30 Blätter, mit
Zeichnungen von Päpsten) fol •
••• co~mence vng liure norne le papaliste Jadis falt et
compose en vision par 1 abbe Joachm touchant les
prophecies et advenues de XXX papes pa'ssez et advenir
a tt.
Vgl. Joachimus Abbas Fiorensis: Vaticinia •. NB der
Ausgabe V8nedig 1589. Leipzig 1972. Sign. 20 020 05
Dort 4hnliche Illustrationen
fol 30 v: ••• tranHlate de latin en francois par Jo.
Mielot [ Jean Mielot ] prest~e chanoine de lilIe coine
indigne 1e moindre des secretaires de Treshau1ter
'2.
63~
treapuiasant et tresre doubte prinoe Phelippe ••• duc
de Bourgoingne.
63~
Papierhandsohrift a. d. J. 1674 ( 33 Blatt) 40
Rechte, Form und Weyss die Schwösteren anzulegen, Auoh
Profession zue thuen. Abcopiert in Seggingen 1674 V.
M. Molitore Vicario in Ober Seggingen. ( Bl. 3~ 33 von
neuere~ Hand gesohrieben )
zu 642 Marburg, 1. 12. 52
Wilhelms'tr. 36
Sehr geehrter Herr Direktor!
Für die freundliche Ubersendung der Hs 642 möchte ich
Ihnen sehr danken. Ich habe dadurch in der vergangenen
Woche die' Hs untersuchen können und farid meine Ver-
mutungen bestätigtl
Die deutsche Legenda aurea Hs 642 Ihrer 13iblibthek, die
die Vorlage, die Johannes Schilter, deren Sig;natur die
Ha auf fol br trägt, in seiner Ausgabe der" Elsassische'
und Strassburgische Chronik von Jaoob von Königshoven "
Strassburg 1698 in den Anmerkungen ( S. 515 ff ) be-
~utzt. Ihre Existen~ ist bereits 1910 von Lucian Pfleger
.2.
zu 642
Strassburger Diözesanbl~tt 29,.S. ~Ol'nachgewiesenund
ihre 13enut3ung auch von Zeitgenossen Sohilters in
Strassburg von Medard 13arth, Archiv für elsässische
Kirchengeschiohte 9, 1934 S. 148 An.ll. 4. 13eide Gelehrten
hatten aber keine Kenl1t~iss davon, dass sich das
Exemplar erhalten hat. Es liess sich auoh die Be-
obachtung von Pfleger a. a. O. nä.her begründen, dass die
HandSChrift in ihI'''3ffi Text auf die berühmte elsässische
Ubersetzung von 1362, Cod. germ. 6 in München, zurüok-
geht. Der Schreiber der Hs ~atte Kenntnis von der
K6nigshofen l schen Chronik, da er in dem sonst nicht
üblichen alphabetischen Inhaltsverzeichnis - es folgt
3.
zu 642 .
sonst den ;Kirchenja~r - historische Notizen aus Königs-
hofenls alphabetischen Register" im allgemeinen wört-
lich überni~t ( Vgl. Hegel, Chroniken der dt. Städte 9,
871 ff. ) Ende des 15. Jh. war die Hs im Besitz Michel
Grofeus, de~ 1492 warscheinlich in Hagenau i. E. zwn
Schöffan gewählt wurde ( Notiz im Kalender) Seine Besitz-
ci~tragung von 1496 findet sich fol. 110v.
Da ich dies~ kleinen Beobacht'J.ngen in ~ineffi Exkurs zu
meiner Dissertation 11 S Gudhl.ffi ::mr BIJ.chmalerei :ll1d Graphik
arn Oberrhein " niederlege, aber ni'.:ht \'/ciss, ob uie
gedruckt werden kann, wollte ioh Ihn8n diese Dinge
:71 i t teilen.
zu 642
Mit einer Bitte muss ich Sie noch bel;~sti8en. Ich h~be
es versäumt, mir die Arbeit über die Giessener
Bibliotheksgeschichte im Zentralblatt fUr Bibliotheks-
wesen zu notieren. Würden Sie die Güte haben, und mir
eine kurze Mitteilung machen?
Die Ha geht in dieser Woche wieder zurück, da noch
verreisen muss und erst nach Weihnachten hierher zurück-
kehre.
Iehverbleibe Ihr sehr ergebener
Christian von Heusinser
5.
zu 642
s. ferner: Heusinger'"iund z. m. a. Legendenliteratur
d. Elsass, in Zs. f. aaseh. d. Obe~rheins
Bd 102 ( = N F 6} ) s. 385 - ~9
64~
Papierhandachrift a. d. Anfang d. 15. Jahrh. ~ 36 BI.
mit rothen Ueberschriften und Initialen) 4°
1.) BI. I - 2~: Vita saneti Anthonii
2.) BI. 28~ - 36: Van eynem hilligen heremiten genomet
de simpel Paulus ey disGipel sunte Anthonii.
64}!
Papierhandschrift des 19 Jhdts:
Kollegheft: Christliohe Kirchengesohiohte, vorgetr~en
von Johann Ernst Christian Sohmidt. w. S. 1814/15 und
S. S. 1815. Naohgesohrieben von studt. theol. Wiltr.
Eokstein Giessen.
immatr. am 23 Sept. 1813. 2 Hefte 256 u. 342 S.
zu 644
Vgl. B. Meier: Jakob v. Jüterbog S. 13, 14, 16, 21, 36,
43, 46, 47, 54 ( 2x ), 62, 72.
15~ - 29~ Liber quaestionum de diversis materiis.
645/20
Pergament-Handschrift a. d. XIII. Jahrhundert, von zwei
versc:Jiedenen Händen geschrieben 1,Dit roten Kapitel - Uber-
schriften und Initia1ien. 62 Blatt 40
Enth: Consuetudines ordinis Cisterciensis, partes I~et II~
In der Hs fehlt zwis'chen Blatt 3 u. 4 eine Lage, die
fast 7 Kapitel enthält. Gedruckt ist eine abweichende
Redaktion der Hs in:
" Nomasticon Cisterciense seu antiquiores ordiI)is
Cisterciensis Constitutiones a Juliano Paris ••• collectae •
••• Edito nova a Hugone S€!jalon. SOlesmis 1692. " S. 84ff
Die Lücke der Handschrift erstreckt sich auf folgenden
Teil des Druokes: S. 87, z. 20 r. o. exeuntibus fratribus~
645/20
bis s. 97, z. 1 v. u. " posterior eat. "
Die Hs weicht von dem Druck ab u. a. besonders in den
Kapiteln 48 " de festis, quibus, laboramus ",51 " De
officiis defunctorum preci~uis " u. s. w.
Die Nummerierung des Inhalts - Verzeichnisses ist ver-
schieden von dem Druok, in geringem Maasse auoh die Ein-
teilung des Textes.
Gekauft 1903 von st. Goar in Frankfurt. stammt vielleioht
aus Arnsburg ( Wetterau )
647!.
Papierhandoohrift des 15. Jahrh. ( 32 131. mit rothen
tlberschriften und Initi~ien) 40
Descriptio apparitionis oujusdam detunoti fratis in
•
ordine oruoiferorum.
zu 650
Vgl. Wolf-Rüdiger Schleidgen
Die Uberlieferungsgeschichte der Chronik d. Regino v.
Prüm. phil. Diss. Bocbum 1914 ( Beschreibung der Hs )
ol. L. Weiland in N. Arohiv Bd IV, 1, p. 7,
of. Glasschröder im Hist. Jahrbuoh 28 ( 1907 ) S. ,41, und
Beilage
of. Glassohröder, Neue Urkunden z. Pfälz. Kirohengesch.
im HA..,Veröffentl. d. Pfälz. Geaoh. z. rörd~rung
aer Wissenschaften Bd 14, 1930, S. XIV in' den Beilagen
a
650-
Papierhandschrift von versch. Händen a. d. 16 & 17 Jahrh.
nachlässig geschrieben ( 134 Bl.) fol.
,._._-" _...-...- ......_- ".--- _..._._--~ ...~.._... _- ..._--_.__.-._---_.._.- .._... ~ ,-~-----
A. f, 1-~,O, llN}'OI,ß;O,,'" cr"l~.ill,';eor,,,,a pri""il'''''' ct ordi"",,, ",r ,'Jrfll'","i"fl ,,,r,.,,1,,.,;,,,,, I,r;"r;""'/I
d orrl;'/IIm: 1ndl" 'pMt "rlleC.: Tituli et Art.ir,uli All S. l'ontifi ...r.m ejn"l"r. enri:1I11 rcrtillr.nlc, "tc, •
E~pJ. (re8r. ",i nrt. 100): Se<l n,Ijutemu8 pro virili p"rte, ut itll IllJ"h'l\nlnr 'lIlC C"rte . , . in
I;ec.nlll Amen, .
b. f. ~,I .-74. !I".rl"r~rltn,q der (lr;"'Tiehen ,ci,1",. die 1l",,1IIic',ell. Dir ,T"ri.,l;"';o" 1or1""-"r,,. Indp.
Wi... WIll tlcr 1';rt1.hi~t:hoven, TlischoHn, Ar...hitlillConen IIn,\ Iln'\erer l'rell\tcn UciHtlich OIJl'rkcyt "Ic.
Expl. (,Ie C('relnnllii~) Hem spcctMull1 in eec1"Hlis.
(I. f. 7~,-!l:1. Rol",,,. Pcr.'1a'nelll" Ecclc.;ac CoII"!l;lIlac 0",.0Ii1la.c Tilltrice",i,. Itll in.cril'tio. 1m·ir.
'In nomino ."neto et In,livl,luo Trinitatis Kllroli elemontla Christi Iml'crntori~ .'".sinne hner.
,11'.crirlio f/\Ctl\ est ob notitlnrn rerum Turicino ecclesio •• }o;xpl. I~utl'rnnt I1t. 1111. et 8oror "jUb
Hl'gin,lrllrl ,11. JIIJ. '(d'IC~'" ee
d. fol. !l6-IOO. Fr".'Jlnl'lIl"'" Allollymi rlo ,.ch". 'Jllil",,,lam 1'n1"';lIiß ad Annllm 1470'; Indp. Il"rn
nn ,lern ~rllno 'l1orll~I"~ . cet. Exr!. nio mit her inno begriITen sinto A,l,litl\ est~ v"t~ri. rns~. ,,-.((. y.....
c. fol. 101-106. A'~f1""/ dar Stadl 1lol"ell',rt,.~. Anno Hai. Inrip. Als ma" 7.chllo nnch ClIri.ti
n"hllrt H~,I "et. Expl. Ulf \Oorhorgellen.le Vorbitt ausgehollTon. Accod.: oio Ortillung tles nellen
H"ths \ln,1 Hegiment. der Sta.1t Hotllellhllrg. lli;,6.
C. f. 107-11·1. ]),.,. lj'·ß)'rllll.'1 rie,. n/th,·r,.l. }o'n'lI;lill dtj,. Jltj,.rn "on ~'''t von welchen tiM ..
II:\U8 v. C"Hore.lo r"8p. nb8tarnmt. .
g. lol. 11 a-'120. '.iJrdo"kCII iibo,. .l(ai,er••Collrari II. Sc/lcllkulI!l.b,.ir! de,. tlCO O,.a!,rhll!tclI l'im:f,m
!",d 1101ze'l /ür ri". Slif/ Trient..ri. 1. Juni 1U:18. --..
h. fol. 121-130. Titulll.: Vc,.a IIa,.,.nt;o Jn,.".ltai Sce;'lllac Rrrßc/li'l .• 'l,t;,l ab (1.. 1fl.10-Jr..1-1 ;"1,.,, •
Adnm"m RrdmlUm '~A Fr;,llnllrlllm (11 Mal/h. COlla;/. a 1l!Jilf!' !le.1om'J'''' .-:"c('irlC .. Irlll'.lnl",,.
".t .. Indp. A. 1630 co 11'00 !c."'pore cet. Bxpl. Jurcjurnndo eonltrmnro. I~t ornt SlIblignntor
Jaro.I"". Scdnn" I{a.chin Rieenbllrge".ls.
I. Col. 131-134. Alcchtild O,.iijin "0" ~l!!l!}.. Teltamenl. 1282
.__._----------
65~
Papierhandschrift V. L. de Seckendorf a. d. Ende des
17. Jahrh. ( 128 Bl. fo1. )
Seckendorf, V. L. de, Historia der Reformation auf
. .
Fürstellung ••• Herzog Rud. Aug. a. 1691 anstatt seines •••
Commentarii eine deutsch Historie der Reformation ohne
die Controversien, zu machen, a. 1692 von ihm und
seinem grossen Werk gezogen •
. pp
( Die Bearbeitung geht bis p. 370 der Frid'8che~Ueber-
setzung )
zu 651
bDie Zusätze zum Text, namentlich S. 46 von der Hand
ILuthers.
Neinl Vg1. die Edition in der Weimarer Lutherausgabe
( Briete, Bd 9 Nr. }4}6, s. 19ff )
Die Zusät~e stammen von Cruciger, Me1anchthon und Bugen-
hagen ./Leist
651/20 'Pa. pA! r/., {~ t
Pergamenthandschrift des 5. Jahrhunderts.
Bruchstück eines Doppelblattes aus einer Abschritt der
•gotBch - lateinischen Bibel des Sunya und Frithi1a aus
dem Anfang des 5. Jahrhunderts.
Enthält Lukas 2}, 2 - 6 und 24, 5 - 9 ( lateinisch)
und Lukas 2}, 11 - 14 und 24, l} - 17 ( gotisch)
Gefunden in AgypteD,nahe bei den Trümmern von Antinoe.
Erworben vom Papyruskartell 1909•.
Vgl. Beilage
und Wilh. Streitberg, die gotische Bibel, T 2 S. IXff
( • Germanisohe Bibliothek hg. v. W. Streitberg Abt. 2
Bd }.II. )
J.
651/20
Ferner. Heer, Jos. Mich., in Oriens Christianvs N. S. II.
S. 12.15.
651/20
Bibel gote 1at. Fragment [ befindet sich in Holzschnitt-
kasten ]
951~
Papierhandsohrift des XIX. Jahrhunderts 126 foliierte
Blätter. folio, in Mappe. Enthälta
Friedrioh Haupt, II. Dr. phiI., Pfarrer a. D. gebe König
i. O. B. X. lij05., Gest. Giessen 6. I. 1~9l. Tgl. A. D.
B. 50.11ff,
Beiträge zur Kirohen- und Verfassungsgeschiohte der
evangelisohen Kirohe im Lande Hessen, vorab im Grossherzog
thum Hessen von der Reformation bis lij14.
Abth. 1. 2. und Anlagen. Aus dem Nachlass des Verfassers
geschenkt von seinem Sohne, Sanitätsrat Dr. Haupt in
Gie8sen. Dabei Dokumente zur L~bensgescbichteHaupts.
fast völlig üusgeschn.
lnitiüle ausgeschn.
" "
2 Initialon ausg~5chn.
Initiale dusg~schn.
Umrandung ausgeschn.
Initiale ausgeschn.
Initial~ u.Umrandung ausgaschn.
u. ä.
"
"
"
"
"
"
"
n
"
2/3 d. 8latLes fehlen
.grosses Stück aus~Brisson
1 Initiale ausgeschn.
" n "
'Z.\I 653 ( fol. )
Verzeiohnis der durch Ausschneiden 'von Initialen
be8c~ädigten Blätter. Angefertigt am 24. 12. 1967
:11..a.::t..::t. -_~8:.::e~m:.::e~r:.:k~u:.:.n.:._ga.._ ,
~
15 r
17 r
18 r
36 v
59 r
71 )
72)
84
93 r
148 v
~59 r
171 r
180 r
1!J5 r
l89 r
198 r
'W 65~ ( fol. )
Verzeichnis der durch Ausschneiden von Initialien u. ä.
beschädigten Blätter. Angefe~tigt am _~4. 2. 1967
i
I
Blatt Bem~rkuno
199 r Initiele ausgaschn.
213 r " "
·215 r " "
225 r " "
230 V 1 Initiale ausgeschn.
238 r Initiale ausgesch/l.
247 v .. "
263 v 1/3 d. linkl3n Spalte ausgeschn.
301 v 1 Initiale ausgeschn.
318 v .. .. "
332 v " " "
340 r Initiale ausgeschn.
340 "
,
"v
341 v .. ..
371 r " ,".
rast3"7 !l Blatt. rehlt vollständig
( fol. 3·'LU 653 )
Verzeichnis der duroh u. ä.
beschädi ten Blatter.
Blatt Bemerkung
390 r Initiale u. T,~il d.ob.Randea ausgesohrt
399 r : Initiale ausgesohn.
403 r " "
407 v " ..
410 v " It
412 r .. ..
413-416 rehIon
417 r Initiale ausgeschn.
418 r .2 Initialen ausgeschn.
421 v Initiale rehlt
434 r " "
435 r " ..
436 r .1 "
437 v 1 Initiale rehlt
443 v Initiale rehlt
:zu '652-653
erwähnt in: Heinrich Schneider, Der Text der Gutenberg
bibel. In ihrem 500 jähre Jubiläum nntersucht.
'Bonn 1954 ( = Bonner bibl. Be i trr. 7 )
vgl. dort S. 118' ( im Register )
zu 653 fol
Sohwenke teilt im Ergänzungsband zur Faksimile - Ausgabe
der Gutenbergbibel S. 5 mit, daß die GieBener
Hs 653 ( eine Mainzer Bibelhs ) vom selben Buchbinder
gebunden sei vie das Laubacher Exemplar der Gutenberg-
bibel.
Am 16.6.1937 stellt Prof. Hepding test, daß zahlreiche
Initialien herausgeschnitten sind.
zu 655
Schritt um 1400, vgl. Arndt - Tangl 3. A - Tat. 28 u. 66.
65G! Photokopie 20 Jh. 64 Bl. tol.
Martin Luthers Zweite Psalmenvorleaung 1518ff. Fragmente
aus Ma. Pale lat. 1825, fol. 224 - 255 der Vaticana in
Rom. Geschenk von Prof. Erich Voge~aang, Sommer 1940.
Vgl. Vogels&ngs Unbekannte Fragmente aus Lutbers
zweiter Psalmenvorlesung 1516. Berlin 1941.
auchs Mittermaier inlZeniralbl. t. Bibl.-vesen.
. I
657!!:.
Pergamenthandschrift des l}. Jahrh. ( 112 Bl. mit rothen
tlberschriften u. Initialien) 40
Wolbero, Super Cantica canticorum.
. b .'( fol. ~51- mit der Hand des 15. Jahrh. die Notiz,
Incipitur ethimologia graecorum nominum )
Prodiit Wolberonis opus aura Henrici Gravii Colon. 1666.4.
657g,
Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts. 2 Bette 60
It Die Psa.lmen It [ Präparationen hierzu von K. Weigand.
I •
H. 1 Ps. 1 - 29, Mainz 1830., H. 2 ( Ps 36 - 54 )
Giessen 1831.
Aua We~gands NachlaSSe ~ 2}! des Verzeichnisses [ Vgl.
bei Ha. 4a!!. ]
zu 660
für Schwarz - weiss Mikrofilm aller Zierseiten in Mini-
aturen s. F T 8
2 farbige Dia ( 13 +18, ) Jan. 1965 für Schnütgen - Museum
( Köln) fol 2 .... 188 davon 2 in Fotocolor.
Vgl. Heinrich Ehl, Die ottonische Kölner Buchmalerei •••••
Bonn u. Leipzig 1922.
3. Ars sacra, Kunst des frühen Mittelalters
Goldschmidt: Buchmalerei 11 84 b
Bloch, P. u. H. Schnitzler: Die Ottonische Kö1ner Maler-,
schule, 1967., Bd 1 S. 54 - 59, Taf. 172 - 199
Farbtafel XI u. XII (' Hieronymus u. KreuziguI18 )
,
Datierung um 1000 - i020 o. wenig später.
65S!.
Papierhandschrift vom Jahr 1795 ( 527 ·5,. )
Prof. Hug's Hermeneutische Einleitung in die Bücher des
N. T. ( von der Hand F. N. Locherer's. )
66o!Z- ,
Bruchstücke einer Pergamenthandschrift
A1tmitteJideutsche Evangelienharmonie. ( Weigand, in
Haupt's Zeitschrift f. deutsches Alterthum VII ( 1849 )
p. 444 sqq. )
Vgl. W. H. Baun in Friedberger Geschichtsblätter 9 (1930)
S. 129 ff.
cf. Ehrismann, Lit. Geseh. 2,1 S. 121,
Weigand, Zd~A, 8 (1951), 25aff
Mü1lenhoff-Seherer: Denkmäler I, 100f~, 11 197ff
P 6 r 7 v zitiert in: Die religiösen Dichtungen des 11.
u. 12. Jhd. Hersg. v. Fr. Maurer. Tübingen, Niemayer 1964.
Bd 1, Bd 2 ( S. 103 i 12} )
/
66l~
Evangelium Lucae Papierhandschrift, anscheinend Kolleg-
heft, aus dem 18/19. Jhdt.ohne alle weiteren Angaben.
Geschenk der Landesbibliothek Darmstadt.
66ll
Papierhs. des 19. Jhdts: Das Evangelium Johannis erklärt
von Ludwig Adam Dieffen~ach. w.S. 1815/16.
Kollegheft nachgeschrieben von stud. theo1.1Wi1he1m
Eckstein. Giessen immatr. am 23. Sept. 1813 328 s.
663~
Papierhandschrift des 19. Jhdts:
Dieffenbach, Ludwig Adam. Der Brief an die Römer erkl.
w.s. 1814/15.
Kollegheft nachgeschrieben von stud. theo1. 'Wilhelm
Eckstein, Giessen immatr. 23. Sept. 1813. 161 s.
664~
Papierhandschrift des 19. Jhdts:
Die kleinen Propheten erk1. von Friedrich Kar1 Rumpf
I
W.S. 1815/16.
Kollegheft nachgeschriebe~ von stud. theo1. Wi1he1m
Eckstein Giessen immatr. 23 Sept. 1813. 159 s.
zu 696
1.) Bricht mitten i~ Satz ab, wird jedoch fortgesetzt
unter 'd)= fol 25-35
2.) Dieser Passus ist Fortsetzung zu p)= fo1 216-218:
De tertio statu .mundi •••
vgl. L. Meier: Jakob v. Jüterbog S. 24,3?
212r _215r : Joh. v. Dorsten:, Tract. de indulgentiis
Dorsten vgl. Zumkeller
Erste Ausgabel Nicolai de Cusa diversi tractatus (? vor
1476 )
Zweite Ausgabe: Paris 1514 fo1 [ 35795]
Basileae 1565 fo1 [ S.st. 1361 ]
zu 669
Siehe Otto,comm.1 U9
669 i
Papierhandschrift vom Jahr 1605. 502 Bl. 40
. Eleganter scriptus, initio mutilus, fol. 502 ( Athenis
I
a. 1905 a monachi cuiusdam mortui fratre empths et
Bibliotheca Universitatis Ludovicianae ab Hug~berto
Hepding dono datus. )
Continentur:
s. Joannis Chrysostom~· Homiliae XXII ( fol. 1 - 274 )
Theodori Magistri Encomium S. Pauli Apostol! ( fol.
275 ~ 283 )
S. Basilii Magni Homiliae XXIV ( fol. 285 - 466 )
Cosmae Magistri Encomium S. Joh'annis Chrysostomi( fol.
467 - 502 ).
.2.
[ 15· Jan., Ind. 3 a D. 1605, a creatione mundi 7113 ]
[ diese Notiz stammt von H. Hepding eige~ändig ]
zu 670
Eigentumsvermerk auf der Innenseite des Vorderdeckels
u. a. d. letzten Seite:
Liber capitu1! ecc1esie sanct! Marci in Butzspaoh.
610E.
Pergament - Handschrift des 14. Jahrhunderts. 1 Blatt
28 x 19 cm.
enth. Bruchstücke aus Joh. Cassianus, de inatitutis
,
monasteriorum u. anderes. Diente früher als:Bucheinband.
2. VII. 1906.
610i
Papierhandschrift 20. Jh. in braunem Pappkarton.
Tatianus Syrus: Diatessaron.
Bs der Ausgabe des arabisch-syrischen Textes mit
deutscher tlbersetzung von Erwin Preuschen. Enthält
auch die Handschrift von Preuschen:" Untersuchungen
zum Diatessaron Tatians tt , sowie Vorarbeiten; zu der
Ausgabe. Vgl. Preuschen: üntersuchungen •••• Sitzungs-
berichte d. Beidelb~rger Ak~d. d. Wissensch" phil.
hist. Kl. 1918, Abh. 18,~~~ran: ,Diatessaron.
Aus dem arabischen übers. v. B. Preuschen ••• Bersg. von
A. Pott, Beidelberg 1926. Geschenk vom 19.3.1921
zu 612
cf Otto. comm. p. 22
Ausser dem EigentumBvermerk Gabr. Biels auf'fol. l ä
noch: Liber Capituli ecclesie sancti Maroi in Butzspach.
DerB. Eintrag auf der letzten Seite.
674/10
oCodex chartaceus saec. XIX., 508 4pp
Cont.: a.) p. 1 - 167 Varietas lectionis enotata e
codice ms., Lac,tantii ( Firmiani ) bibI. regt Berolinensis
collat. e. editione Fritzschiana a Carolo Guilielmo
Bindewald. tL.) Ms theoI. lat. Fo!. 266. ~.) Ms Th~o!.
lat. Fol. 381 olim bibliothecae acad~ Erfurtens. Boine-
burg.
b.) p.·168 - 508. Collectanea. Observationes ad variorum
scriptorum praecipue theologorum opera.
Donum Prof. Dr. Ottöni8 Bindewald.
zu 674
Eigentumsvermerke im Deckel:
Liber Beate Marie in Erbach. Liber capitu1i !ecc1esi s.
Marei in Butzspach.
zu 676
Eigentumsvermerk auf der Innenseite der Vorderdeckels:
Liber Beate Marie Virginis in Erbaoh.
zu 678
fol. 2-104a: Traetatus in Johannis evangelium 1-37,3.
~richt 5 Worte vor Ende des Agschnitts ab: Cum venerit,
inquit, filius hominis rputas inveniet fidem in terra ?]
fo1. 274v. am untere,n Blattrand: Bio tractatus est
magistri Gabrie1is B,ye1 v: sacre ,theologie licentiati.
zu 683
Codex non saeo.·XII. sed. XV soriptus este
zu 686
Wgl. Zumkeller Nr. 484
Vg1. B. Meier. Jakob v. Jüterbog S. 18, 25, 28, 36, 39, 45
48, 57,58, 60, 67, 69.
134 v - 138 r ~'Determinatio unius vel plurimorum
doctorum Erfordiensium de cruoribus in Wilsnaek.
zu 688
Einband Weingarten, Benediktiner,
Kyrin Nr. 34 ( vgl. z. B. Stempel
cf. Otto, comm. p. 24/25 8 oder 9
1. Gruppe:um 1465-68.
1.3.4.5. )
Jahrh., auch;~der
-'
9 u. 10 ••
vgl. Löffler, Karl, die Handschriftend. Klosters-
Weingarten ( Ztrlbl. f. Bibliothekswesen, Btiheft 41 )
I
Lpz. 1912 S. 146, wo die Rs in das 9. Jahrh~ datiert
wird.
"Winningen" ( ? Winicke in Galizien ? Otto )
Winningen an der MOselt
zu 688
Hievon sind nicht mehr, als 3 Blätter vorhanden, und
diese schätzbaren Fragmente, scheinen aus der Mitte
herausgenommen worden zu seyn. Warum aber dies nur
Fragmente sind und aufbehalten werden, wird sich aus
folgender kurzen Geschichte sogleich erklären lassen.
Das Stift Weingarten hatte aus gewissen Ursachen gegen
den verewigten Reichshofrath Freyherrn von Senkenberg,
einige Verbindlichkeiten. Dieser Gelehrte hat, wie be-
kannt ist, eine sehr ansehnliche Bibliothek gesammelt,
und alles aufzu'l;reiben gesucht. Weingarten wollte aus
besonderer Dankbarkeit demselben eine vergnügte Stunde
2,
zu 688
machen, und überschickte ihm diese beyden Kodices.
Allein der Neid und die Missgunst fasste bey dem da-
maligen und nun verstorbenen Bibliothekar so tiefe
Wurzeln, dass er, aus unzeitigem Eifer angetrieben,
oeyde herrliche Kodices verstümmelte, und aus jedem
einige Blätter herausriss, um sie eines Theils nicht
ganz in die Hände eines Gelehrten und Kenners kommen
zu lassen, der sie gewis besser zu schätzen gewusst
hätte, wie er, anderen Theils aber die Fragmente des-
•
wegen aufzubewahren, um einen Beweis zu haben, dass
sie ehemals ganz in der Bibliothek gewesen. Nun ist
das Kloster Weingar'ten geneigt, diese Fragmente von
Reisen in einige Klöster Sohwabens
,
und in die Schweiz. Im Jahr 1781.
zu 688
beyden Codioibus MES. dem Besitzer derselben mit Ver-
gnügen zu überlassen, wenn sioh nur einer melden
wollte. Sohade wäre es, wenn sie defekt bleiben
müssten.
( GeorgWilhelm Zapf.
duroh den Sohwarzwald
Erlangen 1786.)
zu 691
Mitteilung von Martin.Elze, Tübingen 24.6.1966
f. 156-239 ist Jordan v. Quedlinburg OESA Tratt. de
I
passione
zu 691
Vg1. Notiz zu aa 8141
zu 962
Das im Deokel eingeklebte Bruohstück zeigt Noten wohl
englischen Ursprungs.
Papierhandschrift des 17. Jahrh. ( 110 BI.) 4°
fol. 1 - 53 (lr_27r)1 Leona~dus (Abt in SeIigenstadt.1633:
Praefatio apologetica pro Eginhardo.
fol.54 - 59 (29 r _34v ): Acta Martyrii.S. Marcellini et
fol.60 - 95
fo1.96 -102
fol.133-104
•
Petri ex pluribus codd. ms. conscripta.
(35r _70v ): Eginhardus, libri IV de translationd
5.5. Mart~rum Mareel1ini et Petri.
(71r _77r ): Eginhardus, historia 5.5. Marty~um
Mareellini et Petri, in Jamben. Aoe.
~ ~Rhabanus Maurus, hymnus in eosdem Martyros.
(1Sr _79v ): Marx, Reinh., de occultatione
S.S. reliquiarum ( Monast. Seligenst. )
,(~.
earumque reproductione per D. Leonardum
facta a. 1631.
foL !105-106 (80r -82v) Leonardus, Catalogus s ~ series
i
Abbatum Monasterii S.S. Marcellirli et Petri
in Seligenstadt [ - 1685! J
. fol. lil01-110 (84r_E36v~ I Eginhardus, Vita Caro~i M. ( un-
vollendet )
fol. 81 - 92 leer.
zu 696
,
vgl. B. Meiers Jakob v. Jüterbog. S. 24,33
212 r - 215 rs Joh. v. Dorstenl Tract. de ind-p.lgentiis
ttber'Dorsten vgl. Zumkeller.
zu 104
vgl. Stegmüller RS 1011
105/50
Hs aus dem 11. Jhdtl Wetzlarer Predigten 1691. 'Bd 1.2.3·
Geschenk der Goethe u. Steinschule Wetzlar.
105/55
5 Predigten. Hs
Geschenk der Goethe und Steinschule in Wetzlar.
105/60
Dass reiche und wollüstige Leben in seiner natur und
würkungen bet~achtet. 5 Predigten.
Geschenk der Goethe-, und Steinschule in Wetzla~.
705!.
Papierhandschrift des 15. Jahrh. ( 296 BI., in 2 Columnen
z. Th. mit rothen Ueberschriften u. Initialien )
Als Vorsatzblätter dienen 2 Blatt aus einer Perg. Hand-
sohrift des 10. Jahrh. Astronomisches enth. fo1.
1.) fo1. 1-144= Sermones dominica1es et festifica1es.
Deutsch.
Vg1. Dähring, der Schwarzwälder Prediger. Diss. Halle
1908 ? ( Deutsche Predigten über evang. ~exte v. J.
1420 ) daraus sind Fragmente abgedruckt in "Deutsche
Predigten des Mittelalters. Hg. von Grieshaber.
Abth. 1. 2.
70~
2.) fo1. l45-19o!.: Ad preces ( Albrechti) duois Auatr!ae
Magister Hainrich de Hassia fecit hunc tractatum
de confessione et benetenendus es't civibuB fide1ibus.
Deutsch.
3.) fol., 195-241: Sermones ( lateinisch )
4.) fo1. 243-26~: Meditationes ( lat. )
5.) fo1. ,266-296: Vocabu1arius.
Aus- dem Nachlass des Geh. Rats Prof. Dr. Nebel in Giessen~
Vg1. K. Weigand in Zeitschrift f. Deutsches Altertum
6 (1848) S. 393 ff.
zu 708
cf. Otto, oomm. p. 97 und 158/59.
zu 712 'li. 713
Signaturen 712 und 713 sind vertauscht.
zu 709 - 713
Vg1. -dagegen subscr. cod. 710: Johann Oßwini de Betten-
hausen quo tunc studentem Erfordensis universitatis.
a
zu 7lfFo.
mittelalterliohe gotisohe Erklärung des Kirchenreohts
zu 718
cf. Otto, oomm. 87
fol. 2 - 64: Verf. ist Adam v. Adelsbaoh ( ~enutzerhin­
weis )
zu 7l#.
of. Otto, oomm. S. 59f.
a
zu 7l~
of. Otto, oomm. S. 87
fol. 3 - 86: vgl. Bemerkung zu Hs. 118
zu 7l~
of. Otto, oomm 88
zu 120
vergI. Florilegium Patristioum, faso. XL:
S. Thomae de Aquino Quaestio de Gratia Capitis. Ed. J.
Baokes. 1935.
Dr. W. Kübel, Bonn ( Alb. Magnus Instit. ) glaubt naoh
briefl. Mitteilung auf fol. 223 A einem alten Besitz-
vermerk:"liber est Joannis magistri guessensis" zu
lesen ( 4. IIr. '58 )
zu 721
Eigentumsvermerk auf der Innenseite des VorderdeckeIs
und ( von späterer Hand ) a.uf der letzten ( leeren )
Seite:
Liber Capituli ecclesie sancti Marci in Butzspach.
zu 723
Gabr. Biel Eigentumsvermerk.
f 36~ - bis ans Endel Opera Dionysii areopagite in der
Ubersetzung des Ambrosius Iraversarius -
cf. Grabmann, Mittelalterliches Geistesleben ( S. 460 -
462 )
zu 726 fol 114
•Verf. = Gerhard Zerbolt v. Zutphen .
Vgl. Diss. J. van Rooij, Nijmwegen 1936
siehe Gradus Zerbolt v. Zutphen
73()!.
Joannes Duns ScotUSI Ox. T, dist. 28.36.37.38. 4 BI. fol
( Fragment )
zu 731
Eigentumsvermerke auf der Innenseite des VorderdeckeIs:
Liber Beate Marie Virg. in Erbach ( zur Hälfte radiert )
Liber Capituli ecclesie sancti Marci in Butzspach.
zu 732 .
1950 ließ Gerhard Pohl, Göttingen , die Hs photokopieren
tiber Zuverlässigkeit der Hs vgl. Bemerkung im Brief
Pohl/ U.B. Giessen Bonn 19.5.1950
zu 733
cf. P. Ludgerus Meier, O. F. M. Deanecdoto;titulorum
cholasticorum elencho
Sonderdruck in der Mappe die bei den Hs steht.
zu 134
Autograph Biel?
zu 136
Varia 5, de preparatione Cordis [ v. Gerard v. Lüttich ]
vgl. ICol1ectanea Ord. Gist. Rf. Juil1et 1950 und Janv.
t
1951 p. 176.177 mit Aufsatz von E. Mikkers. Separat.
vgl. Glorieux Nr. 184e
zu 735
IVgl!. Bloomfield, Traditis, Nr. 311
Vgl. Zumkel1er Nr. 325
Vgl'. Zumkeller Nr. 325, 391
i
Vgl. Glorieux ~r. 184 e
zu 149
stammt aus Butzbach. Vorder- und Rückspiegel der Hs.
( Fragment einer Papsturkunde ) liegen in einer
Fragmentsammlung.
zu 152
Vg1. Zumkeller Nr. 648
zu 756
cf. auch Anlage zu Hs 814 ( Elze )
" Herbeck in: Geist u. Gesohichte d. Reformation.
Festgabe ~. H. Rüokert = ( Arbeiten z. Kirohenge-
sohiohte - :Bd ·38 S.) 68ff
--
16}!.
Papierhandschrift des 15. Jahrhunderts ( 1}8 BI. ) 40
Jo. Gersonis Tractatus de mistica theologiapp
'16}:2-
Papierhandschrift des 15. Jahrhunderts. ( 16 BI. ) 120
Speculum animae magistri Henrici de Hassia ( liegt in
164!. )
164a
Papierhandschrift' des 15. Jahrh. ( 209 BI. mit rothen
Ueberschriften & Initialien) 120
1. fol. 7-3·1. E:rcrciliu"1 "Otllllll R" pauioll" .lmnini. •
2. fol. 3l:l-M. 'Jo. Gr."81l1li. Uotlo'JuiulIl ',omitli. c~II,I"mJ,lRliri G" Rlli~nRI" ""1"1;
a. fol. ~JIi-61. JJonRl,.,nlllrlle Tr. Re torpor" eh".,. et dll prtUl'0rR/lollIl (IR m/UR"'.
4. fo1. 62-72. ~. GCrlOlli. Tr. de cclc~r,aliol'll ,ni"R~ e~ dc :,~ocltlrlli. po",lIion;6U1.
:;. fo1. 76-110. E.ilt8CLe,,, Docu,"enltl t11.1", pro devol" IImJ'llclblll. .
6. fo1. I11-I 19. J~iUldll"l Tr. dll re",cdii. conlrB 1,u.illRnimiIR/c"l -oIe. : , ' , ".
7. lol. 120-122. , T..c.~or aJ.pcUationi. cuiUldaltl peCCGIO~ 11 di";IIt& ;u',/ICIII ad dl"lnll'" ~..cr~eordlll'"
8. lol. 136-181. Jo. Ger(tlJli" Tr.d, 1,rflOcepli. decalogl. De cOIl/r...,one. D, IIrle ...oru,nd••
I. lol. 182-209. Tr. Jot:OIIr'V!o.'!!JI" d, '0 lUD" n,mo fII,d,'ur niti • " ip.o.
zu 111.
s. Matthaei de Cracovia Rationale operum divinorum
( Theodicae ) ed. VitoldusRubczyinski: Krakau 1930.
= Archiwum Komisji do badania histoye filozofje.
W. Polsee. T 111. Fol. XX
zu 112 u. 618
Damerau. Rudolf B 66/1220
Das Herrengebt. Nach e. Kommentar des Gabriel Biel.
Giessen: Schmit~ ( 1965 ). 116 S.' 80
( Studi~n zu den Grundlagen der Reformation Bd }.)
zu 112-113
benutzt von W. M. Laudeen, Gabriel Biel ••• in Research
Studie's, Washington State Univ. Vol. 21 ( 1959 )
zu 113
cf auch Anlage zu Hs 814 ( E1ze ) Kein Autograph Bie1s?
Zum größten Teil dochlNach Herrn Bayerer
. ,
'Zu 113
Mitteilung: Dr. Martin E1ze Tübingen v. 21.II.1960
( vg1. ZKG 81. 1910. S. 81ff )
Laut Hinweis von Dr. Helmut Feld, Theo1og. Seminar der
Univ. Tübingen, stammt die ganze Hs von der Hand Stein-
bachs. 25.VIII. 1911
Gabriel Diel, Sermones de tempore et de sunctia.
1):f.10-l4 Ex sermonibus patrisde 20 anno (= 2
·!Predigten aus dem 2.Jahrgang, der auf 1458/59
.zu datieren is~).
~)f.22-3l Dominica prima adventus Domini ••• (m
. Beginn eines Predigtjahrganss, vom I.So.im
Advent' bls·zum 26.12., die darin enthaltene
'Weihnachtspredigt fol.30 datiert auf 1459,
..,d.h.14581, al~o ebenfalls zum 2.Jahrgang ge-
:. ~: hör end t
:J.
~lJ 773
,1~-=-34-44 Introductiones de 30 anno (= Einlei-
tungen der Predigten ,des 3. Jahrsangs, nur vom
1.S.0~imAdvent bis Trinitatis, dann vollständig
die Predigt ~om Fronleichnamstag. Vgl.das Fol-
sende! ) .
4) f.46-167 Sermo primus masistri Gabrielis ~ertii
. anni ••• (= der ganze 3.Jahrgang, vg1.ms.834)
5) f 1l7Ö-267 Dominica prima adventus Domini nnni
. , 4 .. t(= der ganze 4. Jahrgang, der auf 1462/63 .
zu datieren. iot. ~ach Incipit und Explicit
Ubereinstimmend mit den Angaben Adriana über
ms. 825,.· von dem. a1s'0 zu vermuten ist, daß eo
entsprechend ms. 834 und 838 Biels eigene.Auf-
zeichnun~ dieses Jahr~an~s ist)
'j
:J.
2.U 173
f.268-417 Hic in prin9ipio continentur themata~.,
i" ddinda sermones .de ceteris (1) festis et ul ti-
. mo al~qui sermones ~e venerabili oacramento
(= eine Sammlung von rntroduktionen und Pre-
i:' digten zu He iligenfesten, teilweise datiert,
aus der Zeit zwischen 1458 und 1481, dann ab
f.403 Auszüge aue Joh.de Turrecremnto, Da ve-
nerabili sacramento und ab f.407 fünf Sermo-
nes de praeparatione ad communiohem, patris no-
stri Gabrielis, datiert auf 1474-1477)
Wie das Verhältnis 'v.on 4) zu ms.834 zeigt, hando11
'es sioh um eine Abschritt. Der ganze Band stammt
fast aussohließlich von einer (vorläufig ni~ht
_!~entifizierbare~) Hand. "
774!.
Papierhandschrift des 15. Jahrh. ( '5 Bl. ) 40
Anonymi Sermones.
zu 777
cf. Visio Tnugdali ed. Oscar Schade. Halis 1869.
( & im Königsberger Festprogramm )
. .
cf. Alber's Tundalus. Von Rob. Sprenger'- Halle 1875
( und eine Perg. Handschrift der Wiener Bibliothek )
cf. ( TQndaluB richtige Form,) Gosohe, Archiv f.
Literaturg. Lpz. 1870 I, Mussafia, sullaviaione die
Tundalo. Vienna 1871 p. ,. Lit. Centra1b1att.
1869 ap. 1299.
zu 777!.
cf. Otto, comm. p. 60ff
zu 778
laut e. Bestellg. Ver!.' H. Seuse
•r Dr. G. Hofmann ]
zu 119
Vgl. ,Stegmüller R B 3 S. 32 Anm. unten
Stegmüller'R B 31'88
1 - 323 Henrious de Hassia
zu 181
Bloomfield 653, 9391
zu 182
Bloomfield 2831
zu 784
fol. 9v - 13 ( Modus conritendi ). Verfasser/ist laut
Benutzerhinweis Andreas Escobar Hispanus
zu 189
Vgl. L. Meier, Jakob v. Jüterbog, S. 40
19~
Papierhandschrift des 15. Jahrh. ( 113 BI.) 40
a.) rol. 1-46: Cordia1ede quatuor novissimis.
b.) fol. 48-11: Fra'&ris tr1rici Ebingensis Sermones
super textum Gen. 6." Ingressus est Noe in Archam...
( 1499 )
c.) fol. 81-113: 'Sermones super textum Gen. 2~et postilla
in Cantic. Cant.
19oE-
Papierhandachrift des 15. Jahrh. ( 21 BI. mit rothen
Initialen & Ueberschrirten ) 40
Die ewangelia de sick gebort to lezene yn den ampte der
hilligen Misse van des eyrsten gudensdages yn der vasten
pp.
zu 193
fol. 218-229: Quaestiones theologicae
230 ff: die gleichen Glosse~ in 189 fo1. 1-8'
Benutzerhinweis
zu 194
Stegmü11er RB 5980
zu 195
B1oomfie1d 926, 881
zu 196
B1oomfie1d 332
I
fo1.' 294-315: Verfass~r ist Johannes de Friburgo
( Johannes Lector )-, Benutzerhinweis
Vgl. Bloomfield 951 Vg1. Hs 815 .
Vg1. Zumkeller Nr. 316
zu 191!.
cf. Otto, comm 88
Die Hs enthält viel mehr, als hier verzeichnet.
zu 191
Elisabeth von Schönau - Werk und Wirkung im Spiegel der
mittelalterlichen handschriftlichen tlberlieferung in:
" Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte"
3. Band (i951) S. 243-315.
2.
zu 797
Aus einem Ausstellungskatalog:
, i
GI.: Gi e ß e n, Universitätsbibliothek 79~ (B. G. XVI. 15. '4°) ~
Pap., 210X 140....4BI. u. 2 perg. Vor.atzbl., I Spalte (laI. 120-139 zwellp.IUg). Blne
Hand, einrache Kursive. :
I.t~ reg. Chorherrnstlfl St. Marltul. B u t '& ba c h Ende 15. Jh.
Sam me I h I., 11 Stücke: A.zet. u. prakt.-theol. Schriften, Sermones.
(5) lai. 102v·103r: V,",lo ,ancle El/ZlJbct a. lJI'UmpiloM' be.'fJ Marle "",;ln"
- RM.r.lI. '
Ge s chi c h te : BesItzvermerk Rütks. 2. Perg.-BI.: Lll,e, cn,'ilull ~r.cleslc ,ancll Ma,d
In DUlt.baa•. Hs. vlclleldlt - wie viele Cod. In der BibI. des 1470' begründelen Hou-
.es - aus dem Besitz des ersten Vorslehers Gabrlel Die I I vgl. zur Geschlmle des
SUfts Joh. Gg. Kr ätz I n ger, In Arm. Hess. Gesm. 10 (1063) S. 40·!'3. - 1771 aul
Berehl fürst Ludwigs IX. mit 204 anderen Hss. des Bulzbamer Hauses nom Gießen
gebracht, vql. EmU Heu s er. In Zbl. r. Bibllolhekswcsl'n Bl'lh. 6 (IR!)\) S. 31.
LI t.: Johonn ValenUn A d r 1an, Cat. cod. mlS. bibI. academlcae GIssenili. frank-
lurtIM. 1840 S. 2391. - Rot ~ XUV Nr. 29. - S P 10 ,.277 (m. I.I.cher Sign. 12971).
. ., ,
zu 799
Schließlich ergibt sich aus Incipit und Explicit bei
Adrian, daß ms. 799 an erster Stelle ,Gabriel'Biels
Epitoma expositionis sacri canon1s missae ( Erstdruck
Tüb1ngen 1499 ) enthält. Martin E1ze [ Tübingen 21.XI.66]
zu 80c}E.
cf. Otto, comm. 87
zu 8002-
cf. Otto, comm. pars II. 160
zu 80~
cf. Otto, comm.p. 63
zu 802
1m Vorderdeckel innen: Hic 1iber est Heinrici Czne1e
Sacerdotis Mogunt. Diöc. de Treisa da A1dendorff an der
Lomen.
zu 80~
enthält nur den Prologus u. das 1. Buch I
zu 803
Vgl~ L. Meier: Jakob v~ Jüterbog, S. 50, 58
Thomas Dodaine, Shooner Nr. 1026
zu 808
( cf. dazu eine Bemerkung Otto's, commentar.lp. 63 sub.II~
cf. Otto, commentar p. 85
Liber CapitUli 's.' Marci in Butzbach.
zu 8llk
Petri Blesensis ( Peter v. Blois ) nach Feststellung
v. Dr. Oediger.
Gedruokt bei Mig71e, Patrologia, Sero 'Lat. 207, o. '58ff,
als ep. 12' des Peter von Blois.
zu 8l3!.
Vgl. fol. 11 ( neuer Zählung) Vert. Otto v. Passau
b
zu SIr
Hrsg. unter dem Titel: Das goldene Spiel von Meist~r
Ingold hg. von Edw. Schröder. Strassburg ISS2. SO
Elsäss. Literaturdenkmäler. Bd. 111.
Vgl. ferner die Diss. von H. O. Vaubel, Miniaturenhss.
d. UB in Mitt. d. OH GV. 27. 1926 und das Buch:
Hellmut Lehmann-Haupt, Schwäb. ~ederzeichnungen 1930.
u. W. Schmidt: die vierundzwanzig Alten Ott08V. fassau,
Leipzig 1935. ( Palästra 212 ) S. 110 ff.
zu 814-
Ein Vergleich mit ms. 834 und 838 ergibt, daß!der
Schreiber von ms. 814 ( der auch ms. 756 und 173
geschrieben hat ) nicht Biel selbst sein kann.
8l6!.
Papierhandschri~t des 15. Jahrh. ( 12 BI. mit rothen
o .Uebersohr. & Init. ) 4 Laut Bestellg. Ver~. H. Seuse
1.) fol. 1-8 Kunst to ste~n, ute dem horologio der
ewyghen wysheyt. r s. Additamenta ]
2.) fo1. 9-12: Van den hilligen saoramente.
zu!816!.
laut Bestellgl Ver!. H. Seuse
zu 817 '
He Nr. 16 Vgl. Axtere S. 50 ( B 72/1614 )
zu 818
fol. 122-155: naoh Hinweie einee Benutzers verfaßt von
Johann v., Freiburg ( Johannes Leotor )
Vgl. Thomas Doda1ne, Shooner Nr. 1027
zu 820
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen 13.VI.67
Gabriel Biel, 2. Jahrgang der De tempore-Predigten
Mainz 1458/59. Autograph. IndP. lautet riohtig:
Domin. prima .advent. anno 14281
zu 821
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen l3.VI.67
Gabriel Biele ( unvollendetee ') Predigtwerk Super Ave
Maria. Autograph.
zu 822
Mitteilung von Dr. Martin E1ze, Tübingen 13.VI.67
Gabrie1 Bie1, Predigten De sanctis. Autograph.
Enthält BI. 259 ff eine Predigt Biels " In dedicatione
exclesiae Sancti Marci in Butzbach."
zu 822
Laut Hinweis Dr. Helmut Feld, Theol. Sem. Tüijingen
stammt fol. 1 r/v sowie Register fol. 2r von der
Hand Steinbachs.
25·VII.1971
zu 823
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen, 13.VI.67
.Sammelband von Predigten und Trakt~ten verschiedener
Autoren. An 3. Stelle.: HerlIlann v. Schildesche OESA,
Speculum sacerdot. ( nicht bei Zumkeller! ).
zu 824
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen 13.VI.67
Beide Teile datiert auf 14~6. Schreiber wie ms. 836.
zu 825 .
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen 13.VI.67 1
Gabriel Biel, 4. Jahrgang der De tempore-Predigten,
Mainz 1462/63. Autograph.
zu 826
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen l3.VI.67
Eine Sammlung von Predigten G. Bie1s. Schreiber wie
ms. 814 (BieIs Meßkanonsauslegung). Im 1. Teil aus
den verschiedenen De Tempore-Jahrgängen ausgewählt,
dann Predigten zu verschiedenen Anlässen aus späte-
ren J·ahren ( darunter eine Sammlung von Exequien-Pre-
digten), am Schluß ein n~cht näher bezeichneter Trak-
tat De fid·e.
~.
zu 826
Lit: Martin Elze: Spätma. Predigt im Angesicht des
I
Todes., In: Leben an~esichts des Todes. Helmut Thielicke
zum 60. Geb. Tübingen 1968. S. 89-99.
SD vorh. in Kapsel
Martin Elze: Sieben,Exequienpredigten von Ga,riel Biel.
In: Blätter für Württemberg. Kirchengeschichte. Jg. 68/69
1968/69 S. 3-52.
SD vh. in Kapsel
zu 826
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen 21.fI.66
,Aufgrund der an den Handschriften gewonnenenlErkennt-
nisse ist nicht nur der Text von ms. ~ eindeutig Biel
I
zuzuweisen ( vgl. zU,ms. 772, 5), sondern aubh anzu-
nehmen, daß ms 826, das nach den 4ngaben bei'Adrian
I •
einen "6.Jahrgang" enthält, ebenfalls- von Biel stammt.
Vielleicht gilt das auch für ms. 836 und 837, über die
bei Adrian keine näheren Angaben gemacht sind? Es
würde ja bisher noch der l.und 2. Predigt jahrgang »ieIs
fehlent
zu 827
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen 13.VI!67
Gabriel Biel, 1. Jahrgang der De tempore-Predigte~,
Mainz 1457/58. Autograph.
zu 828
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen 13.VI.67
gehört mit ms.' 856 zusammen. Beide enthalten anonyme
Predigtkonzepte und sind durch entsprechende Bem~r­
kUngen je auffol. 5 ,v datiert auf 1473 bzw. 1469.
zu 829
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen l3.VI.61 .
a) 2 Passionssermone und Dialogus Beatae Mariae et
Anselmi de passione Domini (= Migne Pl 159, 271-90).
b) , kurze Sermone über Maria.
c) Eine Auslegung der Bußpsalmen
zu 830
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen l3.VI.61
Predigten, vor allem ,De sanctis, mit Register (fol.3).
zu 831:
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen l3.VI.61
gehört mit 831 zusammen. Predigtsammlung. Einmal ist
'als Verfasser Bernhardinus genannt.
zu 832
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen l3.VI.61
Sammelband von Predigten und Traktaten, darunter De
poenitentia vera etfalsa.
zu 833
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen l3.VI.67
De tempore-Predigten, wahr~cheinl. Konzepte.
zu 834
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen 2l.XI.1966
cf. auch Anlage zu Ss 814 (Elze)
Gabriel Biel, Sermones de tempore, eigenhändige Auf-
zeichnung mit zahlreichen Korrekturen, also offenbar
das Konzept. Es handelt sich um einen ganzen Jahrgang,
Beginn 1460 ( so fol. 5 und 25), 20.So.n.Trin.(=26.0kt.),
endet mit 25.So.n.Trin.(=22.Nov.1461). Der Text
dieses ganzen Jahrgangs, aber erst mit deml.So.im
Advent (hier föl. 25) beginnend, ist absohriftllich
enthalten in ms.112 fol. 46-161, dort bezeichnet als
3. Jahrgang.
zu 834
fol.' 25r längere Glosse Steinbachs ( Hinweis :von
Dr. Helmut Feld, Theo1. Sem. Univ. (Tübingen) 25.VIII.
1971.
zu 835
fol 301/1
Dr. Feld Hinweis auf Wendelin Steinbach
zu 836
Mitteilung von Dr. ~rtin Elze, Tübingen l3.VI.67
De tempore-Predigten. An meheren Stellen datiert auf
1457. Schreiber wie ms. 824.
zu 837
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen l3.VI.67
Sermones de tempore et de sanctis. Schreiber wie 831.
zu 838
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen 21.XI.1966
cf. auch Anlage zu Hs 814 (Elze)
Gabriel Biel, Sermones de tempore, eigenhändige Auf-
zeichnung wie 834, ohne Jahresangabe, aber bezeichnet
als 5. Jahrgang (fo1. 26). Eindeutig auf 1463/64 zu
datieren. Beginn 3.So.im Advent (=11.12.1463), endet
mit 25.So.n.Trin.(=18.1l.l464).
zu 839
Mitteilung von Dr. Martin Elze, Tübingen l3.VI.67
Eine Sammlung von Predigten verschiedener, jeweils
namentlich genannter Autoren. Darunter eine ganze
Reihe von Predigten G. Biels, die zum Teil im Autograph
in den Band aufgenommen sind (so, nach der von alter
•Hand stammenden Blattzählung, fol.253ff., 286ff, 3l3ff.).
ZU 839
enthält mehere Sermones Bonaventurae, darunt~r einen
gänzlich unbekannten: Tu quis es auf IV. Adv.
Vgl. H. Menhardt in Zfb 41(1924) S. 243, Mei~r ZfB 60
(1943) S. 149
Vg1. L. Meier = Jakob v. JUterbog S. 82
zu 820-839
zu den Biel-Hss. allgemein vgls
Martin Elze, Handschriften von Werken Gabrie1 Biels
aus seinem Nachlaß in der Gießener Universitätsbibliothek
I
In: Zeitschr. f. Kirchengesch. 81. 1910 S. tO-9l
SD vorhanden in Kapsel.
zu 840
Mitteilung von Dr. M&rtin Elze, TUbingen l3.V1.61
Der Inhalt ist liturgischen Charakter~, offenbar der
Teil eines Breviers.
zu 8.46
Verfasser: Soccus = Konrad von Brundelsheim
~.~
Vgl. Meier, ZfB 60 (1943) S. 164; Einzelheiten in RatioI,
111-114.
zu 849
Bemerkung von Dr. K. RUh aus Grüsch/ Graubünden 18.10.51
lr_7v ist sehr wahrscheinlich eine Predigt Marquards v.
Lindau, u. zwar Strauch Nr. 14 ( PBB 54, 1930 )
8r _125r ~rquard v. Lindau: Zehn Gebote
r v185 -202 Franziskus-Legenden, z. T. nach Thomas .:"
Celano, dieselbe Sammlung München cgm.·229
( s. Clasen-Julius v. Gurp AFH 49 (1956),
s. 451)
3.
zu 850
Es fehlt das Vorsatzblatt u. die entsprechende andere
Bogenhälfte (lB1att zwischen Blatt 10+11) ( 10 Oct.
1876, Joh. MUller, Oberlehrer am Schullehrerseminar
zu P1auen im Vogtlande ) Vg1. Z.f.d.Phi1. VI.1875, S.424
I
Crue1, Gesch. der Predigt (1819)S. 403 ( Dailach ent-
hält die Hs auch Predigten von Tau1er, 5 sOl~he von
Seuse und von ADderen )
Vgl. a. Heinrich Fuchs, Beiträge zur A1exand$rsage.
Frogr. d. Gymnasiums in Giessen 1907 S. 6f. cf. Beilage
2.
zu 850
Beme~kung ~. Dr. K. Rüh aus Grüsch/ Graubünden 18.10.57
r v . I205 -229 ist Marquards v. Lindau 'De anima'JTraktat
( B. Ruh, Bonaventura deutsch, Bern 1956,
S. l43f ) "
235r -239r ,: Seuse, Predigt 2 ( Bih1tneyer S. 509 ff )
I
Die Tau1er-Predigten der Hs. sind identifizi~~t worden
I
durch Dick He1ander Tau1er als Prediger, Lund 1923,
S. 96
zu 850
Enthält folgende Stücke v. J. Tau1er
Fo1.
1.) 188b'- 194b B.43
2.) 194b - 198a B.37
3.) 198a - 202a B.9 bis Seite 46,10
4.) 202a - 205a B.75
5.) 229b - 232a ,B.38 bisSeite 150,24
6.) 232a - 235a i.48
B= Die Predigten J. Tau1ers herausg. v. Fr. Vetter
Ber1in 1960. Deutsche Texte d. Mltte1a1ters.Giessen den
VIII. 1922
f
zu 850-
I
veröffentlicht in: Hartinger, Josef: Der Traktat de .
paupertate von Mar~lard v. Linden. Diss phil. Würzburg
1967 S. 180 - 229.
zu 851
VgL J. Geffcken, Bilderkatechismus d. 15. Jahrh. 1.
(1853) S. 6 u •.passim.
Die beiden Druckschriften wurden herausgenommen und zu
den Incunabeln gestellt.
2.
I
zu 851
Vgl., Zeitschrift für Kirchengesch. Bd. IX, He'ft 2: und 3•
•1887: Wagner, " Beichtanweisungen aus dem 15.', Jahr";'
hunderts "( nach dieser Handschrift )
Vergleiche: Zimmermann, Char~otte: Die deutsche Beichte
,
vom 9. Jhdt bis zur Reformation.
Leipz. phi1. Diss. 1934. W 21815.
zu 852
fol. 22-94= Seuse, Büohlein d. ewigen Weisheit.
853.!::.
Papierhandschrift v. verseh. Händen des 15. u. 16. Jahrh.
( 82 BI. ) 4°
~ foi. 1~2'2~ .RC!!"'';'' !~~t~u~C'elrmclie. ...: l~;.!~-.rr~';'~ Jii~o",';'.· T••tel",."t"'" •• ~"eilci. _ D. i
o!ficii.!rnfru", JIl1IOrltm. • •
b. fol. 23"'::'54. - Bp~.cu.lw" p.c.eltor;'. - Nj~. d. Lir~ DictA tIe 8_~",~,,!o _Itelr"ti••• - D,~put~t!!!
i"t.r el.ricu", .,. milit.m d. pol"t.t. priUlGtor. .c:det. ., ''''!tel,.'. I.rN""" "."'..... _
l"t.ll.etUl "'p.r oreltio"e domit/iCG. -
0. Col. 55:.='70. D. iure ,GroeJeiClli (Jo. de Bargo aao," ')
.. loL 7i-84. ~io or.''''''' Dotrtini.
zu 856
vg1. zu ms. B28-.
Mitteilung von Dr. E1ze, Tübingen. 13. II. 67
zu 864b
cf. Otpo, comrn.88
i C
zu 864-
I
cf. ptto, comm. 87
zu 868
Inhalt der Handschrift.
1.) Verschiedene Zettel enthaltend. ~extkritieche und
and~re Bemerkungen zu griechischen und hebräischen
Stellen.
2.) Bedenken Haberkorns über die Verlegung der Univer-
si tät 1650 ( den Ort, betr. ) nebst Bemerkungen
yon Feurborns Hand und der Antwort des Statthalters,
hebst einer weiteren Schrift darüber.
i •
3.) Brief der Giessell. Geistlichen an Kanzler Schütz betr.
den Darmstädter Superintendenten Greber. 1649
4.) Gutachten Haberkorns betr. Vertrag über die Univer-
sität. 1650
zu 868
5.) Antwort des JJ. Fabricius zu Lennep B:uf die Censur
eines Buches durch die Marb. theol. Fakultät. 1651.
6.) Eingabe der theo1. Fakultät (?) betr. Anstellung
eines Giesser Stadtpfarrers 1658. ( von Haberkorns
Hand )
1.) Fürbitte ( 1at. u. deutsch) für die Bewohner des
Ortes Eige1sdorf zum Wiederaufbau ihrer Kirche 1651.
( von Haberkorns Hand )
8.) Desg1. an Geistliche Ministerien in Deutschland wegen
Erweiterung der Giesser Stadtkirche 1661 ( v.\Haber-
~orn' s Hand )
3.
zu 868
9.) Ein geistliches Lied
10.) Fürbitte f. d. abgebrannten Wiesecker. l~46. Von
Haberkorn als Superintendent.
11.) Anfrage Habe~korns und Antwort Feurbornslbetr. d.
Inhalt einer zu haltenden. Leichpredigt.
12.) Theologische Ausführungen.Feurborns.
13.) Gutachten d. Tübinger Theolog. Fakultät ~ber ein
Buch.
14.) Ordinationszeugriisse u. Empfehlungsschreiben der
. I
Marburger " Decanus, doctores, profesaores et
definitores " u. d. Theol. Fakultät allein 1643/46.
Von Feurborns rtand.
zu 868
15.) Zeugnisse von Haberkorns Hand. etwa 1649' - 1665.
16.) Tabellarische Zusammenstellung de.r Menzerischen
Lehre u. d. Gegenansichten.
Akten der Theologischen Fakultäten und Superihtendenturen
I
zu Marburg ( 1643 - 49 ) und zu Giessen, vermutlich von
den Händen Feurborns und Haberkorns.
[ Nach Mitteilungen Dr. Wilh. Beckers. 1901 )
81cft.
Papierhandschrift des 19. Jhdtsl
Kühnöl. Christian Gottlieb I Dogmatik vorgetr.: 1815/16'.
Kollegheft nachgeschrieben von Wi1helm Eckste~n, immatr.
am 23 Sept. 1813 als stud. theol.
611.2 S.
81OE-
Dieffenbach, Ludwig Adam. Theologisc~e Moral. vorgetr.
W.S. 1814/15. Kollegheft nachgeschrieben vo.n stud. theol.
Wilhe1m Eckstein Giessen~ immatr. am 23. Sept. l81}.
259 S.
81cß.
Reinewald, ~riedrich, Pfarrer in Naurod bei Wiesbaden.
2 Hefte.
1.) Auferstehung des Fleisches. Conferenz-Beitrag ~889.
20 BI. 8 0
2.) Der Zwischenzustand nach bibI. Grundlage. Conferenz-
Beitrag 1891. 19 Bl. 80
Geschenk von Dr. med. Theophil Reinewald,Gießen, aus dem
Nachlaß seines t Vaters •.
81#
Papiernandschrift
p. ( 1-298 ) Ein sehr sorgfältig in's Reine geschriebenes
I
. • IColleg~enheft. Jo. Aug. Ernesti praelectiones in epistolam
ad Hebraeos.
p. ( 299-322 ) B~es in epistolam S. Jacobi adnotationes.
Dann 12 Blätter enthaltend. Index verborum (graecorum ).
Index vocum hebraioarum.- Lo08 explioata.
81~
Papierhandschr. v. Jahr 1801 ( 110 BI. pagin. )
BI. ~ Dieses besc~riebene Buch ist Johannes Holly zu
Langsdorf fertig geschrieben worden am lten Febr.
1801.
BI. 3- : Gründlicher Unterricht der Jugend zum 'wahren
c.hristentuJ.'l, ehe sie das heilige Abendmalzum
erstenmal empfangen. GesteIlet und aufgeriohtet im
Jahr 1148 durch Herrn Johann Gottfried Bingelius,
geweSener Pfarrer zu Langsdorf u. Bettenhausen.
Incip: BI. 4a : Von der heiligen Schrift. 1. 'Frag. Worauf
muß unser Leben und Wandel gegründet sein?
87~
Exp1.
a .
BI. 9~1 ~42 fr. t Wann du dieses alles rhust, was
vor Nuzzen hast du von dem heiligen Abe~dma1? •• ioh
werde ihn auferweoken am jüngsten Tag. ~oh. 6.
40 'et 54.
BI. 96-97 leer
BI. 9~t Dieses gesohriebene- oder Pflibhten-Büch-
lein ist Johannes Holly zu Langsdorf fe~tigge­
ochrieben worden am 4. Febr. 1801.-
.Bl. 99-l6~t Kurzer Auszug derer Pf1ichren gegen
Gott, gegen unsiselbsten und gegen den Nächsten
( BI. 10o!-: Das gr.Bdate Gebott ist die ~iebe. Gottes~
BI. l6i2 -1671 Glaubens-Bekenntniss undl Gebete. .
Mennonitischen Ursprungs?
87~
Der Leien biblia anno 1537. Eigenthum des Chr1stian
Pistoris u. wohl von ihm selbst gesohrieben,~nthaltend
I
Gebete, Glaubensbekenntnis u. s. w. ood. ohar~. 8. XVI
in duodez. Oberhess. Geschiohtsverein.
87~
Papierhandschrift des 19. Jahrh.. 255 5S. gr. 40
Die wichtigsten Erzeugnisse der prophetischeniLitteratur
aer Hebräer in ohronologischer Folge erklärt ~onprof.
Dr. [ Karl August ] Credner. 1. Hälfte. Nachg~schrieben
von K. W'eigand. Gi~ssen ,W.S. 1832/33. Kollegi~nheft.
Aus Weigands Nachlass.Nr. 29 des Verzeichnis~es [ vgl.
bei Hs 4et J
81~
papi~rhandschrift des 19. Jahrh. 156 5S. gr. 40
,
Die Christologie des Alten Testaments vorgetragen von
. \
••• [ Christian Gottlieb ] Kühnöl. Nachgeschr~ebenvon
K. Weigand. Giessen 5.5. 1832. Ko11egienheft.
: . . . d
Ebendaher. Nr. 30 des Verezeichnisaea [. vgl. bei Hs 4~ ]
81~
Papierhandschrift des 19. Jahrh. 262 5S. gr. 40
I i
Die ~riefe pau1i an dan Titus und Phi1emon und die
,
kathb1ischen Briefe erklärt von •• [ Christian Gottlieb ]
Kühn~l. Nachgeschrieben von K. Weigand. Giess~n W. 5.
1832(33. Ko11egienheft.
Ebendaher Nr. 31 des Verzeichnisses [ vg1. be1 Hs 4~ ]
87~
papierhandschrift des 19. Jahrhundeeta. 228 55. gr. 40
Das Evange1.ium Matthaei erklärt von ••• [Christ. Gott1. ]
Kühnöl. Nachgeschrieben von K. Weigand. Giessen W.S.
1830/31. Ko11egienheft.
Ebendaher Nr. 32 des Verz. [ vgl. bei Hs 4&!l ],
87~
. 0
Papie.rhandschrift des 19. Jahrhunderts 404 55~ gr.4 .
Dogmatik vorgetrag~n von [ ehr. Gottl. ] Kühnöl. Na.ch-
geschrieben von K. Weigand. Giessen. 1. Teil $~S. 1831,
~. Teil W.S. 1831/32 in 1 Bd. Kollegienheft.
Aus Weigands Nachlass. Nr. 33 des Verzeichnis$es
[ vgl~ bei Ha 4e-!!· ]
81;!
Papierhandsohrift des 19. Jahrhunderts. 195 sr' gr. 40
Die Pastorallehre, mit Ausnahme der Homiletik und
Katechetik ••• vorgetragen von Prof. Dr. [ Phi ipp Peter]
Crösbmann. Naohgeschrieben von K. Weigand. Gibssen W.s.
i
1831/32 • .Ko11egienheft.
Ebendaher. Nr. 34 des Verzeiohnisses [ vg1. bbi Ha 4~ ],
81~ .
Papi~rhandsohrift des. 19. Jahrhunderts 233 sst gr. 40
Der ~rief an die Röm~r und an die Galater erk ärt von•••.
I
[ Ohr. Gott1., ] Kühnöl.
Nachgeeohrieben von K. Weigand. Gieeeen S.S. ~830
Ko11egienheft. Ebendaher. Nr. 35 des Verzeiohrisses
[ vgl. bei He 4~ ]
81~
Papierhandsohrift des 19. Jahrhunde2ts. 165 SS. gr. 40
Der Brief'an die Hebräer erklärt von ••• [ Ohr' Gott1. ]
Kühnöl. Nachgeschrieben von K. Weigand. GieSSrn SS 1831.
Ko11egienheft. Ebendaher. Nr. 36 des Verz. [ ,gl. bei Hs
4~ ]
87~
Papierhandschrift des .1.9. Jahrhunderts. 198 SS. gr. 40
Die:'-bheo'lögische MoraJ,. ••• ,vorgetragen .. von ••• [ Phi1.
Peter J Orössmann. Na.ohgeschrieben von K. Weigand. Giessen
55. 1,831. Ko11egienheft. Ebendaher. Nr. 37 del, Verzeich-
nisses. [ vg1. bei Hs 4ai ] , '
Klo 40
Weigand über
87~
Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts. 116 58. gr. 40
Homileti~.~. vorgetr. von ••• [ Phil. Peter] Crössmann.
Nachgeschrieben von K. Weigand. Giessen 55. 1832.
Kollegienheft. Ebendaher. Nr. 39 des Verzeichnisses
[ vg1. bei Hs 4~ ]
87~'
. 0Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts 268 5S. gr. 4
Die Einleitung in's Neue Testament vorgetragen••• v~n
[ Ka:H August ] Credp.'er. Nachgeschrieben von K. Weigand
,
Giessen 55. 1833. Ko11egienheft. Ebendaher. Nr. 40 des
Verzeichnisses [ vg1. bei Hs 4eS. ] .
Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts.
Bruchstücke eines Ko11egienheftes von K.
Jesaias nach Knobel.
Ebendaher. Nr. 2~ des Verzeichnisses [ vg1. bei Hs 4~ ]
87sS
Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts. K1. 40
Bruchstüc~e eines K011egeie~heftes von K. Weigand über
den Römerbrief nach Kühnöl [?]
Ebendaher Nr. 3~ des Verzeichnisses [ vg1. bei Ha 4e! ]
87~
. 40Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts. 21 Heftchen
Karl Weigand, 21 Predigten, davon 16 aus den Jahr~.n
. .
1833-1856, 5 undatiert.
[ vgl. b .l. i .Hs 4# J .Ebendaher. Nr. 20 des Verzeichnisses e
81~
Papierhandschrift des 19. Jhdts. 280 S. 80
Einlei tung.•in das Neue Testament von [ Ka.r1 Atigust ]
Credner.
Nachgeschrieben von August Schwenck Giessen wJs. 1854/55.
Ko11egienheft
81~
Papierhandschrift des 19. Jhdts. 221 S. 40
Briefe u. Evangelium Jöhannes von [ Kar1 Augu~t J
I
Credner
Nachgeschrieben von
. Ko11egienheft.
Giessen s.b. 1853
81~'
Papierhandschrift 19. Jh. V, 349 BI. 40
Eduard Köl1nerl d. evang. Glaube u. d. Ritschhsche
Theologie. Eine Verteidigung.
Geschenk an die UB von Pfarrer Otto Wüssig, Bad Nauheim,
29. 1. 1922
81;,!
Papierhs d. 18. Jhdts. 80 146 S..
Tractatus de fide, spe et chatitate sub Joanhe Schetzer,
Professore scrips. 12 Novembris 1118 in 1119
( Ge~chenk d. Goethe- u. Steinschule Wetz1ar ) Abschrift
'eineS Kollegheftes.
zu 876
Haupt. Mari tz Hs NF 156 - 1 .
Schreiben an Friedrich ~udwig Karl Weigand, ~iessen.
Bi ttlet um die Abs'chrift von 2' Gedichten aus der
I
IGiessener Handschrift DCCCLXXVI, page 163 - 272 und'
pag 277 - 366 30. 6. 1841.
2.
Zu 876
vgl.: Friedemann, eine nassauische Dichterin des 13. Jahr-
hund1erts in 11 der Wanderer 11 1850 Nr. 144
I
( s.! Beilage zu' diesem Katalog)
J
Schröder, Eduarda Die Gießener Hs 876 u. d. rhein-
frärlfdsche 11 Himmelfahrt Mariä 11 .. Nachrichten v. d.
iGes~llschaft d. Wissenschaften. zu Göttingen. Phil.- Hist.
I
Kl. :1931.
Vgl.' Verfasser Lexikon Bd. 4 Sp. 29 1 Artikel Salomons
H..;;,ua.
Marien Himmelfahrt, nur in dieser Hs erhalten und nach ihr
hrsg. von Weigand Zs. f. d. Al~. V 515-564.
zu 876
Der Sünden Widerstreit L" der sunden wid strit steht
p. 363 ]
Die ,Hs i·st benutzt in der Ausgabe dieses Gedichtes von
Wictor Zeidler Graz 1890r-- 91
Die Subscriptio ist von anderer Hand ( Nach meiner
Ansicht nicht, sondern von gleicher Hand I Haupt) und
kann unmöglich richtig sein. Sie ist überdies auch
sprachlioh anstößig. Ein Rubricator hat sie duroh-
strichrh und darunter geschrieben
anathemathyzaverunt
mundusamat mund'um eto. ( Wal ther II, 15637a, 'liese Hs,)
zu 87~
Abdruck i~ Adrians II·.Mitteilungen 11 S. 417 - 455.
'minne pavm~) ge~r. Adrian,
I .
seltenen Drucken~ Giessen
zu 87~
E. ~. Krüger, Salomonis H~s. ( Cod. Giss. 876\ (a] )
Diss'. Göttingen 1959 204 S. [ Umdruck'] 40
zu 878
Unbedeutende S,tücke aus fol. 125 u. 197 mitgereilt -in •
Br. Bardo, ~eutsche Gebete, Freiburg i. B. 19t6
S. 67ff u. 217 s. Beilage
i
zu 819
I
Bruchstücke abgedruckt in Adrians " llittheil~gen "
S. 4~6ff.
Ein unbedeutendes Brucpstück aus fol. 54 mitg+teilt in
Bardo, Deutsche Gebetd, S. 172 s. Beilage
zu 879 .
~r_4V der 'wunne pavm' (lies
M~tteilungen aus Hss. und
li846, 5.' 456-458.
4v.11:r:[SPiege1 geistl. Lebens] gedr,' Adrian, Mitteilungen
i " ~
S. 458-461 und Franz Pfeiffer, Altdeutsches Ue~ungs-
buch S. 176-178
. 11r -16'i 'Predig von der minn'. (9 Staffeln) gedr. Pfeiffer
Al,tdt. Uebungsbuch S. 179-181
2lv.23~ sog. Nachtragspredigt Meister Eckharts (. Pfeiffer,
Meister Eckhart S.685-686,16)
28r _32v Drei Zeichen der vollkommenen Minne. München, cgm.
100, 121r _123v
2.
zu 879
32v_36v Meister Eckharts Wirtschaft (. Pfeiffer S. 625-627,·
Wolfg. Stammler, Gottsuchende S.eelen S. 87-89)
69v_74v 'Von dreier lai chvzzvng.der sel" gedr. Adrian,
Mitteilungen S. 462-464 (ist eine freie Bearbeitung
voh Bernhards v. Clairvaux Cant~ Cant. 3 )
zu 880
( Ad~ian p. 261 )
i
Vgl.I, Li t. bei Meyer Burckhard t, Die ma Hss.
Uni-~ibl. Basel, Bd 2, 1966, 242ff.
Giessener Text fehlt bei Stammler und bei Ruh!l
zu 8,81
Vgl.! Beilage und Geete, Rob. Svenska Böuer tran. medelti-
dem Stockholm 1901/1909'
Zwischen fol. 11/78 1 Bla~t .ausgerissen.
88#-
Papierhandschrift 11. Jh. 206, CIII S. 80
Proc~ssiona.le sac. 'Ordinis Cisterciensis. 1683 von dem
Mönc~ Heinrich Page in Arnsburg geschrieben.- Vo~
Ferdinand 1aldschmidt, Wetzlar Mai' 1930 gekauft zum
Preise von RM 20.-
138#'
Papierhandschrift vom Jahr 1511 ( 241 BI. mit rothen
Ueberschriften u. Initialen) 12°'
Disz BUchlin ist genannt die 'Raingung der Seel und des
'Libs mit Erwerbung gnad 8c ablass der sUnd des ohrist-
gleubigen mensc.hen Welch die gnadenreichennaohvolgenden
psalmen mit iren umbstendenvon den liden Cristi lutend
usa innigkeit sins herrtzen un~ räw betten ist.
884a
Papierhandschrift 18. Jh. 164 BI. quer 8°
Pfarrbüch,aus Ober-Markstadt.- Won Herrn Dirlamm -
Gießen der U.-B. geschenkt.
89(ft.
Pergamenthandschrift des 15. Jahrh.
odei schwarzen Initialen. Bl. 1-16.
I '
I
Cant,iones sacrae curo notis musicis.
( 114 Bl'lmit rothen
19. 20-361 fehlen ),
zu 892
1. Hebräisches Gebetbuch, die Gebete für das ganze Jahr
enthaltend.
2. s.i 149. Aus dem Jesod ('no''(::J) des R.Elieser ~~J"«S~)
I'
I
ais Mainz, Er~läru~gen der täglichen- und Sabbatgebete.
3. S.; 168-189 R. Isaak von Düren, Schaare Dura.
4. s. la9-191. Gottesdienstliche Bemerkungen
"5. S. 191 Memorialbucheinträge.
6. S. 192 (bis Schluß ) Taschbaz
Vgl. Beilage I
892!.
Pergamenthandschrift in 80
Liber precuro ( aus Knobel's Bibliothek)
Der Rand von 2 Seite~ ist abgeschn~tten
89~
Codex 'bombycinus charaktere Neschi scriptus. Continet
50 capp. Coranie Sure 36. 67-ll( 80
,( aus Knobel' s Bibliothek )
89s-!
Papierhandschrift ohne Jahresbezeichnung ( l4J Bl.·.llaschi.
Schrift) 80
De Tahtll s. de recitatione sententiae Corani: " Bismillah"
( arabisch )
899/10
Papierhandschrift des 19. Jahrh. 40
I 'Naturrecht von Kar1 LudYl.,Wi1h. Gro1mann nachlGros.
1816: Co11egienheft von Jäger ( Giessen ].
899/20
Papi~rhandschrift 19. Jh. 118 s. 40
I
Naturrecht u. Phi10so~hie der positiven Gesetße
Vorgetragen von Prof. J. Lind. Gießen, Winter~me.ter
1826/21, nachgeschrie~en von Karl Fritzschius~
Geschenk der Stadtbibliothek Worms, Jan. 1938.
899/100
Papi~rhandsohrift 19. Jh. 114 S. 40
Philosophische Reohtslehre u. allgeme~ne Poli~ik.
v.orgetragen von Prof. Hi1lebrand. Gießen.
Geschenk von der Stadtbibliothek Worms. Jan. ~938
904/10'
Hs aus dem 19. Jhdt.
Kollegheft über Encyc10pädie der Jurisprudenz'l und Rechts-
geschich~e. Geschlossen am 25. Sept. 1812.
I . ,
Nachgeschrieben an~cheinend von stud. jur. F.IM. Birn-
baum Bambergensis.
Geschenk von Frl. C1ara Birnbaum Giessen~
90~
Papierhsi des 19~' Jahrh. fo1. 411 S.
Car1Friedr:1ch Eichhorn 's Vorlesungen über staats'recht.
Col1egienheft.
Aue d'em Nachlass von (;eh. Rath Prof. Wasserschleben.
"
900/50
PestElI, F. G.
Diotata ad Juspub1ioum. Bd 1. 2. 3. 4.
Hs des 18. Jhdts.
Gesohenk von Fr1. C1ara Birnbaum. Giessen.
908/51
PesteI, F. G.
,
Diotata in Hugonem GrotiumDe Jure Be1~i ao Faois.
Bd U 2. 3.
I
Hs d~s 18. Jhdts.
Gesohenk von Frl .• Clara Birnbaum. Giessen
914a
Henrious Christianus Senokenberg, Dissertatio juris
pub1i~i, qua formam systematis Germaniae monarohioo
demooratioam ex principiis politicis et eius statu
interne assertam, in Aoademia Giessena, praeside Jo.
Frider. Kaysero ••• felaoidae eruditorum disquisitioni
ade d. 24. neoember MDCCXXIV •• sistet H. C. S. Moeno-
Francofurtensis autor responsurus: Giessae, Typisrid.
Joh. Reinhardi Valpii, Acad. Typ. 40 9 B1.+ 32 S.
Durchsohossen mit zahlreiche,n handschriftlichen Nach-
, ..
trägen. Handexemplar des Verfassers.
917a
Codex chartac. saec. 19, fol. 159 ( page 316 • 318
vaenae) 40
Deutsohes staatsrecht, vorgetragen [ an der Universität
Giessen ] von Professor Dr. WasserschIeben. Winter-
semester 1880/81. Nachgeschrieben von Gustav Roemheld,
stud .jur. Co11egienheft.
917b
I
pap1~rhandschrift des 19. Jahrh. 80
Deut~che Staats- und Rechtsge~chichte vorgetr~ von
Prof~ WasserschIeben, nachgeschrieben von H. Gassner
stud. jura Giessen W.S. 1865/66
917/10
, 0Papierhandschrift des 19. Jahrh. 4
Das öffent~inhe Recht Deutschlands vorgetragen von
rran~ Ferdin. Stiokel. Giessen. Sommersemester 1829.
Col1egienheft von Gr~veliu8. 259 S.
'.
917~1~
Das :öffentliohe Recht Deutschlands vorgetragen 1832,
Sommerseme~ter, Univ. Gießen. Handgeschr. von
Gesohenk der Stadtbibliothek Worms, Janu. 1938
917/20
Papi.erhandschrift 19. Jh. 40
Deutsches staatsrecht, vorgetragen von Prof. Heffter,
Gießen, Wintersemester 1929/30. Nachgeschrieben ,von
Geschenk der Stadtbibliothek Korma. Jan. 19~.
917/50
Tractatus de jure et justitia. Hs 18. 19. Jhdt.
Geschenk Goethe- und Stein~chule Wetzlar.
92#:-.
Codex ohart. s. 19 40
Römische Rechtsgeschichte nach Hugols Lehrbuch vor-
getragen [ zu Giessen 1 von Professor Dr. [ Egid.
Va1. 1 Fe1. Joh. Nep. Ferd. ]v. Löhr, naohgesohri~ben
von Ferd •. Weber. Wintersem. 18'1/32.
922~a
I
pap~erhandschr. 19. Jh. III, 151 BI. 80
I
Röm~sche Rechtsgeschichte nach Hugols Lehrbuoh vor-
get~agen [ zu Giessen ] Von Professor Dr. [ Egid.
I ' . .
Val.' Fe1. Joh. Nep. Ferd. ] v. Löhr, nachgesdhrieben
von ••• ?
Geschenk der Stadtbibliothek Worms, Jan. 1938.
922a~
Papierhandschr. 19. Jh. 451 s. 40
Römische Rechtsgeschichte nach Hugols Lehrbuch vor-
getragen [ zu Giessen ] von Professor Dr. [ Egid.
Val. Fe1. Joh. Nep. Ferd. ] v. Löhr, nachgesohrieben
von F. Pfaff, Wintersemester 1841/42.
Geschenk der Stadtbibl. Worms, Jan. 1938.
92ii
Inst~tutionen vorgetragen von a. o. Prof. BU~OW
nachgeschrieben von stud. jur. H. Gassner Giessen
Wo'S. 1865/66.
92ch,
Institutionen des [ römischen J bürgerlichen ~echts.
Kollegheft vom 5.,May bis 20. Sept. 1820.
Nähete.Angaben fehlen. Geschenk des Stud. RaüClarius.I .
922/10
Hs des 19. Jhdts!
Institutionen des römischen Rechts von Dr. Ch~istian
I
I
Fried. Glück. Prof. d. Rechte ErlangenI .
nac~geschr. von stud. jur. F. M. Birnbaum, ~bergensis
. W.S.J181i/12.
Bd. ~ pag I - XLII, 1 • 588
I
Bd. ,2 pag 589 - 1088
Bd. 3 pag 1089 - 1347
931!;
Meis!ter, Christian GeorgFriedrich, ", !nstituta ad
auct:um Heinecci." Kollegheft des Renatus Kar1 Frh. v.
ISenckenberg.
Göttingen W. S. 1768/69.• Papier. 24 Blätter, 40 lose
in Mp.' ~:f'un.den in Jo., Go~t1ieb Heineccii Elementa
juris civi1is secundu~ ordinem institütionum ( § 12 510 )
Giessen [ 1727 ] Aus Senckenbergs Nachlass (1)
93~
Codex chartac. saec. 19. 40
1. S. 1 - 280: Pandektenrecht, vorgetragen von Professor
I
Dr. [ Lothar ] Seuffert [ an der UniveBität Giessen ]
Sommersemester 1879.
Kollegienheft. Nachgeschrieben von stud. jur. Gust
Römhe1d.
2. S. 1 - 119: Römisches Erbrecht, vorgetragen von
Professor Dr. [Lothar ] Seuffert [ an der Universität
GiesSen ] Wintersemestar 1880/81.
Kollegienheft, nachgeschrieben von'stud. jur. Gust
Römhe1d.
93~
oCodexIchart. saec. 19. 4
Pandecten, vorgetragen von Professor Dr. Maraz011 an
i
der Universität Giessen. Oollegienheft.
93&9-
cod.ichart. saec. 19. 40
Pand~cten. Vorgetragen von Professor Dr. E. V' F. J. N.
I 'Ferd~ von Löhr [ zu Giessen ] Co11egienheft von stud.
jur.:Pis~or. Bd. 1. 2.
93~
I
Cod.!chart. I saec. 19. 40
I
Die iLehre von den dinglichen Rechte vorgetr. von
Prof'.Dr. Karl Sel1 [ zu Giessen ] nachgeschrieben von
C. Wege1in, stud. ju~; in Giessen, Wintersem. 1831138.
936ba
papi~rhandschrift 19. Jh. 353 S. 40
Pandecten, vorgetragen von Prof. Mare~oll, Wintersemester
19;2/3; an der Univ. Gießen. Nachgeschrieben von G. Pfaff-
Geschenk der Stadtbibliothek Worms 1938.
936ca
oPapierhandschrift 19. Jh. 3 Bände 4
Pan~ecten,vorgetragen von Prof. Löhr, 1842/43 an der
Univ. Gießen". Nachgese'hrieoen von F. Pfaf:f.- Geschenk
der Stadtbibliothek Worms, Jan. 19;8.
Bd 21 Dingliche Rechte, 205 S., Bd 'I Obligationenrecht,
303 S., Bd 51 Erbrecht 310 S.
9;r)l/l
Cod. ~hart. saec. 19. 40
Pandecten. Vorgetragen von Professor Dr. E. v.1 F. J. N.
Ferd. von Löhr [ zu Giessen ] Collegienheft vo~
•Weipprecht. S. S. 1823
Buch 1 und 2
93r,E../2
Cod.chart. saec. 19. 40
Pandecten. Vorgetragen von Professor Dr. E. V. F. J. N.
Ferd. von Löhr [ zu Giessen ] Co11egienheft von G.
Haberkorn·. S. S. 1825 - w. S. 1825/26
4 Bände
93~'
Papierhandschrift 19. Jh. 310 S. 40
'r'hibaut. Vorlesungen über Pandeoten ( Heidelberg 18.? )
!Il'eili. 1. Gesohenk; der S:tadtbibliothek Worms, Jan. 1938
935)10
Handsohrift des 19. Jhdts
Kol~egheft ( wohl [ der Sohrift n~ch ] d~s stud. jura
F. M. Birnbaum Bambergiensis ) über P~ndeoten ge-
schlossen 16. April 1813
Tomus 1 page 1 - 368
Tomus 2 pag 369- 664
Tomus 3 pag 665- 944
Gesohenk von Frl. Clara Birnbaum. Giessen
zu 9,46
s. Otto, s. 24
Lit.: Kaier, I. G.: The Gießen, Parma
o6dibes of the"Notia Dignitatum" with
'Jrext~. In. Latomus. 27. 1968. 5.96 _
. I
and Piaoenza
some related
141
11.
111.
950ä
Papier-Handschrift d. 18. Jahrhunderts. fol. 1 Band
Enthält:
I. Heinrich Christian Senckenberg, Praecognit9r~
I
jrri~ ,dissertationes IV:
1,.) De methodo juris, docendi dicendique.
21.) De historia et autoritate jurium in Ge~mania
receptorum.
3~) De librorum cognitione et bibliotheca ~uridica
rel.
4!.) De natura Hominis moral i •••
D~rs. 'Historia juris universi per theses diges~a.
I
Ders., Systema juris universi.
95o!!:
IV. Ders., Annotata ad Compendium jurie feudalis H. C.
de Senckenberg.
V. Ders., Dictata ad processUDl jurist
VI. D~rs., Praesidia juris canonici pontificii et pro-,
testantium ecclesiastici cum appendice diplomatica,
opusculum Henrici deSegusio Co~sentini, legum
canonum prof. 1736
Meist eigenhäadig geschrieben. Vermutlich Collegienheftt.
zu 946
fall: '55& ]Leer
fol 55b von and. Hand'; "Einleitung zu 56ff.
zu 9 1
Uber de~ Reohtsgelehrten Andreas Aloiatus
vgl. I. G. Mensel's hist. liter. Bibliogr. Magazin II
( 1790 ) S. 102 112 ( über dessen Emblemata ) Rliland
in Serapeum 1854 S. 1]Lff,
953/16
Hs des 19. Jhdtsl Kollegheft über Land + Lehe~recht
vorgetr. von Prof. Dr. Gründler pag 1-421
nachgeschrieben vermutlich von stud. jura F. M. Birn-
baum: Bambergenais
Geschenk von Frl. Olara Birnbaum Giessen.
zu 953
,
cf. ~eleg Stückl Helene Bindewald im Dt~ Archiv f.
Gesch. d. MA 15, ( 1959 ) S. 464 ff.
zu 956
cf. Beleg stückiHelene Bindewald im Dt. Archiv f.
Gesoh. d. MA 15, ( 1959 ) S. 464 ff.
zu 958
vgl. Ludwig Ritter v. Rockinger. Berichte über die
Untersuch von Handschriften des sogenannten Schwaben-
spiegels. ,Sitz. Ber. ''<i.Wien. AK. phil. hiat. 01.
Bd.119 ( 1889 ) 10. ( S. A. im Fasz. )
zu 962
o~. L. Weiland in N. Archiv Bd IV, 1, p.' 73
96~; fo1.
C6dex saec. XVIII. fo1. 126 Titulus,
Richtstig Landrecht.
Incip. D,yss puch'das hayst von dem richter vnd von dem
clager vnd dem antworter. Das erst capitel. Seyttemal das
ain gericht wirt von den personen cet. Expl. ( cap. 41.
Wye vnd wo man urteil schelten sol in der marOk ) als
I
ich dich hye uor· gelert, hab.- Habetur hic copta codicis
D~rmstad'iensis curo correctionibus J. H. Senck~nbergii,
qui in fine haec adnotavi t " "In codice II et :tII
sequuntur adhuc a1ia capita."-
Cf. Senckenb. C. Jur ..'· Serm. I. 1. 5., 109 praet'. et p.
~.
96~ fol.
128 sqq.- Homeyer Die deutschen Re,chtsb. No. ,145.
96~
Papierhandschrift 15 Jh. 10 BI. 120
Gerichtsbüchlein des " heym1ichen Gerichts " ( soge-
nannterArnsberger Reformation 1431. April 27 ]
Gedruckt bei Joh. Seiberts. Urkundenbuch ••• Wes,tfa1en
Bd 3. 1854,S.16 ff.
zu 910
Beilage ( Fsz. ) wie zu 958
Vg1.Erika Sinauer, Der Sc~l.lüsse1 der sächs. tandrechts.
= Untersuchungen z. deutschen Staats- u. Rechtsgeschichte.
Hg v. Gierke H. 139. Bres1au 1928.
'zu 911
Bei1*8e ( im Fsz. ) wie 958
zu 972
Vel: Der Schwabenspiegel in der ältesten Gestalt.
Landrecht hg. v. Wi1he1m Wackernagel ( 1840 )
Lehnrecht hg. v. Heinrich Chri~tian v. Senckenberg
Zsgest.,. mit Vorrede, Zusätzen u. Q,ueJ,.lenbuch
Vers. von Kar1 August Eckhardt: Aalen 1972 ( ::: Bibl.
~Gr. historicarum. Neudrucke 3 )
'2.
zu 972
Beilage ( im Fsz. ) wie 958
Beilage ( L. v. Rockinger, Sitzungsb. d. phi~.- philol.~.
hist. Kl. der Münch. Akademie 1905', 2 )
Vgl. Karl August Eckhardt, Der Deutschenspiegel •••
Weimar 1924, besonders S. 56 ff. wo auch eine genaue,
von der Adrianschen abweichende Inhaltsangabe zu finden
.
ist. Bei d. Beilagen.
Sogenannte Krafft'sche Handschrift aus Augsburg (Fassung
Kr. ) dialekt alemanisch
( Mitt. von Dr. Ernst Klebel 1935 Dozent in Berlin
( Berlin Friedenau Cronachstr. 1411 •
zu 972
2 Urkunden im Deckel!
Kaufvermerk fol. 4: emptus 'Augusta IIII 'Octobr. anno
MDLIIII
zu fol. 62 - 67 u. 93 - 98 vgl. die Hs Free Librar~
'of Philadelphia, John F. Lewis-Col1ection Nr. 163
( deRicci, Census·II S. 2055 ) - Hinweis Dr. Becker,Ffm.
zu 973
fol. 28 u. 29, 61, 62, 65 - 69 fehlen, wie schon von
,einer Hand des 18. Jahrhunderts angemerkt ist. ( s. a.
Voltelini cit. Ort).
Ausführlich handelte über 973 L. v. Rockinger in den
11 Abhandlungen der histor. classe der kgl. bayer. Akad.
der Wissenseh. 11 Bd 22 .( 1902 ) S.· 579 ff.
Vgl~ Beilage ( F~z. )
Andere Beil. ( Fsz. ) vgl. zu 958
Ferner: Voltelini in Anzeiger d. Akad. d. Wiss.'in Wien
65 ( 1928 ) S. 10 - 13
zu 973 .
System. Handschr.ift CFassung' G ) ältester Herkunftsort:
Biberach. dialekt: alemannisch.
e Mitt. von Dr. E. Klebel, MitarO. v. ·Prof. VO~lini)
Vgl. auch Jos. Mal in: Glasnik Muzej skega Drustva za
Slovenijo XIX: 1938 S. 111 ff •.
zu 974
Beilage ( Fsz ) wie 958
Vgl. zu 974 ( fol. 24~ ff )
Mon. Ger~. hist., Constitu~iones ed. Weiland 11, 250 ff
zu 975
Beilage wie 958 e FS3. )
Kurze Fasoung warscheinlieh aus Tirol ( S ) dialekt:
bayrisch-ästerr. ( Mitt. von Dr. K1ebe1 )
betr. v. K. Ä. Eckhcrdt: Schwalbenspiegel, Kurzform I.
Hrsg. v. K. Ä. Eckh&rdt, Hannover 1960
zu 976
BeilaGe wie 958
System. Hs ( Fassung Q ) Dialekt alem~
( Mitt. Dr. Klebel )
zu 977
Beilage wie 958
Normale Ha ( Fassung Te ) Dialekt bayrisch
( Mitt. Dr. Klebel )
zu 978
Beilage ( Fsz. ) wie 958
Lange Hs ( Fassung R .) Dialekt bayrisch
Das Kalendar ist im Nekrolog der Linzer Minoriten;
Ob jedoch die Ha nicht aus Sudetendeutschland nach Linz
kam,· ist fraglich.
( Mitt. Dr. Klebel 1935 )
zu 979
~eilage ( Fsz. ) wie 958, u. Klebel. Die älteste datierte
Schwaben~piegelhandschriftu. ihre Ableitungen. Wiener
S. B. 211. 1930
Normale Hs ( Fassung Te.·) Abschrift der Wiener Hs 2881
( Kurze Fassung T Dialekt bayr.-österr. )
( Mitt. Dr. Klebel 1935)
s. Anm. zu Hs 975: E~khardt ( Hrsg. )
Die Foliierung"bei Adrian ist fehlerhaft
zu 980
Beilage ( Fsz. ) wie 958
Lanee Handschrift ( Fassung A ) Dialekt thüringisch,
eine Handschrift derselben Gruppe liegt in Kassel. Jur 75
D. Munzol-Everling: Die Innsbrucker·Hs des Kl. Kaiser-
rechtes. Jur. Diss. Ffm., 1974. Behandelt ausgiebig
Hs 980 Glossen.
zu. fol 188 - 196: NB! Letztes Blatt: Urkunde!.
zu 981
Beilage ( Fez.) wie 958
zu 982
Beilage ( Fsz. ) wie 958 u. 979
s. ,Anm. zu Hs 975 Hrsg. v. Eckhardt
zu 983
Beilage ( Fsz. ) wie 958
zu 984
Beilage ( Fsz. ) wie 958
98~ fol.
Codex chart~ saec. XVIII. page num. 5-414. Continentur:
Schwäbisch La:1d und Lehnracht.
Incip. Landrecht Buch. Here got himelscher Vatter durch
din mil ti güti. Finis: (Burgmeisters Lehen) daz e.r des
lehnschild's darbet. SGquitur: Hie hat das Lehnrecht '6in
•end ••• dur gots willen und dur siner egenen ere willen
Got si gelobt. Adscripta sunt haac: Quis me schribebat (!)
Conra.dus Ra.vensburg nomen ha.b.ebat. Der dis buch vint der
sols Junghr vlrich von eptingen wider geben vnd vm den zu
efragen•• ~ In margine ~llsignia Eptingeniana.
Cf. Senkenberg Vision. pag89-90. Est copia codicis Basile
11. Wackernagel: Be.
98~ ·fol.
Codex chart. sacc. XVIII. pag. num. 9-44. 53-56. 17-284.
289-292. 297-316. Continentur:
Schwäbisch Land und Lehnrecht
Incip. Hie hept sich an das landrechtb~ch nach weltlichem
gericht. Herre gott himelscher vatter durch din vnd durch
din guti geschafft dv••• ExpL Cap. 151. Burgermeisters
lehen. Lehen Burgermcisterschaft gelichen erbt vff •••
Sequitur: Hie hatt das buch ein ende. ~. vnd d:er heilig
geist Amen ••• Vollenbracht ze Nüremberg in eym beruffenen
hofe da man zalt von Gottes Geburt Tusend zweihundert
vnd acht vnd achzig Jo~. 1288.-
Primus liber est capitum 385, jus feudale autem 151.
98~ fol.
Codex tihart. munu J. H. Senckenbergii .scriptus fol. num.
368. Continentur:
Schwäbisch Land hnd Lehnrecht.
Fol. 1-15. Index. Fol. 16 incip~t: Hie hept sich an etc.
Habemus hio eopiam eodicispraeoedentis dum hic adhuc
integer erat.-
,
Cf. Senekenbergii Vision. p.< 79
985i fol. u. 4.
Cod. membran. saee. XV. finientis lit. initial. rubr.
fol. 4. Continentur:
Fragmenta Speculi Su,3vici, nempe (Landr. ed. Lahr) ad
e. 58 (pag.• 367). c. 119. 219. 220. 358. 363. ad e.
378. Lehr. c. 108.
zu 985
., ,-'
....40 - "'.U.-
Beilace ( Fsz. ) wie ,958
Druck: Schw:ibisches Landrecht u. Lehenrecht. Ed.
Hieronymus von der Lahr. 2. Ed. cur. Karl August
Eckhardt. Aalen 1974 ( Bibl. sero hiat. Neudr. 7 )
vgl. dort S XXVI f.
UB Gießen: SS 72/46 - 7 '
zu 986
Beilag~ ( Fsz. ) wie 958.
zu 987
Beilage ( Fsz. ) wie 958
zu 988
Beilage ( Fsz. ) wie 958
zu 989
Beilage (.Fsz. ) wie 95~
zu 992
Zu den im vorderen Spiegel und auf fol Ir. gemalten
Wappen vgl. E. Zimmermann: Augsburger Zeichen u~ Wappen.
Bildband. Augsburg 1970. Taf 76 Nr. 2229, Taf. 68
Nr. 1974, Taf. 64 Nr, 1864.
Daraus ergibt sich, daß die Hs aus Augsburger Patrizier-
l)f)sit~ stammt.
Sir JohnMandevilles Reisebeschreibung. In dt. übers.
v. Michel Velser. Nach der Stuttgarter Papierhs. Cod.
HB V 86.
Hrsg. v. Eric John ~orall. Berlin 1974 ( Dt. Texte des
I
Mittelalters Bd 66 )
zu 992 fol 54 ff
Ubersetzer: Michel Velser
cf. E. I. Morall: Michel Velser and his german Trans-
"lation of Mandevill~s " Travels tI in Durham Univ.
Journal ,.Dec. 1962, p 16 - 22.
s. Belege
zu 99'2
Aus einem Brief v. E. J. Morall, University of D'..l.rham,
Department of German and Russian, den 25. Juli 1967
••• Ich bin sehr dankbar, daß Sie meine Vermutung, der
Mandeville-Text und der Besitzvermerk auf Bl. l04v
seien von derselben Hand geschrieben, bestKtigt haben.
Demnach hängt die Datierung dieser Ha. von der Identität
. ..
des Marquardus Walther ab. Dieser .wird wohl der bekannte
Marx Walther (1456-1511), sechster Sobn Ulrich seih
(ADB.54,S.791). Aber diese Identifizierung ist nicht
absolut gesichert, denn die Walthers waren eine sehr
kinderreiche Familie: Ulrich II hatte 22! Und ich habe
auch kein~ Verbindung zwischen Marquardus und dem
zu 992
St. Mori~zstift in Augsburg. feststellen können. ( In dem
Stadtarchiv in Augsburg war kein Beleg dafür zu finden.)
Trotzdem halte ich die Identifizierung für sehrwarschein-
lich, denn in der reichlichen Literatur zur Familie
Walther im 15. Jahrhundert habe ich keinen zweiten
Marquardus finden k:innen. Demnach gehö~t 'Mand.evil1es '• .
in die zweitg Hälfte d~s 15. Jhs und diese Datierung
paßt eher zu dem ziemlich unzuverlässigen Zustand". des
Textes als das von Adrian.angegebene Jahr 1400 •
• • •
zu 992~
Ist deutsche Bearbeitung der Legenda trium regum des
Johannes von Hildesheim ( von 1360 )
Vgl. Beilage ( v. Alfons Semler. )
zu 993
auf dem letzten Blatt Rezepte für Pferdekrankheiten
zu 994
s. Beilage zu 984
Die lose beiliegende~ Blätter am Schluß der Handschrift
wurden 1970 gebunden und als Bd 2 der Hs zugestellt.
99~
Codex chartac. saec. XV., fol. 61
1.) Kaiserrecht, Das kleine. Bl. 1-55
2.) Münzenberger Weisthum von 1427. Bl. 5&Q-6~
) ra "b 6 a ·6b3. auf Bl. )8-, 00-=-, 1-, und 1-: Münzenbergica varia.
Ist das Original~ nach der die sub. 995 aufgeführte Ab-
schrift gemacht wurde. Ausführlich ist die Handschrift
beschrieben und untersucht von Prof. Arthur Schmidt in
den Mittheilungen des Oberh~ss. Geschichtsvereins II
133-166, Vgl. auch H. Isay in der Zs. f. Rechtsgesch.
XIX Germ. Abth.·( 1898 ) S. 145 ( S. Beilage) Fszkl.
•Die Handschrift wurde am 21. Juni 1878 von der Gemeinde
2.
99#
Münzenberg der Landesuniversität zur dauernden Aufbe-
wahrung, unter Vorbehalt des Eigenthumsrechtes, über-
geben, nachdem 32 Blätter, welche Aufzeichnungen von
lokalem Interesse enthielten, auf Antrag der Bürger-
meisterei Münzenberg aus der Handschrift herausgenommen
und der Gemeinde Münzenberg zugestellt worden waren •
•( Acten sub. L. U. 86. date Giessen 2}. VI. 1878.
Abschriften im F~sGikel: Handschriften)
zu 99~
Die Münzenberg betreffenden Sachen fol. 57r - 62v sind
größtenteils veröffentlicht.
1.) Glaser: Weisthum der Stadt Münzenberg vom Jahre 1427.
Aus dem Nachlasse des Pfarrers Bender mitgeteilt.-
In: AHG 9. 1861, s. 436 - 444 ( Veröff. von fo1. 57v-
61r )
2.) Horbach: Die älteste hess. Rechtshandsch~ift von 1418
und darin ein Münzenberger Todesurteil vom 19. Okt.
1513. - In: Gießener Familienblätter 1913 S. 679 ff.
[ mit weiterer Lit. ,5. 696 ]
ohne Kenntnis die~er'Veröffent1ichungerschien:
2.
ZU 99~ .
3.) Ködding: Das alte Rechtsbuch von ~ünzenberg.-
In: Heimatglocken. Gemeindeblatt der evang. Gemeinde
Münzenberg-Trais= Münzenberg
4. 1928 Nr. 9 und 12 [ der SchluS offenbar nicht
ersch •. ]
997!3:..
Fapierhs. des 17. Jahrh. fo1.
Landtbrauch deß Ringaus ••• uffgesetzt undt in diesem
geringen Volumine oder Blat beschrieben••• anno 1643 •••
Nicolaus Itzstein, Gewa1tßbott im Rhingau. M. propria.
Das letzte Blatt ist leer, das vorletzte mit einer hs.
BemerkU11g von der Ha:ld Prof. Wassers chleben I s versehen.
Schenkung der Frau Professor DT. WasserschIeben W.S.
1893/1894.
zu 998
wie zu 1002
1000/1
wie zu 1002
zu.1002
. vgl. Motloch in Beilage z. Ha-Katalog!
1003/4
wie zu 1002
zu 1005
v~l. Motloch in der Beil. zum Hs- K.
1005~
Papierhandschrift ,des 17.' Jahrh. ( 288 BL) fol.
Böhmische Landordnung und Statuten. a. 1564
( vgl. Österr. Staatswörterpuch 11, 571 u. 572 )
zu 1011
Beilage ( Fsz ) wie 958
vSl. Schw~benspie:gel Rangform X. Fassung Xg•
Traktavit Karl Aug~st Eckhardt. Aalen 1973.
( = Bibliotheoa rerum hi~toricarum. Rechtsbücher 7 ).
Edition des Textes.
100~
Papierhandschrift des IB. Jahrh. ( 46 BI. ) fol.
Dortmundische Statuten.
( Abschrift des auf dem Dortmundischen Rathhaus befind-
lichen Originals auf Perg. )
1014a
papierhandschrift a. d. Ende des 17. Jahrh. (. 50 BI.
& 269 ~~'Bl.) 8 0
fol. 1 - 50: Interrogatoria a. d. Landrechtenbei fürstl.
Würt. Cantzle'Y.
fol. 1 -269: Würtembergica.
1015/100
Papierhandschrift 20. Jh. 1275 BI.' in 6 Mappen.fol.
Materialien zu den hessischen Weistümern. Enthält
Weistümer Abschriften von Pfungstadt, Arheiligen, Darm-
stadt, Erzhausen, Eschollbrücken, Weiterstadt, Lichtenberg
Ober-Ranw t.ad t, Brandau, Groß -Biberau, Gunder1'1haus en,
Lützelbach, Ober-Mo_dau, Rosdorf, Ueberau, Webern, Wersau,
Herchenrode, BrenAbach, Zwingenberg, Alsbach, Auerbach,
Groß-Hausen, Hähnlein, Schwanheim, Hochstätten, Lang-
waden, Groß-Rohrheim, Groß-Gerau, Bauschheim, Klein-Gerau,
Raunheim; Rüsselsheim, Tauber-Bischofsheim, Wallerstädten,
•
Worfelden, Dreimarkdorf, Fünfmarkdorf, ·Erfelden••••
Von Prof. Frölich 1938 der U.-B. übergeben.
101~ fol.
Lands-Ordnung, Hessis~he. d. d. Marburg d. 6. 8. 1571
Abschrift des 18. Jhdts.
177 Blatt folio, das letzte unbeschrieben
101~
Papierhandschrift lS. Jh. 2S2 Bl. fol.
[ Hessische ] Landtagsrezesse 1542 - 11S6.- 1911 vom
Univ.- Sekretariat an die U.B. abgegeben.
zu 1016
Thomas Weigt: Das Landrecht der vier Herren Gebrüder.
Diss. jur. Göttingen, 1912. 199 S.- Unter Benutzung
der Gießener Hss erarbeitet.
zu 1011
siehe Anmerkung zu 1016
zu 101S
siehe Anmerkung zu 1016
101S.§;.
Papierhandschrift de~ lS. Jahrh. ("50 BI. ) fol.
" I
Renovirte & revidirte Cantz1ei-Ordnung gegeben von
Wilhelm VI Landgraffen zu Hessen (1656)pp
101Sb
Papierhandschrift des lS. Jahrh. ( 396 s. ) io1~
page 1 ~ 236: Landesordnung Georgs Landgravenvon Hessen.
Rescripta Ernesti Ludovici ad a. 1100 & 1102
page 231-394: Fürstlich hessisches Landrecht der Ober-
grafschaft Catzene1nbogen. 1141.
102#
Papierhandschrift v. verseh. Händen d. 17. J~hrh.
( 48 BI. ) foL
a) fol. 1 - 12: Summarischer Auszug der Stadt- & Landes-
gewohnheiten, wie es im Oberfürstenthumb Hessen••• in
etlichen Erbfällen,Uffrichtung der Ei~-Erbschaft &
Neher Kauf gehalten wurdt.
b) fol. 13 - 26: Vom Abtrieb oder Näher Kauf ,im Fürsten-
thum Hessen.
c) fol. 27 •.28. Giesser Stadtbrauch
d) fol. 29 - 38: Ordenunge des Gerichts ( von Emeriche von
Carben ~urggravezu Fridburgh ••• für die Dörfer MelpacIJ,
2.
l02~
Heyenheim & Geyssenh~im ) i. 1490
e) fol. 39 - 48. Stadt - Schottisches Weisthum. 1535.
102 oE-
Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts. 24 Bl. ( davon
1 unbeschr.) fol.
Titel: "Copia Giesser Stadtbrauch".
Enth.: 1.) "Giesser Stadtbr:auch de Anno 1573".
2.) "Verordnung wie es in pto der Wehrschaft wOGen
des verkauften Viehes zu halten." Dat.:Darmstu.dt
d. 21. Januar L684.
3.) "Verordnung wegen verbottener fleischlichen
Vermischung." Dat.: 'Darmstadt d. 23. Mai 1662.
4.) "Privilegierte Verordnung an den Rath und
Statt Giessen, wegen verkauft,er und verpfändeter
Güther". Dat.: Darenstadt d. 7. Juli 1662.
2.
102oE-
5.) Verordnung zur Beförderung der Religion, Kirchen-
besuch, Sonnttlgsheiligung u. Lebenswandel betr.
Dat.: Darmstadt d. 24. Oct. 1644.
6.) Bekanntmachung Zinsfuss betr. Darmstadt d. 17. Juli
1690.
7.) Bekanntmachung Kompetenz der Behörden betr.
Dat.: Darmst. d. 23. Dez. 1692.
8.) Rescript Währschaft betr.
Dat.: Giessen d. 1. Nov. 1712.
9.) Rescript Kauf u •. Verkauf auf Wochenmärkten betr.
Dat.: Darmst. d'. 7. März 1716.
102oE-
Papierhandschrift des 18 ( 19? ) Jahrhunderts. 8 BI. 40
a.) "stadt Brauch zu Giessen comportirt Anno 1573 durch
die Schöffen zu' Giessen."
b.) Copia des Testaments der Landgräfin Carolina 'zu
Hessen vom 27. Jan. 1774.
1020/50
Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts. 20 BI. ( davon
1 unbeschr.) fol.
"Consuetudines etobservant.iae juridicae circa
successiones et retractum in Hassia. Receptae et
auctoritate publica!collectae seculo XVI.finiente".
1020/60
Papierhandschrift d. 16./17. Jahrhunderts. folio
19 B1. + B1, 1 - 140 + einer Anzahl leerer Blätter +1
beschr. B1.
Enth'. 1.) Aufzeichnungen des Gerichts Bobenhausen II.
1598 u. 1600. '3 B1.
i
2.) Abschrift der 1578 in Marburg gedrQckten
"Reformirte GerichtsordnunB' und Stadtre.cht."
Ludwigs Ldgr. zu Hessen, Philipps, Ernsts u. Eber-
hards Grafen zu Solms und Christophs Grafen zu
Stolberg für d~e Stadt Butzbach.
8 Bl. + BI. 1 - 139
Geschrieben für den Gebrauch des Gerichts Boben-
1020/60
hausen 1601 von Andreas Herbert.
3.) ( Volget.) Gemeiner unbeschriebener Landtprauch des
Gerichts Bobenhausen••• "
4.) ~uch, der folgendermaßen beginnt:" Es ist kein
, I '
groser, dan wer seiner Zungen ein meister ist ••• "
1024a
'ft d 17 l' 18. Jallrhunderts'( haupt-Papierhandschr~ es .~.
sächlich d. 17. Jh. ) fol.
Fürstlich hessische Verordnungen und zugehörige Akten,
vorwiegend Process- und Kanzlei-Angelegenheiten der
Regierung zu Giessen b~treffend.
Mit eingehefteten Drucken.
h- N 1 3 12 17. a7. 103. 150.Nr. 1 - 217 Es fe ~en r. • •. /
160.161.'162. 200.
Aus d. Bes. d. Oberhess. Goschichtsvereins.
1024.2-
Papierhandschrift des 18. und 19. Jahrhunderts.
11 Bl. fol. ( eines 4° )
Archivalien verschiedenen Inhalts aus der Kanzlei der
Regierung und des Hofgerichts zu Giessen.
a1025-
Papierhandschrift des 17. Jahrhunderts. Fol.,'3 Blatt
beschrieben 1 BI. unbeschr.
"Landbrauch der Stadt und Ambt Battenberg~
102G!
Papierhandschrift des. 18. Jahrh. ( 48 Bl.) 40
Constitutiones Saxonicae ineditae.,
,Q
102'8~ fol
Cod. chart. saec. 16. - 18. in folio
Markbuch der Mark Altenstadt [ in Oberhessen J ange-
fangen 1540. Letzter Eintrag von 1734.
Aus den Sammlungen des Oberhess. Geschichtsvereins.
10281 fol.
I. Sammlung von Archivalien ( meist Abrechnungen, Quit-
'tungen, Schuldbriefen u. s. w. ) zur Geschichte der
Mark und des Amtes Altenstadt [in Oberhessen], meist
aus dem 17. Jahrhundert. Lose in Pappkasten aufbewahrt.
II. Protokoll der Grenzbegehung 1725 - Markrechnung 1744
- Schuldbrief der Gem. Altenstadt über 300 G. 1767
Apr. 9.-
Handbuch über die Abgabe yon BaLl.-, Werk u. Nutzho1;:~
I
1824.
In Mappe.
1031/50
Papierhandschrift [ des 18. Jahrh. ] 2 Bl. fol.
"Gerechtigkeit und Gewohnheit der statt Biedenkopff".
zu 1032
Im Tausch an das Stadtarchiv Braunschweig abgegeben.
1. Nov. 1962 s. Akten Hss.
zu 1034
wurde 1t. Verfügung Gr. Ministeriums d. I. am 1. IV. 1908
an Braunschweig verkauft.
( 103~ Papierhandschrift v. J. 1742 ( 566 S. ) fol.
Allerhand Braunschweigische Nachrichtenpp
Diese Hs wurde 1t. Verfügung Gr. Mi~isteriums des I. am
1. IV. 1908 an die Stadt Braunschweig verkauft.)
103~
Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts. 128 BI. fo1.
Sammlung ,von Schöffensprüchsn des Gerichts Breidenbach
aus den Jahren 1585 bis 1752, veranstal tet v.on dem
Gerichtsschreiber Kuntzmann, und Schriftstücke ähnlichen
Inhalts.
a
1042
Papierhandschrift des 18. Jahrh. ( 212 S. ) fo1.
Erbachische'1andesordnung
( Verschiedene Statuta zu d. J. 1569 ,- 1744 gehörend. )
104~
Papierhandschrift des 18. Jahrh. ( 351 s. ) fo1.
Erbachische Landesordnungen
( Geschenk des Justizrath Diery in Giessen. Wintersem.
1889/90 ).
104~
Papierhandschrift des 17." Jahrh. ( 352 s. )
a.) fo1. 150-177: statuta Erfordensia de success abintest.
b.) fo1. 178-254: Statuta Erfordensia
c.) fo1. 254-352:'Churf. Mayntzische Hofgerichtordnung.
1659
zu 104~
4°. Anmerkungen, Urkunden und Excurse zu " der Statt
Franckfurt a. M. ernewerter Reformati~n ( 1611. fo1. )
in losen Blättern, die in das Exemplar dieses Druckes
eingelegt waren.
Von verschiedenen Händen des 17. und 18. J~hrhunderts.
105~
Papierhandschrift des 18. ~ahrh. ( 294 B1. ) fo1.
, ,
Hennebergische Ordnungen & Urkunden zu d. J. 1490 - 1688
105}2.
Papierhandschrift a. d. Anf. des 17. Jahrh. (,19 BI. ) 4 0
Hi1desheirner Verdragh der alten 5 newen stadt dase1bsten
aufgerichtet a. Chr. 1583 •.
105r'l
Papierhandschrift des 11. Jahrh. ( 20 BI.) 40
Statuta Kedingensia d. i. Kedinger Landrecht,·wornach
Grafen u. Hauptleute im Landgerichte zu Hamelwürden
zu richten haben••• durch Joh. Kellern.
105#
Papierhandschrift 11. Jh. fol.- Gerichtsordnung des
Amtes Hochweisel. 56 BI.
Durch Landgerichtsdirektor Muth - Gießen dem Oberhess.
, -Geschichts-Verein überwiesen. 1819
105:;2-
Papierhandschrift 16. - 19. Jh. fol.
Gerichtsbuch von Hochweisel u. Ostheim
Bd. 1: 1598 - 1113
Bd. 2: 1601 - 1120
Durch Lan~gerichtsdirektorMuth dem Oberhess. Geschichts-
Verein überwiesen um 1880.
l05Y!
Geriohtsbuch des herrschaftlichen Gerichts Höchst a. d.
Nidder
Bd. 2: 1583 - 1648
3: 1648 - 1165
4: 1161 - 1823
Papier - Masch. Gchr. [ 1931 J Geschenk des Herrn
Direktor Clarius Sommers,1931. ( Abschrift, angefertigt
von Herrn Di~ektor C1arius - Gießen 1937 )
1054/5
Papierhs. von 1681. 17 BI., wovon 4 unbeschr. 40
Jura municipaliaex archivis ,civitatis .Landeshuttianae,
De successionibus. Landeshuttisches Stadtrecht in
Erbfällen.
Beglaubigte Abschrift des Orig. im Stadtarchiv zu
Landeshut in Schlesien, a. d. J. 1681.
Geschenk der Familie WasserschIeben S.S. 1894.
zu 1055
Ausg. v. Martin Krieg' s. Beilage
106:z.9.
Cod •.chart. saec. 16. 17. 18. in 40
Markbüchlein der Mark Rodenbach [ in Oberhessen ] ange-
fangen 1565.
Aus den Sammlungen des Oberhessischen Geschichtsvereins.,
Ferner: Markrechnungen der Mark Rodenbach1675/1 679.
1682/86. 87/90. 1 690/95 (Dopp. ) 1696/1711 ( Dopp.)
1712/20. 17 20/24 (Dopp.) 1733.
Ferner: lose Archivalien d. Gesch. d. Mark Rodenbach.
1064a
Papierhandschrift a. d. Ende d. 17. Jahrh. ( 119 BI. ) 40
Der Stadt Sleszwick Stadt-Rechtpp
1064b
Papierhands~hrift ( ohne Titel ) ( 267 s. ) fol.
Enthält Solms-Laubacher Verordnungen a. d. Jahren
1548 - 1699.
Gesche~k des Hofgerichts-Advokaten Dr. Diery 1873
(vgl. Zuwachs-Verzeichniss 1873 am Schlusse)
zu 1064b
Eine Abschrift von Cod. 1013 BI. 123 ff. Die ersten
I
6 Artikel sind wörtlich gleich den Artikeln 269 - 279
des Freisirtger Stadtrechts von Bischof Albrecht um 1359
bei Freyberg: Sammlung historischer Schriften,V S. 235-
238. Das folgende ist die größere Hälfte des Rechtsbuch
von Ruprecht von Freising, welche Westenrieder S. 1-129
in 188 Artikel getheilt hat, stimmt jedoch weder mit
.
Westenrieder's noch mit Maurer's Text, noch mit einer
der in München befindlichen Handschriften überein.
Abgesehen von einzeln~n Abweichungen im Text fehlen in
den Gießener Handschriften die Westenrieder'sche
Q.
zu 1064b
A. 62 - 69 ganz, welche' bei Maurer, II cp 26 - 29
wenigstens .zum gt'ößtez;' Teil~, und in den anderen hiesigen
Handschriften vollständig stehen. ( Mitthei1ung des
staatsraths Freih. v. d. Pfordten vom 16 Dceber 1874 )
1064h
Papierhandschrift 17. Jh., 52 BI. fol.
Solmsisches Gerichtsbuch 1610 - 1641.- Herkunft unbe- .
kannte
106~
Papierhanu.schrift dea 17. Jahrh. ( 35 BI. und 80 S. ) 40
a) fo1. 1 - 35= Ordnung der Stadt Ulme ( 1616 )
b) page 1 - ~O= Ordnung der Herrn, ainungen, amptbefelch
& verrichtungen betreffend~ corrigirt
gemehrt & verbessert. 1609.
1066/50.
Papierhandsohrift des 18. Jahrh.
II·U1richsteiner Amtsbrauch " 1752,
11 Gerechtigkeit und Gewohnheit der
4 BI.
1761.
Stadt
fol.
Auf Seite 1:
Biedenkopf. "
1069~
Papierhandschrift a. d. Ende d. 17. Jahrh. ( 115 BI. )
a) fol. 1 - 16: Wissmar'scher Vertrag zwische~ einem
ehrbaren Recht u. gemeiner Bürgerschaft d.
19. Martii 1600 aufgerichtet.
b) fQl. 17- 89: Wissmar'sche Kirchen- u. Constistorial-
ordnung.
0) f61. 91-116: Ordnung der löbl. Papegayen Compagniepp
a. 1681 entworfen.
1078/100 fol.
Mittermaier, Deutsc~es Privatrecht
i
Kollegheft Bd. 1. 2.
Hs des 19. Jhdts.
Geschenk von Frl. Clara Birnbaum. Giessen.
1079/5.
Papiernandschrift von 1804. 40
J. D. H. Musaeus f Professor der Rechte in G:iessen J
" Vorlesungen über das Jusprivatum Germanicum nach v.
Selchow vorgetragen. Collegienheft von Bapst.
Som.-Semester 1804. Aus den Sammlungen des Oberhess.
Gesch.- Vereins.
1079/7.
Papierhandsehr. v. 1804. 4°
J. D. H. ~usaeus [ Professor der Rechte in Giessen ]
Vorlesungen über das Handlungs- und Wechsel-Recht.
Collegienheft von Bapst. So~.-Semest. 1804.
Aus den Sammlungen des Oberhess. Gesch.-Vereins.
zu 1085
cf. D. Haacke, Die Romplersche Hs des Strassburger.
Stadtrechts in Zs. f •. d. Gesch. d. Nieder-Rheins
,
109 ( = NF 70 ) S. 21 - 87
10aGä
Papierhandschrift a. d. Anf. d. 18. Jahrh. ( 225 s. )
Recueil des declarations de la Constume Neufcastel.
108~":1 .
Papierhandschrift d. 18. Jahrhunderts ( 413 S. ) fol.
Das rothe Buch. Statuten der Stadt Bern. 1703 - 1761.
1087.§.
Papierhandschrift .aus dem jahr 1719 ( 133 S.• ).80
Der Statt & Landschaft Zürich consistorii matrimonialis
oder Ehe-Gerichtes Satz & Ordnungen •pp
109tft.
Cod. chart. I S. 19. fol. 92., 40
Das Lehnrecht nach Professor Dr. Franz Stickel.
Collegienheft vom Wintersemester 1820/21.
1104!.
Papier-Hs des 19. Jahrhdtsl
Arens, Franz Josef Kirchenrecht. Kollegheft 623 s.
nach 1820. Nähere Angaben fehlen.
zu 1105
Brief von Stefan Kuttner, Institute of Research and study
in Medieval Canon Law, Washington 17, D. C. am 28. Mai
1963
•••• Die Lagenverhältriisse der Hs. sind mir nunmehr völlig
klar,. und bei nochmaliger Zeilenzählung der fehlenden
ersten Konzilskanones (vor BI. 47 ) ergibt sich, dass
sie in der Tat auf dem einen fehlenden Blatt der Lage
Platz hatten.
Zu der' Expositio Haymonis super Ysaiam prophetam habe
ich inzwischen folgendes ermittelt. Der in Migne wieder-
gegebene Text ist der der ersten Kölner Ausgabe vom 15,1
( Vorwort datiertl Coloniae, IV idus Febr. ), für die
zu 1105
eine Reihe von Hss bekannt· ist. Der Text der Giessener
Hs mit dem incipit 'Sciendu~ quod diuiso populo' ist
der der zweiten Kölner Ausgabe von 1531 ( datiert 16 kaI.
Apr. ) = Paris 1531. Das Vorwort des Kölner Druckers,
Eucharius, gibt zwei Hss an, aus den Klöstern Altenberg
und Heisterbach. Die beiden Ausgaben haben starke
Verschiedenheiten; der Kommentar mit ~em Anfang 'Seiendum'
ist eine Ueberarbeitung des ersten,'Isaias propheta,
nobili prosapia ortus ••• '. Beide stammen aus dem 9. Jhdt.
und haben wahrscheinlich ('summa Probabilitate' sagt
Stegmüller ) Haymo von Auxerre, Mönch von St. Germain,
;j.
zu 1105
zum Verfasser.
Ich entnehme all dies aus E. Riggenbach, Historische
Studien zum Hebrijerbrief I ( Forschungen zur Gesch. des
neutestamentl. Kanons, hrsg. von Th. Zahn, 8; Leipzig
1907 ) pp. 93-100, 157; vgl. F. Stegmüller, Repertorium
biblicum medii aevi 3 (Madrid 1951) num. 3083~ 3084
( vgl. 3066 ). Weder Stegmüller noch Riggenbach zitieren
Hss. des. lScienduml-Kommentars, also auch nicht unsere •
• • •
zu 1105~
Nach Koch p. 8 wäre daß Breviarium ·von Bernardus
zusammengeschrieben oder wenigstens vollendet worden
unter Coelestinus II!.
Zur ·Jahresangabe [ MCLXXVIIl ] im Titel: bezieht sich
auf die ( unter den Gelehrten .streitige ) Zeit des
3. Lateranconcils 11 in qua ( synodo ) canones promulgavit
s. papa Alexander 11 ( Schluß der Epigraphe)
lloea
Cod. chart. ß. 19. 40
Kirchenrecht, vorgetragen von Prof. Dr. Wassersch-
Ieben [ an der Universität Giessen ] Collegien-Heft •
11l7!l
Jo. Schilteri institutiones ju~is canonici. Jena 1699
( Druck ) Angebunden: Francisci Duareni de sacris
ecclesiae ministeriis ac beneficiis libri VIII ••• cum
notis Jo •. Schilteri. s. C. 1699 ( Druck)
Beide Schriften mit Randbemerkungen J. Schilter's ver-
sehen. Auf dem Vorsetzblatt die ha. Bemerkung, R. B.
de Senkenberg ex. her. paterna hoc. ipsus Schilteri
•
olim exemplar accepit, 1768.
llJl.8.ä
Cod. chart. s. 19 40
1. S. 1 - 260. Das peinliche Recht. Vorgetragen [ zu
Giesse~ ] von Prof. Dr. Just. Tim. Balth.
Linde nach Feuerbacl:l. Collegienheft von
Th. Renning. Wintersem •. 1826/27.
2. S. 1 - 128. Criminal-Prozess. Vorgetragen von Prof.
Dr. Linde. Collegienheft von Renning.
Winters~m. 1826/27.
llleJ?
Cod. chart~ s. 19. fol. 113. 40
Roeder, Carl Dav. Aug. Professor in Heidelberg, Vor-
lesungen über Criminalrecht. Collegienheft aus dem
Sam.-Semester 1846.
1118/5 fol .•
Mittermaier, Criminalrecht Kollegheft, Geschenk von
Frl. Clara Birnbaum, Giessen.
Hs de~ 19. Jhdts.
1118/10
Handschrift des 19. Jhdts:
Co11egheft, wohl des stud. jur. F. M. Birnbaum, Bamberg-
ensie, über Criminialrecht. Beendet am 29. März 1814.
Geschenk von Fr1. Clara Birnbaum.
1118/1~
Papierhandschrift des 19. Jahrh. 40
Grundsätze des Criminia1rechtes vorgetragen von Karl
Ludw. Wilh. Grolmann im Winterhalbjahr 1815/16
[ zu Giessen J. Col1egienheft von Sartorius.
1118/20
Papierhandschrift 19." Jh. 160 S. 40
stickel: Kriminalprozeß. Vorgetragen ~ommer8emester
1835 zu Giessen. Nachgeschrieben von Jakob Säftler.
Geschenk der Stadtbibliothe.k Worms, Jan. 1938.
112o!
Papierhandschrift des 19, Jahrhunderts:
Rechtsfälle aus den Sammlungen des Präsidenten Lebert
. in Mainz. (+am 29. Okt~ 187.3. ) Geschenk des Kriegs-
gerichtsrat i. R. Rauch, Einbeck in Hannover.
11 2oE-
Papierhand.schrift des 19. Jahrhunderts:
Rechtsfälle der Sammlung des Bezirksgerichtsrats Rauch
( wohl nur z. T~ von ihml)
Geschenk des Kriegsgerichtsrat i. R. Rauch, Einbeck i.
Hannover.
112#-
Codex chart. saec. 19. fo1. 207:
1. page 1 - 192: Civilprozeßrecht vorgetragen [ an der
'Universität Giessen ] von Professor
Dr. Yon Diszt. Wintersemester 1880/81.
Nachgeschrieben von stud. jur. Gust
Roemheld.
2. page 1 - 200, Strafprocessrecht vorgetragen [ an der
Universität Giessen ] von Prof. Dr. von
Liszt. Wintersemester 1880/81. Nachge-
schr~eb~n von stud. jur. Gust Roemheld.
11 23/10
Handschrift des 19. Jhdtss
Kollegheft über Civilprozess. Nachgeschrieben von stud.
jur. F. M. Birnbaum? aus Bamberg.
Geschenk von Frl. Clara Birnbaum Giessen.
1123/20
Papierhandschrift 19. Jh. 240 S. 40
SeIl, Karl: Der allgemeine deutsche'Zivilprozeß.
Vorgetragen Sommersemester 1843 zu Gießen.
Nachgeschrieben von F. Pfaff.- Geschenk der Stadt-
bibliothek Worms, Jan. 1938,:
zu 1124
Vgl. Die alte Ordnung de s Hofgericht s z.u Rottweil
( um 1435 J erstmals nach der Originalhandschrift hg •
. v. Heinr. Glitsch und KarlOtto Müller. Weimar 1921.
Vermehrter S. D. a. d. Zs. d. savigny-Stiftung f.'
Rechtsgeschichte Bd. 41 Germ. Abt. S. 281 ff.
zu 1125
vgl. die Bemerkung zu 1124
zu 1131
vg1. Motloch in Beilage z. Hs. Katalog
I
114~
Papierhands~hrift des 19. Jahrh. fol.
Responsa der juristischen Fakultät zu Halle a. S. aus
i
den Jahren 1850 - 52.
Geschenk von 'Frau Prof. Wassersch1eben W. s. 1893/94.
zu 1155-59
Im Jahre 1747 von dem dama1. Bibliothekar Ayrmann bei
der Auktion der Grolman'schen Bibliothek aus Univ. Fonds
gekauft. ( Beleg 102 zur Oekonomatsrechnung v. 1747 ).
1182/50.
Handschrift des 19. Jahrhunderts 40
"Praejud~cien" Alphabetiscq nach Schlagworten geordnet.
Zahlreiche Blätter unbeschrieben.
119#
Papierhandschr. ;t7. Jh.' fol. 45 Bl. Hexenprozesse gegen
Einwohner'aus Echze11 zu Bingenheim. 1653-1655.
Depositum Frau Pfarrer Schaub, U1richstein .beim O~er­
hess. Verein f. Loca1gesch., Giessen im Mai 1880.'
1198/100
Papierhandschrift des 16. Jahrhunderts 101 BI. 40 in
Perg:o gebe
Gerichts-Buch im Gerichtt zue Felle [ Felda ]1 Meist
vom Anfang des 16. Jahrhunderts mit Einträgen, aus dem
Ende des 15.
Aus dem Besitz des Oberhess. Geschichtsvereinp. dem
.
das durch einen Postboten im Vogelsberg aufgefundene
,
Buch durch den Kaiserl. Postdirektor Ritsert ~n Giessen
im August 1885 übergeben wurde.
IJl.9~
Papi'erhtiLndschrift des 18. Jahrh. 1. Fasc. in fblio.,
I
Burg=Friedbergische Gerichtsakten in Sachen des Diebes
I
Johann Georg Busch ( 'aliasSchuch, Weil ) vom! Jahr
1708.
119~
Papierhandschrift des 17. und 18. J~hrh. 1 Fase. in folio.
Gerichtsakten und andere Archivalien zur Geschichte
der Burg Friedberg.'
119~
Papierhandschrift des 18. Jahrh. 8 Bl. fol.
Protoc011um über den zu Kaiehen hingerichtet- und
verbrannten Sodomitten Wi1dt aus OCarben de anno
1708. [ Zur Gerichtsbarkeit von' Burg Friedberg ge·"
hörig J.
N.B. 'Abgedruckt bei Fr. Thudichum, Ge~chichte des
f.reien.gerichts Kaiehen, Giessen 1851, S. 91-96.
1201/50
Papierhandschrift des 11. Jahrhunderts. 21 BI. fol.
Prozessakten betr. Anklage gegen Pfarrer Conrad.Kniss
von Oberg1een wegen Mordes. 1624. Verhandelt vor dem
peinlichen Gericht in Homberg a. d. Ohm.
121~
Cod. chart. s. 19 •• fo1. 80., 40
Nationaloekonomie vorgetragen von Professor Dr.
Schmitthenner [ zu Giessen ] nachgeschrieben von Const.
Reitz. Giessen. Somer-Semester 1835.
Co11egienheft.
121~
. 0Codex chart. s. 19 •• fo1. 80., 4
Finanzwissenschaft. vorgetragen von Prof. Dr. Schmitt-
henner [zu Giessen ]. nachgeschrieben von Ed. Dietz.
Sommersemester 1831.
121~
oCod. chart.· s. 19., 4
Forsttaxation. Collegienheft. wohl sicher nach-den
Vorträgen von Professor Kar1 Heyer in Giessen, ca. 1840
d121r
l:Iandschrift d. 19. Jahrh. Papier. 80
Heinrich Franz Karl Zimmer, Repetent, später a. o.
Professor d. Forstwissenschaft in Giessen. Wa1dweit-
berechnung. Kollegheft, nachge.schrieben von Ludwig
Warner S.S, 1835.
Aus der Druckschriftenabtei1ung ZU den Handschriften
geS"~ef::tX 2,.6~1917.
12i~
Papierhandschrift 1,8. Jh. 149 B1. 8 0
Joha~ 1eter Pistor: Quittungsbuch über bezahlte
Kontribution. Herkunft unbekannt.
, 121~
Codex chartaceua aaee. XVII., fo1. 231 numer~tis.
Wasse~f1eckig.
Continetur:
Joannis Schragii Solmensis Liber memoria1ia.
Mi t Autographen der Grafen von Solms, Prager,1 Marburger,
I
Giessener, Licher Freunde des Besitzers u.s.~. aus
ca. 1608-1615~ Auf f. '70-74 Einträge aus 170~-1709.
1
Von A1terthumshänd1erRothenberger im März 1891 gekauft.
121&2-
Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts:
Stammbuch des Giessener Studenten C. H. Merck 289 S.,
wovon 1-10,'13-22, 49/50, 11/72, 79/80, 139/142
ausgeschnitten. Die früher eingeklebten Bilder fehlen.
Bes.a vermut1. Carl Heinrich M. aus der Alsfe1der
, I
Linie. stud. 1781 in Giessen Medicin. + als K. russ.
C011egienrat in st. Petersburg.
, .
Vg1., d. Brief v. Leo G:rünstein.aus Wien im Fs,z.
( Eigenthum des Oberhess. Geschichtsvereins )
( Gekauft von Antiquar Rosentha1in München )
12lGS
Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts:
Gießener Studentenalbum aus 1783 ff. Mit werthvollen
Aquarellen. ( Eigenthum des Oberhess. Geschichtsvereins )
121Gi
Papierhandschrift d,es 18. Jahrhunderts.
Album des Giessener Studenten Johann Conrad Müller
aus Großen-Buseck aus 1752 ff. ( Oberhess. Geschichts-
verein. ).
121~
Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts. 271
Album des Giessener Studenten J. G. Rollius
-1750 ff. ( Oberhessischer Gesohichtsverein. )
l21&! .
Papierhandschrift des"18. Jahrhunderts. 293 S~ u. 13 Bl.
Album des Giessener Studenten Jac. Oeser aus 1775 ff.
( OberheBs. Geschichtsverein )
1216&
Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts. 238 S'. u. 12 Bl.
. I
Album d~s Giessener Srudenten L. W. Pfaff aus: 1192 ff.
( überhess. Geschichtsverein )
121#
Fapierhandschrift des 18. Jahrh. 249 12 S.
Album des Joh. Georg Fe1sing, vormals Univ.- Uhrmacher
in Giessen, aus 1199 ff. ( Oberhess. Geschichts~erein. )
121&i
Papierhandsehr. des 18. Jahrh •.
Album des Studenten Schoenemann aus 1106 ff. mit Ein-
trägen aus Halle, ,Giessen, Rinte1n eta. Eine Reihe
von Blättern ,ist im 19. Jahrhundert für landwirtsqhaft-
liche Buchführung benutzt worden ( Oberhess. Gesch.-
Verein )
1 )} ".J~l _ _ l
Panicrliandschrift des 18. Ja:lrrJoilndGrts
, , ~L ... ,- C'f'0"1 i~ ee..r a..-. l'/I~Qr(""",!
Albm~ d C8 R..---Meycr, T,] Q~t-.... -~.t. .Ad-J''-, _~.:.rm......... aus 1771 ff.
mit zalllrcichen Eintriigen Giessener Studenten, mit
colorirtem Titelbl. und 9 farbigen Bildern.
( Gekauft Febr. 1898 vom Buchhändler Schlapp in Darm-
stadt )
121Gl
Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts
Album aus den Jahren 1827 - 1847 mit Einträgen aus
Giessen und Schotten. 31 lose Blätter.
( Oberhess. Gesch.- Verein. )
121 ()ill
Papie handschrift des 19. Jahrhunderts
Album des Rudol:f Oeser ( Glaubrecht ) aus den Jahren
1827 ff., meist aus Giessen und Umgebung. 56 lose
Blätter! ( Oberhess. Gesch. Verein)
121t,!!
Papierhandschrift des 17. Jahrhunderts
Al burn des Johann Wolfgang Scherzer ( '1645 ff. )
Geschenk des Professors Dr. von Wagner in Giessen.
15. rrr. 1899.
121&2-
P'apierhandschrift de s 18. Jahrhunderts
Album eines ehern. Giessener Studenten,Weber aus den
Jahren.1739 ff. 28 lose Blätter
( aus Karl Weigands Nachlass )
121&9-
Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts.
Stammbuchblätter des Giessener stud. 1aun aus Schlitz
mit Einträgen von Giessener Studenten. Mit Ansichten
von Gleiberg-Vetzberg und Giessen. 1819 ff.
22 lose Blätter in Mäppchen.
Durch Tausch erworben von der Univ.- Bibl. Jena. 1901
121 &!-
Papierhandschrift des 17. Jahrhunderts
Album des Giessener Professors Bachmann ( Conrad )
1624 ff. Einträge Giessener und Marburger Professoren.
12 Blätter in Umschlag und Mäppchen.
l2l~
Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts
Album eines wohl aus Hessen ( Lauterbach? ) oder
Hessen-Nassau stamenden Jenenser Studenten mit vielen
Eintr~gen von deT Hand Jenenser Studenten aus dem
Gebiete des Großherz. Hessen u. den angrenzenden Land-
schaften aus 1734 ff.
Geschenk des Pfarrers Scriba in Altenbuseck 1902.
1 21 tri
Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts
Stammbuch des nachmaligen Legationsrats Eulncr auS
Reckrod bei Hersfel,'!. Mit' Einträgen von Marburger
Studenten.
Einträ~e enthalten nur die Blätter 1-39. Aus den
Jahren lBO}. 02. OL. 09.
Beigelegt sind 14 lose Stammbuchb1ätter a. d. J. 1796.
1799. 1800. 1801 •
.
Geschenk der Tochter des Besitzers, Frl.• "Marie Eulner
in Darmstadt, Ende März 1903
121~
Papierhandschrift des 19. Jahrhunderts
79 Stammbuchblätter des ehern. Giessener, dann Heide1-
berger Studenten Friedrich Schmitz,'" österreich. Haupt-
manns, a. d. J. 1813 - 1~22.
Mit Bildern von Giessen und Umgebung, Heide1berg U.B.W.
Geschenk von Herrn u. Frau Stad~baumeisterBohaty in
Trautenau ( Böhmen) 1906, Okt. 18-24.
121&Y
I.II. Papiethandschrift des 19. Jahrhunderts 80
1 Kästchen mit 1+ 73 u. 1 Kästchen mit I-t' 83 foliierten
Blättern a. d. J. 1818-21.
Stammbuch des hrzgl. Sachsen-Kob. Regierungspräsidenten
u. Geh. Rats Karl August Hess. gebe 1800, +1871,
Stud. jur. in Jena 1818 (19) - 1822.- Mit vielen
Landschaftsbildern. Gekauft 1909 von dem Sohne H.'S,
Geh. Rat Prof. Dr. Richard Hess in Giessen.
l2l&!
Stillllllllll!eh des Stildeliiell Llldwilt Heinrich Billllllhacll. Mit J1.1 Ein-
Ir:lI:UIII:CII "I/S .Jella, Sal;r;lllllt~n. Nil 11 111 bll rlo!. Oolllil. Willcllhcr~. Lcil)-
7.11: 1!. MeininltCII d. J. 1796-1804, 2 AqllarellclI, J Tusch-, 1 I'cdcr-,
I B.lCi5Ijfl1.cichI\II11~, " Silhoucl.lclI U. 1 Kupfer. Qu.-8/1. Pllhd. d. l.
1:lnlr:lltnnltcn VOll I;. A. Ll. IIn!'lle. O. KcUkr. O. 1~. MorIHIIIC'. W. Vey. W. I'.
Weinreich. W. Th,erry. eh. WOllllncl, J. 1.:. Reldemei~ler. J, I~nlanll. I:. Mitlle',
I', W, OiirillJ(. O. I'. Kremmer.' 0; I',omm. O. A, I.:hcrh~,d, C. 1'. Meincl. 1'. C.
T"rnnllcr. /', n..dlllcr. J. O. I', Waleh. O. A. 0110. O. C. 1'hilo. J. I:. Ch. '·ralll.
vellcr. W. WiC\nl!,I. J. R. liilbllrf. Ch. G,fllllt. 11. J. 'Jnng. '11. S. Oiclil7.. r. W.
I'ri\(kc, <i:W. r.. Diuel. C,\I, Voitt. C. r. llcrllth. Th. Wncke. r. J. W. Wipp·
,cd' I, r. 1.. Seh'Ycrdl. O. J. Wc.dncr eIe.
Erworben aus Auktion 45 von Max Perl, Berlin 1915. März
26.27
121~
Stammhuch eincs IInbekannten Studcnten. Mit 77 Einlra~lIn~cn aus
LClpzig. Drcsdcn, Allcnbur.: cle. cl. J. 1796-1804 u. 1 I'cderl,eichllung.
Lose Uliilter in Karton. Qu.•8°. ..
rllllra~llnl:en VOll A. de einsicuel. c. \'011 Zehmen. A. von It Du.che, C. A.
von Cnrlowitr.. 1\. von S,.ilmer. G. L. von !'''lInitz. von Thlln~cn.' 11., A. Hecht.
r.. O. 0110, 11. W. Schreiber, e. Illlimncr, L. P.Sch~cckenhcrcer. O. (',c"ch.
11. tiolln,nnn. Pr. JIIII~hnn~. Riellc~el. C. A. Sach\enriiller. K. S,.erlinlC. C. R. HAhr.
11. Grilve, C. Ilc~\ctcr, 1'. Drcch\ler, A. Gabler. 0; Pico~, J. A. Corvillu., 1:.
I\.i,.c'IIn, r. S'clnAekcr. A. Loheck.
Erworben aus Auktion 45 von Max Perl, Berlin 1915.
März 26.27
... - -- ..•.-
Stammhuch eincs &'ewi -._-- - '-... ..
120 BlaU ca. ISO Einlras::~:~11 l;ral~cr ~lIS B c r I j 11. Enthaltcnd auf
f'r,ankfurl a. O. cle. aus d~J. ~~~7Bc[lJn, Gro~schöncbcck, Mas::dcburs::.
zeichnung. QU.-8·. HiilJseher PPbd-:d.816. Mit 1 AQu~rcl1 u. 1 11:1n<l.
Stammbuch eines Scliliier . • m. Goldbordurc, .GoldschhiU•.
"rnnk/ure n; Otler I' I" s de~ Orauell KloMer. in ßerlin r.
Mehcntle Nalllen: • Jotl~i1~1 unler tl~n übcraus zahlreichc~ a:~nlclr SIoI(~I'lcn j .. I
KÖjlke C G ." o.lch. ßcllcronano J 0 . ...n raltllllJ;," nach.'
TOdl 'J • ,'n- D. SIeIn, Perdinnntl' Dclbrll~k •u • ISllaldlnlt, L•. ~. Ifehlllor' 0 0 ' '
• • v. rellow. T. Hal(en u. •• • "e)' ler, Joll. Pr. neUcrmanll: C: C: :
Erworben aus Auktion 45 von Max Perl, Berlin 1915.
März. 26.27
121G!
24 Giessener Stammbuchblätter aus dem Stammbuche des
stud. Koch a. d. J. 1801-17. Herührend von Giessener
Studenten d. Landsmannschaft Franconia.
Gekauft von der Buchhandlung F~ Meyer, Leipzig.
1915 Juni 10 .
.
121# I.
Stammbuch des I. J. Schach, erworben von Fr1. ~~hie
HetzeI, Karlsruhe i./B. Lessingstrasse 78.
121~ Ir.
Stammbuch des Reitz, Joh. Justus aus Romroil, hn
Giessen immatr. 19. 4. 1742.
erworben von Georg Schwan, Alsfeld.
121E;ä III.
Stammbuch des Heyer, Johann~s Henricus theoi •.
Qiessen 29. Okt. 1771.
Gekauft durch die Hochschu1gese11sphaft von Dr.Heinz
Howaldt, Ber1in der U. B. geschenkt.
1217a -
Stammbuch Sinnigsohn, Gießen. 1787.
1217E.
Stammbuch eines Gießener Studenten 1729 ff.
1217E..
Stammbuch Hohenschi1d~ Gießen 1786.
Geschenk der Hochschulgesellschaft Jan. 1929.
1217d
Stammbuch- Höpfner, Gieaen 1763ff.
12172-
Stammbuch eines Gießener Studenten 1781 ff.
12171
Stammbuch eines Gießener Studenten 1707 ff.
1217ß:
Stammbuch des stud. I. Simon, .Gießen 1804 ff.
"Stammbuch des stud. theQl. Johann Conrad Schaffer,
'Gießen'1753 :f~.
12171:.
Stammbuch des Studenten Stockhausen 1776,
Geschenk Lehnert aus dem, Nachlaß S~mmer, Mai 1939.
1217li
Stammbuch eines Gießener Studenten 1778 ff.
e Hausmann ) Kauf 1927. av.. Mv\<.;. i"" 5ött-i ~ '0'-
1217/1-
Stammbuch von Johann Friedrich Handel aus Saarbrücken.
1769 - 1849.
Geschenk der Studentenhistoriker. '
1217/2
Stammbuch von Ernst Ludwig Danie1 Zweh1 1782.
Geschenk der Stuqentenhistoriker
1217/#-
Doa11, Johannes: Erinnerungen und Erörterungen
Papier-Hs von 1908.
1217/2:E.
Dief~enbach, Otto: Erinnerungen
Maschinenschrift1. Durchsch1ag't Nachtrag etwa 1938.
1218/50
Papierhandschrift 20 Jhdt:
Familie und Heimat. Mitteilungen aus dem Archiv der
..
Familie Gümbe1 zu Würzburg.
Maschinenschr. 100 S.
1221!!:.
Papierhandschr. 20 Jh. 43, 879 B1. in 11 Faszikeln fol.
August Messer: Selbstbiographie.- 12.V1.1937 auf
Grund einer letztwilligen Verfügung der U.B. vermacht.
darf erst 1968 zur Benutzung freigegeben werden.
1221h
Papierhandschrift 20 Jh. 36 Bi. 40
FriedrichHaack: Biographisches;-
Aus dem Nachlaß von Bibliotheksdirektor Ebe1, Gießen
1930 an die U. B. gekommen.
1 221.!!l
Papierhandsdhrift 19. Jh. 12 Bl. 80
Jakob Jung, Heuche1heim: Hausbuch 1816/17.
Geschenk von Louis Rothenberger, Gießen, 23.11.1885.
l221~
Papierhandschrift 19./20. Jh.2°
Autographensammlung deutscher Künstler u. Gelehrter.
Geschenk an die U.B. von Gustav u. A1fred Bock, Gießen.
122#:-
Papierhs. des 18. u. 19. Jahrh. fol.
Joh. Nep. Locherer, Sammlung von verschiedenen theolog.,
moralischen, historischen Bemer1{ungen aus verschiedenen
gelehrten Werken. Angefangsn 1794.
zu 1225
cf. otto, comm. 1181 ff.
zu 1227
cf. Otto, comm. 118
zu 1242
Vgl. Schädel, Ludwig: Beiträge zur Geschichte des
Großh. Gymn. zu Gießen.
Gießen 1905. S. 36
Die Rede Kitze1's ist nicht im Druck erschienen!
,zu 1245
cf. L. Weiland in N. Archiv Bd IV, 1, p. 73
zu 124~
[ Fretellus ] ( 1148-1187 ) Serapeum 1853. S. 134 ff.,
1854. s. 368 [ Mansi's Abdruck]
1858 S. 101-108 & 176
cf. Serapeum 1858. 1865 Tobler p. 16
cf. otto, Commentarii p. 56. 57pp ,
cf. Ebert, Zur Handschrif~enurkunde I, 178
Der Gießener Codex' ist besser, 'als Mansi t s Abdruck.
zu 124(;K
cf. otto comm. S. 54 f.
zu 1247
cf. 'Otto, comm. S. 17
zu,1250 fol. 86 ff.
cf. Notiz zu Cod. 8iss. 112.
zu 125~
Mitt~ilung von Dr. Elze, Tübingen, 13.II.1961:
4 Traktate, deren zwei erste ( Komm. zu Aristqt.
Dialectica und Peri herme IV ) am Ende wieder 'die
Verfasserangabe M. G. haben. Der dritte ( Komm. zu
Aris'Got. De praedicam.• ) ist auf 1485 datiert. Der
vierte hat den Titel'Noticia parvorum loyca1ium
(Verf. Marsilius V. Inghen? ).
Vgl. Hss 53, 54.
zu 1251.9-
cf. Otto, comm. S.' 89
zu 1251~ ,
cf. O,tto, comm. S. 94 (XII) f. u. 9.5 (XIII)
zu 1256
Otto,' comm. 9
cf. L. Weiland i. N. Archiv Bd IV, 1, p. 14
H. Schüling: Die Lutherhandschriften der OB Gießen.
Gießen 1968.
zu 125~
cf. Otto, comm'. S. 11
zu125~
cf. Otto, comm. S. 17
zu 125~'
Comm. p. 10: aus einem guten Codex abgeschrieben.
zu 1264
Vgl.: Zs. f. deutsches Altertum Bd. 9 ( 1853 ) S. 167 ff.
und eine Kopie der Beschreibung der Handschrift bei den
Beilagen.
Die rechten Hälften von Blatt 8 u. 15 sind herausgerissen:
bei 8r+ v' Textverlust
r: meisten Zeilenenden
v: 4/5 des Textes
15r: Kaum Textverlust
l5v: 1/3 Textverlust
zu 1266
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Papierhandschrift .18. Jh. 8 BI. 80
Joh. Jakob Prätorius:. Hochzeitsreden 1776/77.
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Das Inhal tsverzeichniss der Hs., bearb·. von L.• ehr.
Stern ist gedruckt in Revue celtique XVI ( vgl. Beilage
Fszkl ).Ein von Stern verfaßtes hs. Inhaltsverz. in
deutscher Sprache ist dem Hefte der Revue celtique
beigelegt.
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Sammelmappe in fol.
Akten und Briefe verschiedenen Inhalts und Alters von
'geringerem Werte.
Namensregister in der Mappe.
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2. Fasc. Akten des Allgemeinen deutachen Schulvereins,
Gießen. 19 3h. fol.
1.) Abrechnuhgen, Quittungen, Mitgliedet'verzeichnisse
1887..1895.
2.) Protokolle, Korrespondenzen, Drucksachen 1880..1892.'
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